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Dit	 jaar,	 2012,	 is	het	 jaar	 van	de	 vergrijzing.	Dat	 roept	 sombere	beelden	op:	
te	 veel	 ouderen,	 stijgende	kosten,	 te	weinig	handen	aan	bedden,	gebrekkig-





















het	 gepassioneerd	 en	 serieus	 bezig	 zijn,	 relativeert	 bepaalde	 ongemakken	
die	nu	eenmaal	aan	het	ouder	worden	verbonden	zijn,	het	verzoent	je	met	het	
kleiner	worden	van	je	wereld	of	het	onvermijdelijk	verlies	van	geliefden.






Sociale	 Interventie,	 LESI,	 zette	 een	 onderzoekteam	 o.l.v.	 professor	 Roelof	
Hortulanus	aan	deze	taak.	Tijdens	de	duur	van	het	onderzoek	vonden	er	expert-
Voorwoord









lingen,	 ouderenbonden,	 kunstinstellingen	 en	 zorg-	 en	 welzijnsinstellingen.	
Dit,	met	het	doel	om	te	kunnen	uitmaken	welke	rol	zij	zouden	kunnen	spelen	
bij	een	te	ontwikkelen	stimulerings-	en	faciliteringsprogramma.
De	 vele	 aanbevelingen	 die	 op	 grond	 van	 dit	 onderzoek	worden	 gedaan	 zijn	
	interessant	 en	 verdienen	het	opgevolgd	 te	worden.	Ook	zou	de	wens	 van	de	
onderzoekers	 om	met	 de	 opgedane	 kennis	 een	 drietal	 proeftuinen	 te	 reali-
seren,	 aandacht	 verdienen.	 Het	 zou	 immers	 fantastisch	 zijn	 als	 ouderen	
aan	gemoedigd	worden	iets	te	gaan	doen	waar	ze	eerder	in	hun	leven	niet	aan	





















netwerken.	Hun	 balans	 van	 draaglast	 en	 draagkracht	 kan	 daardoor	 worden	
bedreigd.	
Het	toenemend	aantal	ouderen	in	Nederland	maakt	aandacht	voor	een	waar-
dige	 en	 zinvolle	 invulling	 van	de	 ‘derde’	 of	 ‘vierde	 levensfase’	 steeds	urgen-




zoek	 te	 doen	 naar	 en	 te	 investeren	 in	mogelijkheden	 om	 het	 welzijn	 en	 de	
gezondheid	van	ouderen	te	stimuleren,	waardoor	zij	minder	zorg	nodig	zullen	
hebben.	







hen	 van	betekenis	 is	 en	hun	welzijn	bevordert.	Kunstbeoefening	kan	bij	 die	
invulling	een	belangrijke	rol	vervullen.	Aan	kunstbeoefening	wordt	 lichame-
lijke	energie	en	mentale	kracht	ontleend.	Ze	is	een	katalysator	van	emoties	en	




ouderen	 kan	 kunstbeoefening	 een	 specifieke	 betekenis	 hebben.	Het	 kan	 als	
















Al	 deze	 ontwikkelingen	 worden	 maatschappelijk	 onderkend,	 maar	 vertalen	
zich	tot	nu	toe	nog	niet	in	veel	aandacht	in	de	amateurkunstsector	of	in	onder-
zoeken	naar	amateurkunst.	Kunstbeoefening	door	ouderen	behoort	nog	niet	













van	 projecten	 positieve	 effecten	 bewerkstelligen.	 De	 ouderenfondsen	willen	
weten	hoe	actieve	kunstbeoefening	het	welzijn	van	ouderen	ten	goede	komt,	
daar	waar	 het	 gaat	 om	 een	 zinvolle	 tijdsbesteding,	 sociaal	 contact,	 gezond-
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In	 het	 onderzoek	 is	 aandacht	 nodig	 voor	 de	 complexiteit	 van	 de	 begrippen	
welzijn	(en	zingeving),	kunstbeoefening	(de	bandbreedte	van	passief	tot	actief,	
individueel	of	collectief )	en	ouderen	(variatie	in	achtergrond,	behoeften,	leef-









Het	 is	 daarom	 van	 belang	 een	 analyse	 te	 maken	 van	 het	 krachtenveld	 van	
betrokken	actoren,	wil	men	kunstbeoefening	door	ouderen	effectief	kunnen	































De	 centrale	 onderzoeksvraag	 luidt:	Welke	 rol	 speelt	 kunstbeoefening	 in	 het	
welzijn	 van	 ouderen,	 en	 hoe	 kan	 op	 grond	 daarvan	 kunstbeoefening	 door	
ouderen	effectief	worden	gestimuleerd	en	gefaciliteerd?
Deze	vraag	leggen	we	uiteen	in	zeven	deelvragen:
1 Welke	 categorisering	 van	 ouderen	 is	 relevant	 en	 wat	 zijn	 de	 factoren	 in	
kunstbeoefening	die	voor	de	diverse	categorieën	een	specifieke	rol	spelen?
2 Hoe	zijn	bestaande	praktijken	van	actieve	kunstbeoefening	ingericht,	wat	










6 Wat	 zijn	 de	 inhoudelijke	 criteria	 voor	 het	 beoordelen	 van	 effectieve	 pro-
jecten	 en	 activiteiten	 gericht	 op	 actieve	 kunstbeoefening	 van	 ouderen	 en	
aan	welke	beleidsmatige,	organisatorische	en	financiële	randvoorwaarden	
moet	daarbij	worden	voldaan?
7 Wat	 zijn	 de	 contouren	 van	 een	 stimulerings-	 en	 faciliteringsprogramma	
voor	actieve	kunstbeoefening	voor	ouderen?






■■ een	 nadere,	 wetenschappelijke	 invulling	 van	 de	 relatie	 tussen	 kunst-
beoefening	door	ouderen	en	hun	welzijn;
■■ een	verkenning	van	evaluatieonderzoek	naar	praktijkprojecten	met	als	





Het	 doel	 van	 dit	 deelonderzoek	 is	meerledig	 en	 samen	 te	 vatten	 als	 het	
inventariseren	van:
■■ werkzame	elementen	in	de	inhoud	en	opzet	van	de	projecten;
■■ argumenten	 van	 initiatiefnemers	waarom	 de	 projecten	 op	 deze	wijze	




Het	design	 van	dit	 onderzoek	bestaat	 uit	 een	multiple	 case	 study.	Er	 zijn	 12	
projecten	op	een	doelgerichte	wijze	geselecteerd.	De	cases	zijn	zodanig	gese-
lecteerd	 dat	 ze	 een	 brede	 variatie	 in	 typen	 projecten	 weergeven.	 De	 varia-
tie	wordt	gebaseerd	op	de	verrichte	 literatuurstudie,	waarbij	de	aandacht	zal	
uitgaan	naar	 kenmerken	 zoals:	 domeinen	 van	kunstbeoefening,	 categorieën	












14 LESI   Kunstbeoefening met ambitie 
men	aan	de	projecten	maar	die	daarmee	gestopt	zijn,	de	zogenaamde	afhakers.	
De	wensen,	opvattingen,	behoeften	 en	 eerdere	 ervaringen	 van	deze	ouderen	









aan	 databronnen	per	 case.	De	 externe	 validiteit	wordt	 geoptimaliseerd	 door	











kunstbeoefening	 door	 ouderen	 plaats.	 Rondom	 de	 onderzochte	 projecten	
bevindt	zich	 immers	een	ruimer	veld	van	organisaties	en	partijen	die	een	rol	
spelen	of	kunnen	spelen	in	de	praktijk	van	de	kunstbeoefening	door	ouderen.	
Om	ook	 inzicht	 te	krijgen	 in	dit	 veld	zijn	zogenaamde	casusoverschrijdende	








Het	 doel	 hiervan	 is	 het	 ontwikkelen	 van	 een	 gedifferentieerd	 stimulerings-	
en	 faciliteringsprogramma	 voor	 actieve	 kunstbeoefening	 door	 ouderen,	met	
de	gewenste	effecten	op	hun	welzijn	en	zingeving.	In	dit	programma	worden	
de	 bevindingen	 van	 de	 drie	 voorgaande	 deelstudies	 verwerkt	 tot	 en	 vertaald	
in	 een	 praktisch	 toepasbaar	 programma.	 Belangrijke	 aandachtspunten	 zijn,	
naast	bestaande	door	professionals	aangeboden	praktijken,	het	aangeven	van	
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Die	 indeling	 in	 categorieën	 is	 logisch	 maar	 ook	 problematisch.	 Waarom,	
bijvoorbeeld,	de	grens	voor	de	eerste	categorie	bij	50	getrokken,	waarom	niet	
bij	40,	of	55?	Belangrijker	is	echter	dat	er	ook	in	deze	‘objectieve’	maat	aller-
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In	 de	 krachtenveldanalyse	 in	 deel	 4	 wordt	 een	 onderscheid	 gemaakt	 in	 een	




worden	 als	 een	 specifieke	 constellatie	 van	 sleutelactoren	 in	 combinatie	met	

















Het	 onderscheid	 tussen	 faciliteren	 en	 stimuleren	 in	 het	 stimuleringspro-
gramma	 is	 van	 belang	 om	 de	 juiste	match	 tussen	 probleem/doelstellingen/







mate	 van	 zelfredzaamheid,	 ontvankelijkheid	 voor	 kunstbeoefening,	 woon-
vormen	etcetera.
19 1.   Inleiding
Voor	dit	onderzoek	zijn	we	in	eerste	instantie	op	zoek	gegaan	naar	een	speci-















Zo	 onderscheidt	 Woonzorg	 Nederland	 met	 betrekking	 tot	 het	 woon-	 en	
welzijnsaanbod:	 ‘de	 aktieven’,	 de	 ‘rustgevenden’,	 de	 ‘contactzoekers’	 en	 de	
’statusgevoeligen’	 (Amersfoort,	 2010).	 Voor	 innovaties	 in	 zorg	 en	 preven-
tie	 is	 de	 typologie	 ontwikkeld	 van	 de	Minder	 Zelfredzame,	 Pragmatische	 en	
Maatschappijkritische	Zorgcliënten	(Motivaction,	2009).	
Met	 betrekking	 tot	 het	 aanbod	 aan	 vrijetijdsbesteding	 worden	 Hedonisten,	
Nieuwsgierigen,	Worstelaars	 en	 Degelijken	 onderscheiden	 (Overbeek,2011).	
De	Thuiskunstenaars,	Verenigingsgangers,	Netwerkers,	Hoppers,	Makers	en	
Shoppers	 zijn	 voorbeelden	 van	 algemene	 profielen	 van	 amateurkunstenaars	
(Kunstfactor,	 2010).	 In	 deze	 profielen	 gaat	 het	 om	 de	wijze	waarop	 zij	 hun	
kunst	beoefenen.	Er	 is	 daarbij	 geen	onderscheid	gemaakt	naar	 leeftijdscate-
gorieën.
Bij	het	ontwikkelen	van	een	passende	typologie	voor	dit	onderzoek	onderzoe-

















Bekeken	 zal	 worden	 of	 het	 mogelijk	 is	 typologieën	 in	 het	 faciliterings-	 en	
stimuleringsprogramma	getrapt	 in	 te	 zetten	 en	niet	 één	 typologie	 als	 domi-











In	het	 voorgaande	 zijn	 verschillende	 aspecten	 rondom	welzijn	 genoemd	die	
van	belang	zijn	voor	de	relatie	kunstbeoefening,	welzijn	en	ouderen	en	relevant	
zijn	voor	het	te	ontwikkelen	stimulerings-en	faciliteringsprogramma.
Hier	 beschrijven	we	de	wijze	waarop	de	 selectie	 van	 te	 onderzoeken	projec-
ten	heeft	plaatsgevonden	en	op	welke	gronden	dat	is	gebeurd.	Er	is	op	ingezet	













Na	 de	 beschrijving	 van	 de	 selectiecriteria,	 volgt	 een	 korte	 kenschets	 van	 de	
onderzochte	projecten.
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1.6.1 	 Selectie	van	de	onderzoekscases
























Ook	 is	 er	 niet	 primair	 geselecteerd	 op	 praktijkprojecten	 waar	 ouderen	 als	
toeschouwer	of	participant,	consument	zijn	van	presentaties	van	kunst.	Toch	








kunstprojecten	 zijn	 waaraan	 amateurs	 deelnemen	 waarvan	 de	 uitgeoefende	
kunstvaardigheid	 van	 een	 dusdanig	 niveau	 is	 dat	 daar	 (collectieve)	 financi-









In	 de	 selectie	 is	 rekening	 gehouden	met	 verschillende	 disciplines	 amateur-
kunstbeoefening:
beeldende	 kunst	 (waaronder	 schilderen),	 dans,	 nieuwe	 media	 (foto/video/







De doelgroep ouderen in het praktijkproject
Leeftijdsgrens,	sekse	en	etniciteit
De	 leeftijdsafbakening	 is	 ruim	genomen	 in	 de	 selectie	 van	de	projecten.	Uit	
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Bedrevenheid	in	kunstbeoefening	(incidenteel	of	structureel)





















De	praktijkprojecten	zijn	geselecteerd	 aan	de	hand	 van	de	 vier	 verschillende	
kunstopvattingen	die	zijn	we	hierna	zullen	onderscheiden	in	de	literatuurver-













3 Kunst	als	strategie:	ontwikkelen	en/of	versterken	van	 identiteit.	Er	 is	een	
(maatschappelijke)	emancipatiedoelstelling.































Bij	 de	 selectie	 van	 de	 praktijkprojecten	 is	 rekening	 gehouden	 met	 de	 mate	
waarin	zij	succesvol	zijn.	Er	zijn	goed	lopende	en	minder	goed	lopende	projec-
ten	geselecteerd,	daar	waar	het	gaat	om	het	aantal	deelnemende	ouderen.	Er	
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Motivatie
De	wijze	waarop	de	praktijkprojecten	 verschillend	zijn	georganiseerd,	geven	
verschillende	krachtenvelden	weer	die	 een	 rol	 spelen	bij	 de	 realisatie	 van	de	




















met	minimaal	 10	deelnemende	ouderen	 en	5	 andere	betrokkenen	 (initiatief-
nemers,	organisatoren,	sleutelfiguren).
Ook	 zijn	 alleen	 projecten	 geselecteerd	met	 een	 looptijd	 die	 overlapt	met	 de	






de	 begeleidingscommissie	 van	 deze	 adviesverkenning.	 Om	 een	 goed	 realis-
tisch	beeld	te	krijgen	van	het	praktijkproject	is	gebruik	gemaakt	van	berichtge-
vingen	en	beschrijvingen	van	het	project	op	internet	en	door	middel	van	mail	
en	 telefonisch	contact	met	betrokkenen.	Daarbij	 is	een	eerste	 indruk	verkre-








van	de	benaderde	projecten	 zijn	 afgevallen,	 één	omdat	medewerking	uitein-
delijk	niet	verleend	kon	worden	en	één	omdat	het	project	bij	nader	inzien	toch	
niet	aan	de	criteria	voldeed.	























Organisatie:	 De	 doelstelling	 ‘activeren,	 structuren,	 zinvolle	 dagbesteding	
en	 contact’	 werkt	 therapeutisch	 (bevordering	 gezondheid	 door	 zinvolle	
dag	besteding),	 ook	 aandacht	 voor	 intrinsieke	 waarde	 kunstbeoefening;	
initiatief	nemer	 is	 een	 kunstenaar,	 in	 dienst	 als	 “	 activiteitenbegeleider”,	





onder	begeleiding	 van	 een	professionele	dirigent.	Het	omvat	werken	 van	de	
grootste	 componisten	 ter	 wereld.	 Er	 wordt	 in	 verschillende	 talen	 gezongen	
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van	(semi)	klassiek	tot	volksmuziek,	van	opera	tot	spirituals	en	van	musical	tot	
kerkmuziek.
Kunstbeoefening:	 Semiprofessioneel,	 beoefende	 zangkunst	 is	 gericht	 op	
uitvoeringsniveau	voor	een	breed	(internationaal)	publiek	en	uitgave	van	cd’s	
(collectieve	inkomstenbron).
Doelgroep:	Mannen	onder	wie	 veel	 ouderen	boven	de	 60	 van	uiteenlopende	






















Organisatie:	 Doel	 is	 kunst	 als	 strategie	 (neerzetten	 van	 een	 positief	 beeld	
over	ouderen	en	ouderdom),	ook	aandacht	voor	kunst	als	intrinsieke	waarde;	
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Kunstbeoefening:	 Dansbeoefening	 was	 niet	 gericht	 op	 uitvoering	 voor	 een	
breed	publiek.
Doelgroep:	 Het	 project	 was	 gericht	 op	 oudere	 buurtbewoners;	 incidentele	
kunstbedrevenheid	(tijdelijke	cursus).
Organisatie:	Doelstelling	 gericht	 op	 bewegen	 en	 ontmoeting;	 formeel	 geor-
ganiseerd	 in	 samenwerking	met	 zorgorganisatie	 ‘Beweging	 3.0’	 dansschool	
Cheek2Cheek	en	een	vrijwilligersorganisatie;	cursusgeld	(gereduceerd	tarief );	


























Algemene	 omschrijving:	 Ongeveer	 tien	 bijeenkomsten	 van	 oudere	 vluchte-











van	 een	 harde	 leeftijdsgrens.	 Vluchtelingen	 zijn	 over	 het	 algemeen	 vroeger	
‘oud’,	hebben	vaak	lichamelijke	en	geestelijke	belemmeringen.	

























in	 de	 persoon	 van	 de	 cultuurscout	 en	 SWOA	 (Stichting	 Welzijn	 Ouderen	
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Project 9	
Alkmaars	Senioren	Symfonie	Orkest
Algemene	 omschrijving:	 Een	 symfonieorkest	 met	 een	 specifieke	 bezetting	
















Algemene	 omschrijving:	 Senioren!	 Is	 één	 van	 de	 projecten	 van	 Kunst	 in	 de	
Wijken,	een	projectbureau	dat	door	de	gemeente	Delft	is	opgezet	en	nu	op	weg	
is	naar	zelfstandigheid.	Het	 is	een	eenmalig	project,	maar	men	probeert	een	
doorstart	 te	maken.	Ouderen	 vertellen	 hun	 verhaal	 door	middel	 van	 liedjes,	
sketches	 en	 dergelijke.	 Welzijnsinstellingen	 hielpen	 bij	 werving	 van	 deel-
nemers.
Kunstbeoefening:	 Ondergeschikt	 aan	 het	 verhaal	 dat	 men	 vertelt,	 maar	
moet	wel	 zekere	kwaliteit	hebben.	Betekenisgeving	 aan	 je	 leven	door	kunst.	
Optredens	in	wijkcentra,	ook	buiten	de	eigen	wijk	en	woonplaats.
Doelgroep:	 Actieve	 deelname:	 65	 plussers	 uit	 de	 wijk,	 zelfstandig	 wonend,	











of	naar	 elkaar	 te	 luisteren,	 begeleid	door	 een	professionele	pianist.	Aan	het	





Kunstbeoefening:	 Zang;	 er	 is	 geen	 ballotage,	 maar	 men	 moet	 wel	 muziek	
kunnen	lezen.	Bij	te	weinig	talent	is	er	wel	(zachte)	druk	om	niet	meer	op	te	
treden.









Algemene	 omschrijving:	 Dit	 project	 is	 te	 vergelijken	met	 Klassiek	 Café.	 Ook	
hier	is	sprake	van	een	informeel	initiatief,	van	een	laagdrempelig	podium	voor	
zangers	1	x	per	maand,	en	helaas,	ook	van	stopzetting.	Het	grote	verschil	met	



























van	 de	 resultaten	 van	 het	 praktijkonderzoek	 en	 de	 krachtenveldanalyse	 de	
contouren	 van	 een	 stimulerings-	 en	 faciliteringsprogramma	 aangegeven	
kunnen	worden.	
1.8 	 Conclusie
Het	 toenemend	aantal	ouderen	en	de	 toenemende	 levensverwachting	maken	
aandacht	voor	een	waardige	en	zinvolle	invulling	van	de	derde	en	vierde	levens-










kunstbeoefening	 als	 beleidsthema	 in	 tijden	 van	 terugtredende	overheden	 en	
veranderingen	in	de	fondsenwereld,	concreet	inhoud	gaan	geven.	




zijds	 en	Kunstfactor	 (sectorinstituut	 voor	 amateurkunst)	 anderzijds,	 hebben	
het	LESI	 (Landelijk	Expertisecentrum	Sociale	 Interventies)	opdracht	gegeven	
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Dit	onderzoek	bestaat	uit	vier	deelonderzoeken:	een	literatuurverkenning,	een	




Met	 de	 kennis	 uit	 het	 onderzoek	 willen	 Kunstfactor	 en	 de	 ouderenfondsen	
vorm	geven	aan	het	gericht	stimuleren	en	faciliteren	van	initiatieven.	
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2	 Literatuurverkenning













In	 de	 praktijk	 worden	 binnen	 de	 sociale	 wetenschappen	 welzijn	 en	 welbe-
vinden	 van	 elkaar	 onderscheiden.	Welzijn	wordt	 binnen	 sommige	 theorieën	
opgevat	 als	 ‘sociale	 autonomie’	of	ook	als	 ‘communicatieve	zelfsturing’	 (zie	
Houben,	 2009).	Welbevinden	wordt	doorgaans	opgevat	 als	 een	persoonlijke	




De	 vraag	 is	 echter	wat	 gefaciliteerd	dient	 te	worden.	Beleid	dat	 zich	uitslui-
tend	op	welbevinden	richt	is	daarom	gedoemd	te	verzanden	in	een	moeras	van	
tegenstrijdige	opvattingen	en	gevoelens.	Welzijn,	aan	de	andere	kant,	krijgt	een	




Welzijn kan zodoende worden gedefinieerd als de mate waarin een individu in zijn of haar 
sociale omgeving voor zichzelf kwaliteit van leven weet te realiseren	of	wat	meer	abstract	
geformuleerd,	zoals	Hortulanus	et	al	(1997,	p.67)	het	uitdrukken,	als ‘instem­
ming met het bestaan, als zelfbevestiging’. 
Bovenstaande	 definitie	 laat	 toe	 dat	 er	 domeinen	 kunnen	 worden	 aangeduid	
waarop	 welzijn	 betrekking	 heeft,	 en	 dat	 er	 randvoorwaarden	 en	 condities	
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worden	gevonden	die	 tot	 ‘kwaliteit	 van	 leven’	 leiden,	maar	ook	 factoren	die	
daaraan	afbreuk	kunnen	doen,	zoals	bijvoorbeeld	relatieve	armoede,	eenzaam-
heid	of	lichamelijke	achteruitgang.	Voorts	laat	deze	opvatting	toe	dat	welzijn	






Pogingen	om	 ‘welzijn’	 in	 een	gecontextualiseerde	 vorm	 te	operationaliseren	
zijn	legio.	Wij	geven	geen	uitputtend	overzicht	van	de	literatuur	(zie	Hortulanus	
et	al,	1997),	en	verlaten	ons	op	een	bekend	paradigma	dat	door	Petzold	(2003)	
werd	 gedefinieerd	 en	 dat	 een	 groot	 aantal	 benaderingen	 in	 zich	 herbergt.	




















Interessant	 is	 voorts	 de	 onderverdeling	 van	 Hortulanus	 et	 al	 (1997)	 van	 de	
domeinen	van	welzijn	 in	 verschillende	 ‘lagen’	of	 ‘schillen’.	Enerzijds	onder-
kennen	zij	 een	 laag	of	 schil	die	 sterk	op	het	 individu	 is	gericht	en	 te	maken	
heeft	met	sociaalpsychologische	weerbaarheid,	zoals	zelfstandigheid	en	zelf-
bepaling,	en	met	 individuele	zingeving.	Anderzijds	 is	er	een	structurele	 laag	
die	 juist	meer	 te	maken	heeft	met	de	maatschappelijke	positionering	en	met	
de	sociale	omgeving	en	het	leefklimaat	van	het	individu.	Een	derde	laag	wordt	




Welzijnsprogramma’s	 van	 de	 overheid	 zijn	 van	 oudsher	 niet	 gericht	 op	 de	















heeft	 het	 niet	 de	 aandacht	 gekregen	 die	 het	 verdient,	 althans	 niet	 in	West-

















Zo	 is	door	de	 toegenomen	welvaart	het	 verwacht	 aantal	 in	welzijn	nog	door	
te	brengen	jaren	(de	‘happy	life	expectancy’)	na	1970	sterk	toegenomen.	Daar	
zij	 tevens	bij	 opgemerkt	 dat	 ‘welzijn’	werd	 teruggebracht	 tot	 een	 smal	 of	 in	
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ieder	 geval	 eenzijdig	 traject,	 waarin	 de	 structurele	 positie	 van	 de	 burger	 en	















Uit	 het	 bovenstaande	 volgt	 dat	 er	 twee	 redenen	 zijn	 waarom	 juist	 kunst-








Er	 zijn	 uiteraard	 vele	 zingevinginstrumenten	 waarover	 de	 mens,	 en	 in	 dit	
geval	 de	 oudere	 mens,	 kan	 beschikken.	 Religie	 behoort	 daar	 traditioneel	
onder,	 maar	 ook	 vrijwilligerswerk	 en	 allerlei	 vormen	 van	 vrijetijdsbesteding.	
Amateurkunstbeoefening	 vormt	 op	 dat	 palet	 een	 betrekkelijk	 recente	 maar	
waardevolle	 aanwinst.	 Ouderen	 beschikken	 over	 meer	 tijd	 en	 meer	 moge-





Beoefening	 is	minder	 ambachtelijk	 en	minder	 kostbaar	 dan	 voorheen	 terwijl	
kennis	 van	kunstvormen	 juist	 sterk	 is	 toegenomen.	Al	 deze	 zaken	maken	dat	
amateurkunstbeoefening	een	aantrekkelijk	alternatief	is	geworden	voor	ouderen	
die	naar	een	zinvolle	besteding	zoeken	van	hun	 tijd.	Het	 lijkt	dan	ook	 terecht	
dat	 het	 beoefenen	 van	 amateurkunst	 als	 ‘zingevinginstrument’	 bij	 uitstek	 een	
functie	kan	vervullen	als	bron	en	middel	om	welzijn	te	behouden	of	te	bevorde-
ren	Het	beoefenen	van	een	vorm	van	(amateur)kunst	appelleert	immers	sterk	aan	





Opvallend	 is	 dat	 verschillende	 partijen,	waaronder	 ook	 de	 overheid,	 zich	 de	
laatste	jaren	meer	bewust	lijken	te	zijn	van	de	mogelijkheden	die	amateurkunst-











de	 drie	 determinanten	 in	 deze	 vraag,	 ouderen,	 kunstbeoefening	 en	welzijn,	
nader	onderzoeken
Kunstbeoefening
Hiervóór	 gaven	 wij	 aan	 dat	 in	 dit	 onderzoek	 het	 begrip	 kunstbeoefening	
gehanteerd	wordt	 en	 niet	 het	 ruimere	 begrip	 kunstparticipatie.	Hier	 behan-
delen	we	de	verschillende	disciplines	van	kunstbeoefening	en	maken	gebruik	
van	de	 indeling	uit	de	Monitor	Amateurkunst	 in	Nederland	van	Kunstfactor.	
Amateurkunstbeoefening	 wordt	 door	 Kunstfactor	 onderverdeeld	 in	 6	 disci-












deld	 iets	 hoger	 zijn	 opgeleid	 dan	 de	 niet-amateurkunstenaars	 onder	 de	
Nederlandse	bevolking.	
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Bron: Amateurkunst: feiten en trends, monitor Amateurkunst in Nederland. Kunstfactor, 2011
TABEl 2  pERcENTAgE AMATEURkUNSTENAARS pER lEEFTIjdScATEgORIE EN dIScIplINE
leeftijd beeldende kunst muziek dans theater schrijven nieuwe media
6-11 51% 17% 24% 5% 15% 6%
12-19 27% 31% 13% 19% 20% 23%
20-34 22% 14% 13% 5% 17% 17%
35-49 15% 12% 10% 3% 11% 16%
50-64 17% 19% 6% 3% 11% 15%
65+ 15% 12% 6% 1% 9% 7%
Bron: Amateurkunst: feiten en trends, monitor Amateurkunst in Nederland. Kunstfactor, 2011 
Duidelijk	is	dat	de	disciplines	‘muziek’	(waaronder	zang)	en	‘beeldende	kunsten’	
(waaronder	 schilderen)	het	 leeuwendeel	deel	 van	de	kunstbeoefening	 voor	 zich	
opeisen	en	dat	die	in	ons	onderzoek	dus	ook	vertegenwoordigd	zullen	moeten	zijn.	
Domeinen	van	welzijn	en	kunstbeoefening
Brengen	 we	 voorgaande	 notities	 schematisch	 in	 kaart,	 dan	 komen	 we	 tot	















Fig. 1  Domeinen van welzijn in relatie tot kunstbeoeFening
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Ouder	worden	en	welzijn	






oud-zijn	 in	 hoofdzaak	 geassocieerd	 wordt	 met	 ‘achteruitgang’	 en	 ‘verlies’	
(zie	 Van	 Tilburg,	 2005).	 Victor,	 Scambler	 en	 Bond	 (2009)	 zien	 toenemende	






















vormen	 van	 kunstbeoefening	 waarin	 het	 welzijnsmotief	 een	 herkenbare	 rol	
speelt,	onderscheiden	we	(losjes	naar	Graham,	1997)	vier	typen,	hier	kortweg	
aangeduid	als	 ‘Kunst	als	doel	op	zich’,	 ‘Kunst	als	middel’,	 ‘Kunst	als	strate-
gie’	en	tot	slot	‘Kunst	als	therapie’.	Die	vier	typen	representeren	‘ideaaltypen’,	
dat	wil	zeggen	dat	ze	een	voorstelling	geven	van	wat	we	op	theoretisch	niveau	
kunnen	 onderscheiden,	 ook	 al	 kunnen	 in	 de	 praktijk	 de	 onderscheidingen	
door	elkaar	lopen	of	samengaan	bij	projecten	waarin	meerdere	doelen	worden	
gerealiseerd.	Het	model	dat	we	onderscheiden	gaat	uit	 van	de	 vraag wat	het	
actief	beoefenen	van	kunst	voor	het	 individu	betekent.	We	geven	daarbij	aan	
welke	kunstopvatting	daarbij	hoort,	hoe	de	kunstvormen	met	welzijn	te	maken	




Naast	 de	 meer	 onderbouwende	 theoretische	 literatuurstudie	 naar	 de	 relatie	




niet	 omvangrijk	 en	 de	 uitkomsten	 zijn	 bovendien	 niet	 eenduidig.	 Galloway	






dat	 gericht	 was	 op	 sociaal	 geïsoleerde	 ouderen	 en	 dat	 beoogde	 creativiteit	
te	 stimuleren,	maar	het	gevonden	effect	was	niet	blijvend.	Bovendien	 is	niet	
duidelijk	 of	 de	 invloed	 op	 het	 welzijn	 aan	 kunstgerelateerde	 factoren	moet	
worden	 toegeschreven,	 of	 aan	 andere	 invloeden,	 zoals	 sociale	 aspecten,	 die	
gerelateerd	zijn	aan	kunstparticipatie.	






based’	 projecten.	Deze	 projecten	 gaan	 steeds	 over	 een	 bepaalde	 kunstvorm,	










invloeden.	 Zo	 rapporteert	Angus	 (2002)	 in	 een	 ‘review’artikel	 gunstige	 effecten	
op	 de	 gezondheid	 en	 het	welzijn	 van	 ‘community-based’	 kunstprojecten,	maar	
be	kritiseren	zij	tevens	de	gebrekkige	operationalisatie	van	gezondheid	en	welzijn.	
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Effecten	‘community	art’	projecten
In	het	onderzoek	De kracht van cultuur (Saris,	 J.	 et	 al,	 2011)	wordt	gesteld	dat	
effectonderzoek	 van	 cultuur	 in	 krachtwijken	 aantoont	 dat	 cultuurprojec-
ten	 onomstotelijke	 effecten	 hebben.	 ‘Kunst	 in	 krachtwijken	 is	 geen	 toetje	
of	 tussendoortje	 in	de	overgangsfase	 van	 sloop	naar	nieuwbouw.	Het	 is	 een	





































waarbij	 de	 ouderen	 die	 zich	 bezighielden	met	 kunst,	 stabiel	 bleven	 of	 zelfs	





oefening	 in	 informele	 verbanden.	Het	 gaat	hier	niet	 specifiek	over	 ouderen.	
De	individuele	leereffecten	variëren	van	vooruitgang	in	de	beoefening	van	de	














ingedeeld	 in	 een	 wandelgroep	 en	 een	 tangogroep	 die	 twee	 keer	 per	 week	
twee	uur	oefende	(Kotzia	&	Lee,	2005).	Na	tien	weken	presteerden	de	tango-
dansers	in	vergelijking	met	de	wandelaars	beter	op	zowel	cognitief	als	moto-








en	passie	zorgt	 ervoor	dat	 er	 extra	 snel	 verbindingen	gemaakt	worden	 in	de	
hersenen	 en	 helpt	 de	 hersenen	 te	 synchroniseren.	Dans	 zorgt	 ook	 voor	 een	
eigenbeeld,	een	fierheid	die	bepaalt	hoe	je	je	ontwikkelt.	Als	demente	mensen	
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Generaties	in	de	amateurkunst
Er	bestaat	veel	diversificatie	binnen	de	amateurkunst.	Er	zijn	‘oude’	en	vergrij-







Het	 aandeel	 in	de	 amateurkunst	 van	de	 jongste	groep,	de	pubergroep	en	de	
groep	65	plussers	ontlopen	elkaar	niet	veel.	Het	grootste	aandeel	in	de	amateur-
kunstbeoefening	heeft	de	groep	van	35	tot	49	jaar.









Bron Amateurkunst: feiten en trends, monitor Amateurkunst in Nederland. Kunstfactor, 2011
Het	 mag	 duidelijk	 zijn:	 amateurkunstenaars	 kennen	 nauwelijks	 begrenzin-
gen	die	met	hun	leeftijd	te	maken	hebben.	In	alle	kunstdisciplines	vinden	we	





Net	 als	 de	 doelgroep	 ouderen	 en	 het	 kunstaanbod,	 kenmerken	 de	 actoren,	
die	direct	en	indirect	betrokken	(kunnen)	zijn	bij	het	realiseren	van	‘passend	
aanbod’,	 zich	 door	 een	 enorme	 diversiteit.	 Daarbij	 opereren	 ook	 zij	 in	 een	
omgeving	of	krachtenveld	met	vele	andere	actoren	die	van	invloed	zijn	op	de	
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mogelijkheden	 en	 belemmeringen	 in	 de	 praktijk	 op	 verschillende	manieren	






voor	 ouderen,	 is	 via	 ‘desktop-research’	 een	 literatuurverkenning	 verricht.	

















Kenmerken	 zijn	 kleinschaligheid,	 persoonlijk	 contact	 en	 het	 ontbreken	 van	
een	formele	organisatiestructuur.	Onderlinge	regels,	afspraken	en	taakverde-
ling	worden	vaak	niet	op	papier	gezet.	Vaak	is	er	een	informele	leider.	Sommige	
groepen	 schrijven	 zich	 in	 bij	 de	Kamer	 van	Koophandel	 vanwege	 financiële	
verantwoordelijkheden	 (huur	 oefenruimte,	 subsidieaanvragen	 ed.).	 Kleine	
groepen	kunstbeoefenaars	die	binnen	een	instituut	bijeenkomen,	weinig	auto-
nomie	kennen	en	eerder	als	onderdeel	 van	een	 formele	 instelling	 functione-
ren	 zoals	 bijvoorbeeld	 kerkkoren,	 beschouwt	men	niet	 als	 informele	 groep.	
(Makkers in de Kunst,	 uit	 het	 onderzoeksrapport	 ‘Informele groepen’). Overigens	
meldt	men	dat	minstens	een	kwart	van	de	door	hen	geïnterviewde	groepen	om	
een	of	andere	reden	niet	helemaal	aan	de	werkdefinitie	beantwoordt.	In	het	SCP	








Ouderen	 zijn	 als	 aparte	 groep	bij	 de	meeste	 initiatieven,	 plannen	 en	projec-
ten	 voor	 amateurkunst	meestal	niet	 zichtbaar.	Zo	worden	 leeftijd	 en	 vergrij-
zing	niet	meegewogen	bij	toonaangevende	analyses	en	toekomstverkenningen	
van	kunstbeoefening,	zoals	in	de	Toekomstverkenning Kunstbeoefening (2010)	in	het	
SCP-rapport	 (2010)	over	Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd.	Daarin	
zijn	aparte	paragrafen	over	 jongeren	en	mensen	met	een	beperking	opgeno-
men,	maar	niet	over	ouderen.	Amateurkunst	blijkt	 een	zaak	 van	 jongeren	 te	
zijn,	terwijl	de	analyses	een	ander	beeld	laten	zien.	Het	lijkt	alsof	men	bang	is	
om	 teveel	 geassocieerd	 te	worden	met	 ‘ouderen’.	Ouderen	komen	als	 groep	
niet	in	de	onderzoeken	en	de	projecten	voor.	Ook	Harry	Mertens	van	Movisie	
noemt	in	een	interview	in	het	rapport	‘Kracht van Cultuur’	(Saris,	J.	et	al.	p.	67)	
alleen	 kunstprojecten	met	 en	 voor	 jongeren	 als	 voorbeeld	waarom	kunst	 en	
cultuur	van	belang	zijn	en	een	voorbeeld	van	een	achterstandswijk.	








ven,	 ‘community	 art’	 en	 andere	 vormen	 van	 kunstbeoefening	 door	 ‘gewone	
mensen’	 veel	 door	 landelijke	 en	 provinciale	 kunst-	 en	 cultuurorganisaties	
gebeurt	en	maar	 in	beperkte	mate	door	gemeenten.	Er	zijn	veel	organisaties	
actief.	 Daarnaast	 zijn	 er	 ook	 gemeentelijke	 stimuleringsprogramma’s	 voor	
kunst	 en	 cultuur	 te	 vinden	 en	 gemeentelijke	 ‘centra	 voor	 de	 kunsten’.	Maar	
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van	de	welzijnssector	wel	degelijk	een	 rol	 spelen,	 vooral	bij	 ‘community	art’	
	projecten	 en	 dan	 gericht	 op	 jongeren,	 bijvoorbeeld	 bij	 het	 jongerencultuur-
centrum	en	de	opbouwwerkers	in	krachtwijken.	








Kunst	 en	 cultuur	 in	 de	 wijk	 kan	 in	 samenwerking	met	 allerlei	 organisaties	
of	 particulieren	 vormgegeven	 zijn	 (Poelman	 en	De	Ridder	 2008;	 Trienekens	











over	 de	 regie	 noodzakelijk.	Dat	 blijkt	 uit	 het	 voorbeeld	 van	 de	 zogenoemde	
Maastricht-projecten	 uit	 het	 onderzoek	 de	Kracht van Cultuur	 (Saris,	 J.	 et	 al.)	





platform	 en/of	 een	 cultuuraanjager	 die	 van	 alle	 partijen	 het	 mandaat	 krijgt	
om	 te	 coördineren.	 Daarvoor	 zijn	 verschillende	 vormen	 denkbaar:	 een	
aparte	stichting,	een	regisseur	die	wordt	opgehangen	aan	een	van	de	partijen	
(corporaties,	 gemeente,	 wijkbewoners,	 welzijn	 en	 cultuurinstellingen)	
met	 een	 vrije	 coördinerende	 taak	 of	 een	 projectbureau	 waarin	 alle	 partijen	
vertegenwoordigd	zijn.’




gemeenten,	 provinciale	 culturele	 instellingen,	 rijk,	 fondsen	 en	 onderzoeks-
instituten,	maar	ook	door	minder	voor	de	handliggende	partijen	(adoptie	door	




projecten	 gericht	 op	 amateurkunst,	 ‘culturele	 talentontwikkeling’	 tot	 doel	
hebben.	 De	 meeste	 cultuurprojecten	 zijn	 nu	 gericht	 op	 jongeren	 en	 naast	
talentontwikkeling	ook	op	educatieve	doelen.	In	het	onderzoek	‘De	Kracht van 
Cultuur’	 (Saris,	J.	et	al.)	worden	zinsneden	gebruikt	zoals	‘talentontwikkeling	













Facebook)	 zijn	 wij	 vooral	 in	 jongerenprojecten	 tegengekomen.	 Gezien	 de	




Het	 Engelse	 onderzoek	 ‘Rythm	 for	 life’	 en	 in	 navolging	 daarvan	 het	
Hanzehogeschool-onderzoek	bieden	een	verrassende	invalshoek	voor	stimu-
lering	 van	 kunstbeoefening:	 namelijk	 verandering	 van	 de	 opleidingen	 en	
beroepspraktijk	van	kunstvakdocenten!













Uit	 onderzoek	 blijkt	 dat	 48%	 van	 de	Nederlandse	 bevolking	 van	 zes	 jaar	 en	
ouder	zich	met	actieve	kunstbeoefening	bezighoudt.	Voor	65-plussers	 is	dat	




















en	belemmeren	 in	hun	deelname.	De	bedoeling	 is	dat	deze	 inzichten	samen	





fening	 staat	 in	 dit	 deelonderzoek	 centraal.	 Vanuit	 dat	 perspectief	 geven	 wij	
antwoord	op	de	volgende	deelvragen:	

























een	 belangrijke	motivatie	 om	perspectieven	 van	 ouderen	met	 betrekking	 tot	
kunstbeoefening	te	achterhalen.)	
Deze	 definitie	 laat	 toe	 dat	 er	 domeinen	 kunnen	 worden	 aangeduid	 waarop	
welzijn	 betrekking	 heeft,	 en	 dat	 er	 randvoorwaarden	 en	 condities	 aan	 zijn	
verbonden	die	tot	goed	welzijn	kunnen	leiden,	maar	ook	factoren	die	daaraan	
afbreuk	kunnen	doen	(zoals	bijvoorbeeld	relatieve	armoede,	eenzaamheid	of	
lichamelijke	 achteruitgang).	Welzijn	 kan	 dus	 worden	 gefaciliteerd	 en	 gesti-

































































1 Kunst als doel op zich
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kan	 worden	 aan	 bepaalde	 dansvormen,	 theater,	 muziek,	 maar	 ook	 narra-







4 Kunst als therapie
Voor	deze	kunstbeoefening	is	een	min	of	meer	expliciet	therapeutisch	karakter	
kenmerkend.
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nis	 van	 kunstbeoefening	 voor	 de	 leeftijd	 en	 in	 het	 geval	 van	 dit	 onderzoek:	
de	ouderdom.	In	de	eerste	plaats	wordt	het	welzijn	van	ouderen	vaak	opgevat	










ressante	gedachte	van	‘age coding’	die	wij	hier	zullen	overnemen.	Age coding	 is	
een	praktijk	of	strategie	die	je	gebruikt	om	je	leeftijdsgrens	af	te	bakenen,	maar	
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kelijk	zijn	en	hoe	daar	facilitair	op	ingespeeld	kan	worden.	Een	laatste	concept	
dat	we	hier	introduceren	is	het	begrip	ontvankelijkheid.	
Onder	 ontvankelijkheid	 voor	 kunstbeoefening	 verstaan	wij	 in	 dit	 onderzoek 
het	 openstaan,	 receptief	 zijn,	 toegang	 hebben	 tot,	 kortom	 vatbaar	 zijn	 voor	
kunstbeoefening.	Dit	gaat	om	meer	dan	alleen	maar	motivatie.	 In	de	onder-
zoeksliteratuur	 is	ontvankelijkheid	vooral	aandachtspunt	vanuit	het	perspec-











de	 amateurkunstenaar	 aan	 het	 kantelen	 (vgl.	 Kunstfactor	 monitor,	 2012).	













Er	 zijn	 dus	meerdere	 factoren	 te	 onderscheiden	 die	meebepalen	 of	 iemand	
ontvankelijk	 is	voor	kunst	en	cultuurparticipatie.	 In	dit	onderzoek	kijken	wij	
naar	de	volgende	factoren	ontleend	aan	een	indeling	met	factoren	voor	ontvan-
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ten	 van	het	welzijn	 en	niet	 zozeer	 in	 verklarende	 informatie.	Deze	 interesse	













De	 verwachting	was	 dat	 zij	 specifieke	 informatie	 konden	 geven	 over	 stimu-
lerende	 en	 belemmerende	 factoren	 op	 ontvankelijkheid.	 De	 ouderen	 zijn	 in	
samenspraak	met	de	organisatoren	van	de	verschillende	kunstactiviteiten	gese-
lecteerd	en	zijn	benaderd	en	geïnformeerd	door	de	onderzoeker	die	daarvoor	
gebruik	maakte	 van	 door	 de	 organisaties	 aangeleverde	 adressen.	 Nagenoeg	
alle	 benaderde	 ouderen	 stemden	direct	 in	met	 een	 interview.	Alleen	 van	het	
project	 Kunstatelier	 was	 er	 een	 non-respons	 omdat	 de	 psychische	 gezond-
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Tabel 4. aanTal geïnTerViewde ouderen geseleCTeerd op hun deelname aan de kunsTaCTiViTeiT
Kunstactiviteit Permanente deelnemer Net over de streep Afhaker-aanhaker Afhaker Totaal
ZMK 9 1 2 12
Kunstatelier 7 1 2 1 11
NMZP 7 3 10
ASSO 6 6





Totaal 43 1 3 8 55
ZMK = Zeister Mannenkoor Zeist; Kunstatelier = Kunstatelier Humanitas Rotterdam; 
NMZP = Niet-Meer-Zo-Piep-Show Amsterdam ASSO = Alkmaars Senioren Symfonieorkest; 
OiP= Ouderen in Perspectief Almere; Tangoplus = Tangoplus Amersfoort; 
LOV = Levensloop Oudere Vluchtelingen Wageningen; Introdans = Introdans Arnhem; 












is	 respondenten	aan	het	eind	van	 ieder	 interview	gevraagd	naar	hun	mening	
over	geformuleerde	stellingen	over	de	betekenis	van	deelname	voor	verschil-
lende	welzijnsdomeinen	(zie	bijlage	1).	




achtergrondkenmerken	 van	 de	 respondent,	 ontvankelijkheid	 voor	 deelname,	
moment	van	deelname,	‘age	coding’,	de	betekenis	van	de	kunstactiviteit,	sociale	
veiligheid,	relaties	kunst-welzijn,	neveneffecten	en	stimulerende	en	bedreigende	
factoren.	 De	 opzet	 was	 om	 door	middel	 van	 inhoudelijke	 vergelijking	 en	 het	
leggen	van	kruisverbanden	tussen	codes	te	komen	tot	een	clustering	van	codes	en	
een	indeling	van	verschillende	achtergronden	van	respondenten	wat	zou	leiden	
tot	 verschillende	patronen	 van	betekenissen	 voor	het	welzijn.	De	 verwachting	
was	dat	uit	deze	werkwijze	een	aanzet	zou	voortrollen	voor	een	typologie.	











de	 interviews	met	 de	 respondenten.	Allereerst	 geven	we	 een	 introductie	 van	
de	respondenten	door	een	inventarisatie	van	hun	belangrijkste	sociale	achter-


























opgeleid.	 Respondenten	met	 een	 partner	 zijn	 in	 de	 ruime	meerderheid:	 32	







































waarin	 zij	 werden	 gestimuleerd	 om	 aan	 kunst	 te	 doen.	 Soms	 beperkte	 zich	
dat	tot	vergevorderde	blokfluitlessen	op	school	of	tot	het	koor	van	een	van	de	
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plaatselijke	kerkgenootschappen.	Maar	er	zijn	ook	respondenten	bij	wie	kunst-
beoefening	in	huiselijke	kring	met	de	paplepel	werd	ingegoten	als	een	onder-
deel	 van	 het	 gezinsleven	 en	 daardoor	 een	 vanzelfsprekende	 gewoonte	 werd	
voor	het	leven.	
Ik zing mijn hele leven al. Ik ben in een gezin groot gebracht, één van de elf, en daar 
werd veel muziek gemaakt en gezongen.. Geen televisie, armoe! Twaalf jaar was ik 
toen zat ik bij het kindercircus Tuinstad.. Daarna heb ik dus eigenlijk bühne geleerd 











Dat wilde ik al vanaf mijn vierde. Ik hoor in een orkest alleen maar cello’s. Dat is 
wat me interesseert. Ik ben net voor de oorlog geboren dus na de oorlog was er gewoon 
geen geld. En toen werd ik ouder en ik dacht nou komt er helemaal niets meer van. 
Maar het bleef trekken. Toen heb ik op een gegeven moment toch de stap gewaagd en 
een leraar gevonden. Ik dacht na een half jaar houd ik het wel voor gezien.. Maar dat 
is nooit gebeurd.  Respondent Symfonieorkest
Ik heb nooit getekend of geschilderd maar ik heb het mijn hele leven wel willen doen. 
Ik heb altijd het verlangen gehad.  Respondent KA
Opvallend	is	dat	uit	enkele	voorbeelden	blijkt	dat	zo’n	eerste	ervaring	ook	op	
latere	leeftijd	een	stimulans	kan	zijn	voor	meerdere	activiteiten	op	het	gebied	
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Ik schrijf ook gedichtjes, Marokkaanse. Heel veel. Maar ik zoek iemand die kan zin­
gen, dan kunnen we samen wat gaan doen. .. Ik heb ook Nederlandse gedichten 
geschreven en een boek: ‘Het leven van Achmed’. Dat heb ik geleerd op een cursus. 
 Respondent KA
Ik houd ook heel erg van musicals. En ook vooral dat stukje dans wat erin zit en zang 





een	 brede	 interesse.	 Ook	 valt	 hun	 assertieve	 levenshouding	 op.	 Een	 groot	
deel	 van	 de	 respondenten	 is	 actief	 als	 vrijwilliger,	 vaak	 binnen	 de	 ouderen-





Interviewer:	Heeft u dat nog lang gedaan, vrijwilligerswerk?
Respondent:	Ja vanaf m’n 50e tot m’n 82e. Meer dan 30 jaar. 
Interviewer	:	Maar eigenlijk bent u nu voor die cliëntenraad ook weer bezig hè?
Respondent:	Dat kan ik toch schijnbaar niet laten hè.	(Respondent	OiP)
Ook	zijn	er	respondenten	van	bijvoorbeeld	het	Zeister	mannenkoor	(maar	ook	
ASSO)	die	zich	vrijwillig	inzetten	voor	de	organisatie	van	het	koor	(of	orkest).	
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Je kan er alles in kwijt. Je kan er zo veel in kwijt. Kijk ik heb mijn vrouw verloren en 
daar heb ik een jaar lopen ronddwalen tot diep in de nacht bij mij in de polder. En 
dan kon ik niet slapen, ik had een rotleven en dan ben ik toch dat zingen gaan ont­
dekken.  Respondent NMZP
Ook	 is	 het	 moment	 van	 deelname	 bij	 het	 merendeel	 van	 de	 respondenten	
bepaald	door	significante	anderen	en	informele	bronnen.	Bij	het	Kunstatelier	
en	het	project	Ouderen	in	Perspectief	die	aan	een	zorginstelling	zijn	gelieerd,	
waren	gezondheidsprofessionals	de	 significante	 intermediair	die	de	 respon-
denten	over	de	streep	haalden.	
Ik had een hele zware melancholie en depressie. En toen was er een vrouw van 
Thuiszorg die bij ons aan de deur kwam en die zag die schilderijen hangen. Toen zei 
ze: ‘Het zou wel leuk zijn voor u om daar (KA) naartoe te gaan. Dus toen ben ik met 
mijn man, die bracht me daar naartoe. En dat ging gelijk goed. Respondent KA
De	 respondenten	 van	 andere	 activiteiten	 kregen	 een	 persoonlijke	 handrei-
king	 van	 partners,	 familieleden,	 vrienden	 of	 kennissen	maar	 ook	 van	 bij	 de	
activiteit	betrokken	professionals.	Deze	personen	waren	vaak	zelf	ook	actief	




Ik had wel gehoord wat het inhield en wie erbij was en toen was een bekende van 
mij die hier ook woonde die zei: ‘Nou ze organiseren dat. Zullen wij er maar naartoe 
gaan, dan gaan we even luisteren’. Nou ja, dat hebben we gedaan, en daar was die 
kunstenaar, die leidde dat. En op het laatst moesten ze mensen hebben en toen zeg ik 
















Dat was voor mij juist de uitdaging om op toneel te staan. Toneel daar heb ik soms 
best wel veel moeite mee. Maar het trekt me wel… Twee maanden repeteren en dan 
vijf maanden optreden. Dat leek me nou zo leuk. Want dan ga je, je gewoon richten 
op het optreden. Respondent NMZP
Maar	ook	kan	de	 intrinsieke	drijfveer	gericht	zijn	op	het	aangeboden	kunst-
repertoire.
Ik zocht iets wat een beetje ingewikkeld was omdat ik natuurlijk heel veel dans­
ervaring had en ik wil dus niet iets heel onnozels gaan doen. Dus ik wilde eigenlijk 
een tango, daar zit heel veel in. Respondent TA+




Het was niet alleen leuk, er zaten ook moeilijke dingen tussen. Dat  gaf je ook wel 
moed, je durfde steeds meer. Na 13 voorstellingen speelde je eigenlijk met de zaal, dat 









na	 eerder	 ervaring	met	 amateurkunst,	 zijn	 actief	met	 andere	georganiseerde	
bezigheden,	heeft	hun	sociale	omgeving	een	stimulerende	en	betrokken	rol	ten	
opzichte	van	amateurkunst	en	ook	deze	ouderen	doen	vaak	nog	andere	acti-






































Dan was ik daar en dan die muziek weer en die danspassen en dan kon ik echt in korte 
tijd weer een heleboel energie opdoen.. doordat je in beweging bent. Je bloed stroomt.
Je verzet even je gedachten. Dus er zijn natuurlijk heel veel aspecten, maar in feite kom 
ik weer bij mijn eigen bron. Het vuur kan weer gaan stromen en ik sta weer in contact 
met mijn eigen ziel, mijn spirituele bron. Daar gaat het om. Respondent TA+
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Die problemen die ik heb gehad, dat hoort bij mij, dat heeft mij gevormd. Door het op 
een andere manier te doen als alleen maar te verwoorden, dus ook via schilderstukken 
waar je ook een stukje van vroeger in legt, kom je dus tot de conclusie van ‘eigenlijk 
heb ik zo verdomd veel geleerd in mijn leven’. Respondent KiW
Voor	een	enkeling	is	die	identiteitsontlening	gerelateerd	aan	een	positief	zelf-
beeld	dat	zij	willen	neerzetten	dat	betrekking	heeft	op	het	ouder	worden.	De	
enkele	 opmerking	 die	 hierover	 is	 gemaakt	 heeft	 vooral	 betrekking	 op	 de	 4e	
levensfase	waarin	deze	ouderen	verkeren	en	waarbinnen	zij	zich	willen	onder-
scheiden	van	het	gangbare	idee	van	degeneratie	en	demoralisatie.
Interviewer:	En wat betekent dat voor u dat u op uw leeftijd hebt leren schilderen?
Respondent:	Dan ben ik in staat om die leeftijd even weg te stoppen. En me dan weer	
gewoon te voelen. … Ik kan me niet voegen bij dat oude volk. Daar heb ik moeite mee… 
Interviewer:	Wat vindt u de negatieve kanten aan die leeftijd?
Respondent:	De gebrekkigheid die ze hebben. Daar kan ik niet tegen. Ze moeten ook niet 







Interviewer:	Past deze kunstbeoefening bij uw leeftijd?
Respondent:	Dat weet ik niet..Ik vind dat het blijft passen totdat je het niet meer kunt 
doen. Wat past er nu bij een leeftijd? Ik vind het een onzinvraag eigenlijk. 
(Respondent	Symfonieorkest)
Je wordt tegenwoordig niet meer negatief bekeken als ouder zijnde. Als jij maar geen 
gekke dingen doet en je wilt meedoen… Als ik als oudere zeg: : ’Ik wil mee’. Dan zeg­
gen ze: ‘Nou, kom op dan!’ Dan zijn de mensen bereid. En of dat nou in een koor is of 
in een café. Respondent NMZP
Interviewer:	Is het wel iets waar u ook wel trots op bent en waar u ook laat zien van:’Kijk ik 
ben geen oudere die een beetje thuis zit’. 
Respondent:	Maar dat weten ze toch al.
Interviewer:	Daar is de Niet­Meer­Zo­Piep show niet voor nodig? 
Respondent:	Nee dat weten ze al heel lang. Ik doe altijd al mijn eigen dingen.
(Respondent	NMZP)









Ik kan iedere dag komen. En ik deed het ook in de weekenden….Ik was er de hele week 
mee bezig. Ik had het zo naar mijn zin. Schilderen, een middag lachen. Hup, dat 
ging steeds vlugger. Hij (de kunstenaar) had alles in het leven geroepen en ik wou dat 
wel. Ik zag dat wel zitten. Respondent KA
Interviewer: Ik hoop zingen nog heel lang te kunnen blijven uitoefenen.
Respondent:	Ja. Tot aan mijn dood. .. Ze mogen me zo die kist in dragen. Het is zo gewel­






Ik zag dit staan, ik werd benaderd omdat ik een goede vriend ben van Introdans. 
Ik denk: ‘nou dat is wel wat voor mij. Ik ben toch gepensioneerd dus ik heb de tijd’.
 Respondent Introdans
Ik ben al een aantal jaren gepensioneerd en ik heb me voorgenomen alleen maar din­





aan	de	 groep	waarmee	 zij	 samen	kunst	 beoefenen.	Het	 samen	met	 anderen	
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Ik zou zeker niet voor een wildvreemde vrouw stappen en zeggen van zullen we gaan 
tangodansen. Maar wel naar een medecursist, die ken je. Respondent TA+
Ik geloof ook dat het zo leuk is, dat je naderhand met elkaar een drankje hebt. Dan 
kom je van het podium tussen de mensen in de zaal. Even je frustratie op een heel 
belangrijk moment verdwijnt. Dat was altijd zo gezellig. Omdat je samen gepres­
teerd hebt, dan heb je dat moment daarna. En dat is eigenlijk altijd waar je dingen 





Het gaat me niet zo om de contacten het gaat me echt om het dansen.
 Respondent TA+









belangrijke	bijdrage	 leveren	aan	het	gevoel	 van	welzijn	voor	veel	 responden-
ten.	Vooral	de	goede	sfeer	in	de	groep	en	prettige	contacten	dragen	bij	aan	een	




En ik vind ouderen hebben er baat bij om nog te gaan zingen. Vind ik wel. Mensen 
die alleen komen te staan, dat die toch nog een uitlaadklep hebben. Want daardoor 
krijg je meer vriendschap en dergelijke. Je hoeft elkaar niet plat te lopen, dat is hele­
maal niet nodig. Respondent ZMK 
Interviewer:	Mensen gaan ook wel kunst doen vanwege de sociale contacten. Speelt dat 
bij u ook een rol?
Respondent:	Ja hoor, ik schilder dan zeg maar 10 jaar en nu 8 jaar met deze docente en 
het gekke is, die groep is bijna constant. Er komt af en toe iemand bij of er gaat iemand 
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weg. We gaan samen uit eten, we gaan af ten toe samen een borrel drinken. Plus mensen 










Je staat tegenover jezelf in die groep. Je hebt het gevoel van: ‘Ik kom er niet uit met 
deze groep’. Maar op een gegeven moment viel er een knikker. Dan ben jij dus zelf 
rond. Waar dat aan gelegen moet hebben, dat is haast therapie. Echt therapie zo’n 
programma.. Respondent NMPZ
Buiten de tango ga je bewuster lopen en bewegen. Misschien wel mooier, ik probeer 
wat rechter op te lopen. Ik hoef al die centen niet meer te zoeken op straat. Dan loop 
ik hier met de hond en dan denk ik: ‘Oh, ja, rechtop lopen’. Respondent TA+
Ik heb COPD aan mijn longen. Ik ben verbaasd, de longarts ook, dat ik het zo lang 
heb uitgehouden met zingen. Hij zegt: ‘Meneer, dat is de beste training die je maar 
hebben kan. Je haalt adem. Niet ermee ophouden’. En dus doe ik iedere donderdag, 





Als ik schilder, vergeet ik die pijn. Ik vergeet de stress... Ik zit diep in dat schilderen 
…. vier keer in de week. Respondent KA
Ik ben gewoon heel erg veranderd erdoor. Ik was ontzettend depressief toen ik hier 
kwam. Ik ben gewoon heel erg opgeknapt door hier te komen. Respondenten KA
Het geeft heel veel power. Kracht voor mezelf. Het is echt een soort antidepressivum. 
Al die superlatieven. Zo heb ik het wel ervaren.   Respondent Intro
Ook	zijn	opmerkingen	gemaakt	dat	de	kunstactiviteit	ondersteunend	werkt	bij	
het	emotioneel	volhouden	van	mantelzorg	en	verwerken	van	verlies.	
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Toen de show begon was mijn zus al ongeneeslijk ziek. Dus ik heb het vanaf het begin 
zo gevoeld van: ‘Kan ik dit nog doen? Een beetje lollig doen en op het toneel gaan 
staan’.. … En toen realiseerde ik me dat ik het zo fijn vond om dat wel te doen. Ik kan 



















Met één man ben ik dus op dansles gegaan, op ballroomdansen…. en sommige ande­
ren zie ik ook wel. Laatst was er een verjaardag van iemand, die had mensen uitge­
nodigd. Toen ben ik ook gegaan. Er komt nog een barbecue aan. Respondent NMPZ
Nou wat ik er aan over heb gehouden? Ik heb een kleinzoon en die had zo’n camera 
gekocht, kwam hij hier op de kamer: “\’Oma ik heb zo’n camera’. Toen zeg ik: ‘Ja die 
ken ik’. Toen zegt hij: ‘Maak maar eens een paar foto’s’. Nou en het ging en toen kijkt 
hij: ‘Jeetje zeg, die waren heel goed gelukt’. En toen kreeg ik ineens weer, dat wat ik 
geleerd heb, kon ik toch waarmaken. Respondent OiP
3.2.3.7 	Welzijnsopbrengst
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Wij moeten van onze herinnering iets maken en niemand helpt jou daarbij. Je moet 
het zelf bedenken. En dat was goed: Een nieuwe open mind. Respondent LOV 
Ik heb al een klein beetje bereikt dat ik solistisch ben gaan opgetreden bij de operette. 
Maar dat is niet per se mijn doel geweest. Ik heb veel plezier in zingen. Ik wil graag 
nog wat liederen zingen. Respondent KiW
Sommige schilderijen weet ik geen raad mee. Ik heb tegen mijn klasgenoten gezegd 
dat dit een bevalling gaat worden. Ik wil er iets van maken, maar het lukt niet. Het is 
met die senioren (KiW) ook zo. Uiteindelijk hebben we er best veel voor moeten doen. 
Wekelijks oefenen, teksten oefenen, dingen veranderen als ze toch anders moesten. 




ties	 nogal	 kunnen	 verschillen.	Het	 belang	 dat	 respondenten	 hechten	 aan	 die	
artistieke	begeleiding	bevestigt	nog	eens	dat	respondenten	de	activiteit	serieus	
nemen.	Dit	 is	 in	 alle	 type	 kunstactiviteiten	 te	 herkennen	 ongeacht	 of	 het	 om	
zang,	schilderen,	fotografie	of	podiumkunsten	gaat.	
Je gaat niet voor het automatisme, je gaat ervoor alsof het de eerste keer is dat je zingt. 
We worden heel erg streng begeleid: ‘Dat hoort niet zo hè, wees je ervan bewust dat je 
twee uur lang op het toneel zit. Iedereen ziet hoe jij kijkt’. Zulke aanwijzingen krijg je 
voortdurend. En terecht … je kan niet zomaar wat aanklunzen, je moet echt werken.
 Respondent NMZP
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‘Podiummoment’






de	 volbrachte	 kunstprestatie.	 Niet	 alle	 respondenten	 willen	 echter	met	 hun	
kunstprestatie	evenveel	naar	buiten	treden.	Dat	hangt	ook	af	van	het	ambitie-
niveau	dat	zij	nastreven.
Ik heb een paar keer geëxposeerd met onze groep, maar ik heb ook wel eens gedacht: ‘Ik 
zou een eigen expositie willen’. En ik weet wel een plek waar ik het zou willen, maar 
dan moet ik eerst alles goed gaan inventariseren over wat ik te bieden heb.
 Respondent KiW
Daar hebben ze het toen wel over gehad (een optreden) maar dat is het gelukkig niet. 
We proberen wat en dan plakken we alles zeg maar achter elkaar en dan achter elkaar 
alles dansen. Maar niet echt voor een optreden. Het is gewoon hier voor jezelf.
 Respondent Intro
Steun	sociale	netwerk
Gezinsleden,	 familie,	 vrienden	 en	 bekenden	 zijn	 vaak	 een	 stimulans	 voor	
respondenten	om	door	te	gaan	met	de	kunstbeoefening.	Vooral	positieve	waar-
dering	 en	 feedback	 vanuit	 het	 sociale	 netwerk	 voor	 de	 kunstprestatie	 zorgt	
ervoor	dat	respondenten	ontvankelijk	blijven.	
Ja ze ( familie) vinden het goed dat ik schilder. Iedereen vraagt ernaar. Want ik schil­
der heel veel dingen uit Marokko. Waar ik ben geboren. Ik heb ook mijn familie of 
vrouw geschilderd. Dat kan ik dan als cadeautje geven. Respondent KA









Ik zit jaren op een musical vereniging, Dus dat is ook een kwestie van bewegen hè, 
met zang, dans en toneel. Dat vind ik ook ontzettend leuk. Respondent Intro





Als je dan nog wat meer optreedt in de regio dan kennen ze het Zeister Mannenkoor 
en dan is het van: ‘Nou wat leuk, goed dat jullie dat doen. Jullie zingen mooi, goeie 






Nou de sfeer vind ik fijn. Ik ken daar al veel mensen en daar heb ik een fijn contact 
mee. Respondent KA
Het sloot direct bij me aan maar dat komt door twee dingen eigenlijk. De prettige 
sfeer in het Zeister mannenkoor en de ontspannen wijze van leidinggeven terwijl toch 
heel slim gestuurd wordt op kwaliteit. Respondent ZMK
Kortdurende	tijdsinvestering










liteitsproblemen	 en	 vermoeidheid	 als	 gevolg	 van	 tijdelijke	 en	 chronische	
ziekten	 en	 ouderdom	 en	 visuele-	 en	 gehoorbeperkingen.	Maar	 ook	 zijn	 er	
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houden	aan	groepsafspraken,	het	vervoer	naar	en	van	de	kunstactiviteit,	het	




Gezondheidsproblemen	 zijn	 niet	 alleen	 de	 belangrijkste	 belemmering	 voor	
kwetsbare	 ouderen	 in	 de	 activiteiten	 die	 speciaal	 op	 hen	 zijn	 gericht,	 zoals	
Kunstatelier	en	Ouderen	in	Perspectief,	maar	ook	voor	ouderen	die	meedoen	
aan	 de	 andere	 projecten.	 Ook	 is	 opvallend	 dat	 gezondheidsproblemen	 het	
grootste	obstakel	vormen	voor	zowel	ouderen	in	de	3e	als	in	de	4e	levensfase.	
Het	 is	 niet	 verbazend	 dat	 gezondheidsproblemen	 dan	 ook	 de	 belangrijkste	
reden	zijn	waarom	sommige	respondenten	(soms	tijdelijk)	zijn	gestopt	met	de	
kunstactiviteit.	
Nou als je dan een uitvoering geeft dat is gewoon topsport, want dan ben je de hele 
week in touw. En op een gegeven moment met je leeftijd wordt dat toch wel een beetje 
moeilijker. Daarbij komt dat ik inmiddels twee kunstknieën heb. Dan wordt het 
trapje op, trapje af tijdens het spel en dergelijke. Dat wordt steeds meer problemen. 
Op een gegeven moment heb ik gezegd: ‘jongens, ..straks houd ik ermee op’.
 Respondent ZMK
Respondent:	Ik heb ademtekort. Ik heb een paar keer al in het ziekenhuis gelegen voor 
mijn longen.. En dan voel ik me niet lekker.. Toen heb ik er (het zingen) even een streep 
onder gezet. 
Interviewer:	Tot u zich weer wat beter voelt?
Respondent:	Ja, dan heb je wel weer kans… Want ik deed het toch wel eens weer hoor. Ik had 
perioden. Als het dan mooi weer was, ja dan pakte ik m’n rollator en ging... En als het dan 
weer winter werd, of kouder, of slechter, dan ging ik weer schilderen. (Respondent	ZMK)
Life	event
Daaraan	 gekoppeld	 is	 het	 een	 belemmering	 dat	 respondenten	 een	 life event 
meemaken	in	hun	persoonlijke	sociale	omgeving	in	de	periode	van	deelname	
zoals	 ernstige	 ziekten	 en	overlijden	 van	dierbaren	 en	uiteenlopende	psycho-
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leden	 en	 de	 noodzaak	 op	 elkaar	 te	 zijn	 aangewezen.	 Respondenten	 die	 om	
die	 reden	 regelmatig	 twijfels	 hadden	 om	 door	 te	 gaan,	 zagen	 het	 soms	 als	
een	persoonlijke	uitdaging	om	zich	staande	te	houden	in	de	groep.	Voor	twee	
respondenten	was	het	groepsgebeuren	de	reden	waarom	zij	zijn	afgehaakt.	
Nou ik heb wel gedacht moet ik daar nou blijven en uiteindelijk besloten het is toch 
niet mijn ding, het waren ook niet de typen mensen. Ik zat vaak een beetje alleen. 
Met oefenen en zo… Die mensen praten heel anders over heel andere dingen…Ik wil 
enkel maar een liedje zingen. Ik wil niet zo heel veel er omheen doen. Ik ga staan en 
ik ga een liedje zingen. Respondent NMZP
Daar kwam ook bij dat het Zeister mannenkoor vrij grootschalig is, een groter koor 
dan ik gewend was. .Ik ben meer een type.. Dus je moet je afvragen waar voel je, je 
thuis? Om daar lid van te worden, dat zag ik ook even niet zitten. Respondent ZMK 
Er was ook veel gedoe .. ook onderling. Gekrakeel in de kleedkamer, geklaag over die, 
dit en dat, zus en zo. En dat is dan dat ik het liefst hard wegloop, ik kan daar niet 
mee omgaan..Ja dat weet je niet van tevoren. Daarom moet ik er heel goed bij blij­
ven. Respondent NMZP
Maar	ook	bij	projecte	waar	in	groepsverband	individueel	wordt	gewerkt	zoals	
het	 Kunstatelier	 zijn	 er	 respondenten	 die	 (tijdelijk)	 stoppen	 omdat	 zij	 zich	










Ik vind het aan de ene kant wel leuk. Je ziet dat het vooruit gaat. Maar ik ben zelf niet 
een type die elke middag gaat studeren. Ik heb zoiets: ‘Ik kom daar om te zingen en 
dat vind ik leuk’. Ik ben best bereid om een dag of een paar uurtjes daaraan te beste­




negatieve	 beelden	 over	 de	 activiteit	 vanuit	 de	 omgeving	 van	 de	 respondent	










Respondent:	Van mijn kinderen en directe vrienden is niemand komen kijken naar de voor­
stelling. Wat ik erover vertelde zeiden ze: ‘Nee doe mij maar een andere voorstelling’. Erg hè? 
Nou ik vind het wel jammer. Het is zoals het is. 
Interviewer:	Het ontmoedigt u niet om door te gaan?
Respondent:	Nee dat sowieso niet. Ik laat me niets zeggen.(Respondent	NMZP)
Respondent:	Ik	heb	gezegd:	‘Als dat mogelijk is gaan wij iets anders doen’. Want het 
vorige (LOV) project, dat was leuk voor de kinderen. Wij kunnen wat anders gaan doen. 
Wij kunnen gaan schilderen.
Interviewer:	Het was een beetje te kinderachtig, zeg maar?
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als	een	obstakel.	Wel	waren	er	respondenten	die	aangaven	dat	in	het	geval	de	
activiteit	 hen	 (meer)	 geld	 zou	 gaan	 kosten,	 dat	 een	 bedreiging	 zou	 kunnen	
worden	 vanwege	 concurrerende	 kosten	 voor	 levensonderhoud	 en/of	 andere	
activiteiten	die	zij	doen.	
Bij	veel	projecten	zijn	de	activiteiten	zijn	gratis.	Maar	ook	de	respondenten	van	
het	 Zeister	 mannenkoor	 die	 naast	 lidmaatschapskosten	 ook	 verblijfskosten	




















Onder	ontvankelijkheid	voor	kunst	hebben	wij	 in	dit	onderzoek verstaan het	




ontvankelijkheid	 voor	 kunstbeoefening.	 Dit	 onderzoek	 bevestigt	 dat	 aange-














ontvankelijk	maakt.	Belangrijke	 voorwaarden	 voor	het	 verder	 aanspreken	en	
consolideren	van	ontvankelijkheid	bij	ouderen	is	een	kansrijke	omgeving.	Een	
actieve	maatschappelijk	 betrokken	 levenshouding	 van	 ouderen	 blijkt	 daarbij	























vinden.	Het	materiële	welzijnsdomein	 bleef	 buiten	 beschouwing.	Ook	werd	
duidelijk	dat	ouderen	profijt	ondervinden	op	verschillende	domeinen	tegelij-




emoties	 (een	 leven	 lang	 leren	 en	 voelen).	 Ouderen	 nemen	 kunstbeoefening	
serieus,	zij	willen	artistiek	 leren.	Zij	komen	niet	alleen	voor	de	gezelligheid,	
voor	sociale	contacten	of	om	actief	te	zijn	maar	zoeken	wel	een	sociaal	veilige	
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omgeving	(verbondenheid	en	zelfbevestiging)	waarbinnen	zij	met	hun	kunst	
bezig	kunnen	zijn.	Maar	er	zijn	ook	verschillen	in	de	manier	waarop	ouderen	














Om	 de	 relevantie	 van	 kunstbeoefening	 en	 welzijnseffecten	 te	 koppelen	 aan	











Hooguit	 zijn	 er	 enkele	 ouderen	die	het	 belang	 van	kunstbeoefening	hebben	
verbijzonderd	als	reactie	op	de	vierde	levensfase.	In	dit	geval	gaat	het	om	het	
zich	willen	onderscheiden	door	middel	van	kunstbeoefening	van	de	gevolgen	
van	het	 aftakelingsproces	waar	 zij	mee	worden	 geconfronteerd	 via	 leeftijds-
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3.4	 		Conclusies	en	aanbevelingen
In	de	conclusie	blikken	we	terug	op	de	onderzoeksvragen	van	dit	deel	onderzoek	

















De	positieve	 effecten	die	ouderen	ondervinden	 voor	hun	welzijn	 spelen	zich	
af	 op	 verschillende	 welzijnsdomeinen	 tegelijkertijd,	 zijn	 dynamisch	 en	 niet	
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Het	 perspectief	 van	 ouderen	 laat	 zien	 dat	 zij	 positieve	 effecten	 voor	 hun	
welzijn	 ervaren	 op	 de	 verschillende	 welzijnsdomeinen	 (materieel	 welzijn	


















nemen	 aan	 de	 activiteit.	 Er	 zijn	 enkele	 belemmerende	 factoren	 onderschei-
den	in	het	onderzoek	maar	die	zijn	niet	specifiek	voor	(tijdelijke)	afhakers	of	
ouderen	die	twijfelen.	Zij	kunnen	voor	alle	ouderen	een	belemmering	zijn	om	
deel	 te	 blijven	nemen	 en	 een	 reden	om	 te	 stoppen.	De	 belangrijkste	 belem-
meringen	zijn	gezondheidsproblemen,	het	meemaken	van	een	life	event,	het	
missen	van	sociale	aansluiting,	een	ambitieniveau	dat	niet	aansluit	bij	behoef-
ten	 en	 verwachtingen,	 een	 negatieve	 beeldvorming	 rondom	 de	 activiteit	 en	
teveel	tijdsinvestering	die	nodig	is.	
De	 bevindingen	 in	 het	 onderzoek	 maken	 het	 dus	 mogelijk	 om	 een	 profiel	
te	 schetsen	 van	 ontvankelijke	 ouderen	 en	 van	 werkbare	 factoren	 om	 meer	
ouderen	te	stimuleren	om	mee	te	doen	aan	kunst.	Deze	opgedane	kennis	kan	
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afspelen:	werving,	professionele	begeleiding,	 randvoorwaarden	en	beeldvor-
ming.	Binnen	ieder	terrein	zijn	verschillende	criteria	te	formuleren:	













































belemmering	maar	mogelijk	 ook	 als	 stimulans	om	 te	 gaan	participeren	 aan	
































van	ouderen.	Met	deze	gegevens	 stellen	we	ons	 in	deze	 studie	de	 vraag	hoe	
actieve	 kunstbeoefening	 door	 ouderen	 effectief	 kan	 worden	 gestimuleerd	

























nen	 en	 organisaties,	 die	 in	meer	 algemene	 zin	 betrokken	 zijn	 bij	 projecten,	
beleid	of	onderzoek	rond	amateurkunstbeoefening	door	ouderen.	
Het	beantwoorden	van	deelvraag	2	vraagt	om	een	beschrijvende	analyse	(para-
graaf	 4.2).	 Een	 dergelijke	 analyse	wordt	 eveneens	 gemaakt	 van	 deelvraag	 4,	
waarin	met	name	beschreven	wordt	welke	hulpbronnen	de	verschillende	sleu-
telactoren	inbrengen,	om	een	project	naar	behoren	te	laten	functioneren.	
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In	paragraaf	 4.3	worden	de	gegevens	omtrent	de	 inrichting	 van	de	 verschil-









deerde	 projecten	 kunnen	worden	 ondergebracht	 in	 enkele	 typerende	 krach-
tenvelden,	waarbij	de	typering	zeggingskracht	heeft	voor	de	doelstellingen	van	
de	projecten,	en	de	kenmerkende	sleutelactoren.	Deze	typering	geeft	daarmee	
antwoord	 op	 deelvraag	 1	 in	 die	 zin,	 dat	 een	 categorisering	 naar	 specifieke	









In	 de	 actorenanalyse	 wordt	 beschreven	 welke	 doelstellingen	 de	 betrokken	
actoren	hebben	en	welke	hulpbronnen	-	zaken	die	voor	de	opzet,	de	activiteiten	
en	het	voortbestaan	van	het	project	van	belang	zijn	-	zij	 inbrengen.	De	hulp-
bronnen	hebben	betrekking	op	 inhoudelijke	 expertise	 in	de	begeleiding	 van	
een	 kunstactiviteit,	 interne	 organisatorische	 competenties,	 lokale/regionale	
positionering,	profilering	en	bekendheid,	werving	van	deelnemers,	financie-
ring,	vrijwillige	inzet,	accommodatie.	Om	een	zekere	ordening	aan	te	brengen	
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Met	 de	 informatie	 uit	 de	 actoren-	 en	 haalbaarheidsanalyse	 kunnen	 conclu-

















Een	 eerste	 inventarisatie	 is	 tot	 stand	 gekomen	 door	 interviews	met	 sleutel-
personen	 uit	 twaalf	 projecten:	 het	 Zeister	 Mannenkoor	 (ZMK),	 Tangoplus,	
het	 Kunstatelier	 Humanitas,	 Ouderen	 in	 Perspectief,	 de	 Niet	 Meer	 Zo	 Piep	
Show	(NMZPS),	twee	projecten	van	Introdans,	het	project	Levensloop	Oudere	
Vluchtelingen	 (LOV),	 het	 Alkmaars	 Senioren	 Symfonie	 Orkest,	 het	 Café	
Chantant,	het	Klassiek	Café,	en	Kunst	in	de	Wijken.	Er	is	gesproken	met	een	
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grote	 verscheidenheid	 aan	 sleutelpersonen:	 initiatiefnemers,	 de	 artistieke	
begeleiders	 van	 kunstactiviteiten,	 medewerkers	 uit	 het	 welzijnswerk,	 oude-
renwerk,	 vluchtelingenwerk,	 medewerkers	 van	 zorginstellingen,	 ambtena-














optredens	 en	 exposities,	 wijkgerichtheid,	 specifieke	 groepen	 ouderen),	 de	
rollen	die	relevante	sleutelactoren	(gemeenten,	welzijnsorganisaties,	kunstor-
ganisaties,	en	andere	partners)	al	of	niet	vervullen,	de	aanwezigheid	van	hulp-
bronnen	 (zoals	 begeleiding,	 werving,	 financiën,	 accommodatie,	 vrijwillige	
inzet)	en	de	externe	verantwoording	en	borging	van	het	initiatief.	
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Niet Meer Zo Piep 
Show
Initiatief nemer Kunstenaar (2x) +













 ontmoeting via 
dans
Schilderen en 











over mensen en 
het dagelijks leven; 

















Krant / flyers; 
internet; 
huis-aan-huis- blad
Via zorgcentrum en 
RIAGG medewerker;
persoon-





lijke  benadering / 
uitnodiging






werkt tegen sterk 
 gereduceerd tarief; 
Zorgcentrum en 




levert locatie en 
faciliteiten (o.a. een 
maaltijd)
Aangepast vervoer 





van de kunstenaar 
zelf; Zorgcentrum 














 theaters, op 
 festivals, op locatie
Rol gemeente Geen Geen, wel contacten Incidentele finan-
ciële bijdrage 





Geen Niet direct voor 
het kunstatelier, 
indirect in de 
ondersteuning van 





Geen Geen Centrum voor 
 Beeldende Kunst: 
expositie 
Theaterprodu-
cent Parels voor 
de  Zwijnen voor 
productie; Theater-
producent Harry Kies 
voor kaartverkoop
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korTe Typering Van onderzoChTe 12 Cases

























Geen Geen, behalve regulie-
re AWBZ-verantwoor-
ding en i.g.v. fondsen, 





nemers en professionals 
Borging /
continuïteit








I.s.m. ANBO plan 













Schilderen, boek (2009) 




25 voorstellingen in 
2010 en 2011
Rol kunst Gemengd: Kunst 
als doel (dansen) 
én als middel 
tot bewegen en 
sociaal contact
Gemengd: Kunst als 
doel (schilderen) én 
als middel: sociale 
contacten en structuur 
in dagbesteding
Gemengd: kunst als 
doel (fotograferen) én 
als middel activering en 
sociale contacten
Gemengd: Kunst als 
doel (Show-deelname) 
én als middel: eman-




Kunstenares Kunstenaar Beeldend kunstenaars Artistiek leider van 









aanbod af op moge-
lijkheden en wensen 























Zorgcentrum ANBO, betrokken zorg-
centra 
Medewerkers van 
Theater producent Parels 




zorgcentra inzet werving 
publiek
Wijkfunctie Ja Ook deelnemers uit 
de wijk
Geen. Behalve: 
 exposities ook voor wijk 
toegankelijk
Geen
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Vrijwilligers Afdeling Educatie van 
kunstorganisatie
Afdeling Educatie van 
kunstorganisatie





Zingen op hoog niveau/ 
vriendenkring





Alle leeftijden 55 plus Alle leeftijden
Werving Persoon-
lijke, mondelinge 
 uitnodiging door  
Vl. werk Wage-





Via kranten en website 
en bekendheid
Via kranten, wijkkranten 
en website
Middelen Afhankelijk van 
subsidiegelden;
Huur pand




Eigen organisatie Eigen organisatie
Rol gemeente Subsidieverlener Geen rol, wel een   
positieve grondhouding













Niet Functioneel contact 
muziekschool






leverde Format en 
handboek



















Er is een dergelijk 
project met ook 
autochtone deel-
nemers .
Structureel Doorgaan bij voldoende 
deelnemers
Wordt weer uitgevoerd 
in 2011
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korTe Typering Van onderzoChTe 12 Cases





Collages/ vaak geen 
hoge kwaliteit. 1 x 
een fraaie kalender
concerten Geen Optreden samen 
met Introdans 
dansers
Rol kunst Kunst als middel
(in format is gesteld 
dat kwalitatief 
hoogwaardig 
 product doel is; 
wordt niet gehaald)
Kunst als doel en 
als sociale con-
tacten
Kunst als doel Kunst als middel: 
















(maakt geen deel 
uit van groep) 














Eigen organisatie Eigen organisatie 
en cultuurscout
Wijkfunctie Geen Geen Geen Ja
korTe Typering Van onderzoChTe 12 Cases
Onderwerp van analyse KidW: senioren! Klassiek cafe ASSO Café Chantant
Initiatiefnemer Van KidW: college 
van B&W en PvdA.
NB nu nog 






die van zingen 
hield en in zijn 
eigen keuken 














Is een gezelschap 
dat tot doel heeft 
lichtvoetige en 
goed speelbare 
composities uit te 
voeren.
Laagdrempelig 





ook van buiten de 
wijk)
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korTe Typering Van onderzoChTe 12 Cases
Onderwerp van analyse KidW: senioren! Klassiek cafe ASSO Café Chantant
Doelgroep Voor de voorstel-
ling Senioren: 
Ouderen in de wij-





lager op de 
sociale ladder;voor 
kidW is dit het 










 muziek willen 




in de praktijk, 
gemiddeld ruim 
boven de 60
Behalve de pianist, 
in de praktijk 
voornamelijk 
ouderen die willen 
zingen of van een 
optreden van Café 
Chantant wilden 
genieten





 Holland PR (2x per 
maand)
Mond tot mond, 
via Welzijnsorga-
nisatie de Wering 
(activiteitengids), 
eigen netwerk. 
Mond tot mond, 
lokale radio, via 
Welzijnsorganisa-
tie VITA
Middelen Van de gemeente 




























Rol gemeente Initiatiefnemer; 
kidW is zelfstandig 





buurthuis dat KC 
accommodatie 










diëren (nog) de 
welzijnsorganisa-
tie VITA, die een 
faciliterende rol 
heeft.
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korTe Typering Van onderzoChTe 12 Cases
Onderwerp van analyse KidW: senioren! Klassiek cafe ASSO Café Chantant
Rol welzijnsorganisatie Hulp bij Werving. 




Geen. Contact met 
verzorgingshuizen 





euro). Kunnen een 
beperkte rol spe-
len in begeleiding, 
áls het ASSO dat 
zou wensen, maar 
beperkt omdat 







Rol kunstorganisatie Kantoor gehuisvest 
in centrum voor de 
kunst
Geen Geen Geen












(of partner van-). 
Zorgaanbieders 
kopen optredens 
















Niet vastgelegd Maken - voor zich-
zelf -een (financi-
eel) jaarverslag.













Men doet er alles 
aan om het te 
continueren; men 
begint alleen aan 
projecten met 











De dirigent stopt 
binnenkort. 
Vervanging 
wordt gezocht en 
afhankelijk van 
de hoogte van de 
kosten voor een 
nieuwe dirigent, 
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korTe Typering Van onderzoChTe 12 Cases
KidW: senioren Klassiek café ASSO Café Chantant
Activiteiten, 
 podium momenten
Repetities; optredens 2 x per maand op 
zondagmiddag 
concert; na afloop 
warme maaltijd voor 
wie dat wil
Optredens in huizen 





mensen met niet 
aangeboren hersen-
letsel




Rol kunst Ondergeschikt aan 
verhaal dat men 
vertelt maar moet 
wel zekere kwaliteit 
hebben. Betekenis-
geving aan je leven 
door kunst.
Er is geen ballotage; 
soms wel lichte aan-
drang om maar niet 
meer op te treden




zich vanzelf uit’. 
Men moet wel kun-
nen zingen, maar 
plezier en gezel-
ligheid speelt een 
belangrijke rol.







Prof. Pianist en 




Programmaleider Geen Impliciet / geïnte-





woners maar ook 
mensen van buiten 
de wijk/stad
Nauwelijks, deelne-





Zingen,	 dansen,	 cabaret,	 schilderen,	muziek,	 fotograferen	 en	 diverse	 werk-









Introdans	 A,	 en	 Introdans	 B,	 Stichting	 Vluchtelingen	 Midden	 Gelderland	
(LOV),	en	VAK	centrum	voor	de	kunsten	(Kunst	in	de	Wijken).
Individuele	kunstenaars	zijn	de	 initiatiefnemers	van	drie	van	de	onderzochte	
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4.2.1.2	 Doelstelling	
De	doelstellingen	 van	de	 twaalf	projecten	 verschillen:	 in	 een	 aantal	 gevallen	
ligt	het	accent	op	kunstbeoefening	op	zich,	zonder	duidelijke	nevendoelstel-














ten	 zijn	 bedoeld	 voor	 ouderen	 vanaf	 50	 of	 55	 plus,	 sommige	 specifiek	 voor	
zorgbehoevende	ouderen.
4.2.1.4	 Wijkfunctie









Persoonlijke	 begeleiding	op	 artistiek	 en	 sociaal	 niveau,	 al	 dan	niet	 leeftijds-
specifiek,	is	uitermate	belangrijk	voor	de	onderzochte	projecten.	In	bijna	alle	





Professionaliteit	 blijkt	 een	 heel	 belangrijke	 factor:	 dat	 betreft	 niet	 alleen	 de	
professionaliteit	 van	 de	 begeleidende	 kunstenaars	 maar	 ook	 de	 mate	 van	
professionaliteit	die	deelnemers	voor	zichzelf	nastreven.	Deelnemers	blijken	




voor	 de	 persoonlijke	mogelijkheden	 en	 beperkingen	 van	 deelnemers.	 In	 de	













bekende	of	een	vertrouwd	persoon	 je	erop	attendeert,	 je	vraagt	mee	 te	gaan,	
werkt	dat	beter	dan	allerlei	andere	manieren	van	werven.













kelijk	 van	 externe	 financiers.	 Vaak	 worden	 de	 benodigde	 gelden	 bij	 elkaar	
gesprokkeld	door	een	beroep	te	doen	op	een	combinatie	van	eigen	contributie	
of	kaartverkoop,	kleinere	subsidies	van	meerdere	organisaties	en	het	gebruik	
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zich	 sterk	maakt	 voor	 financiering.	 Kunstatelier	 Humanitas	 wordt	 gefinan-
cierd	vanuit	de	AWBZ	en	doet	incidenteel	een	beroep	op	fondsen.	Het	project	



































Kunstinstellingen	 zijn	 slechts	 bij	 drie	 projecten	 betrokken.	 Bij	 Ouderen	 in	
Perspectief	was	Kunstenaars	en	Co	medefinancier	en	heeft	het	Centrum	voor	
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de	Kunst	expositieruimte	aangeboden.	Verder	heeft	de	initiatiefnemer/kunste-
naar	 van	Ouderen	 in	 Perspectief	 uit	 zijn	 eigen	 informele	 netwerk	 geput	 om	

















Er	 zijn	 zeer	 diverse	 vormen	 van	 verantwoording	 en	 de	 verantwoording	
verloopt	weinig	gestructureerd.	De	projecten	met	externe	financiering	hebben	
een	 verantwoordingverplichting	 naar	 de	 subsidiegevers	 toe	 (Ouderen	 in	
Perspectief,	 LOV).	 De	 gevestigde	 organisaties	 (Humanitas,	 NMZPS,	 ZMK,	
LOV,	 Introdans)	 hebben	 hun	 eigen	 financiële	 verantwoordingstrajecten.	 Bij	
















gezet.	Veel	 zorgcentra	 vinden	het	project	 te	duur.	En	het	 vervolgplan	 van	de	
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ANBO	is	volgens	de	initiatiefnemers	niet	uitgevoerd	door	een	koerswijziging	





De	 andere	 projecten	 kennen	 een	 grote	mate	 van	 continuïteit	 of	 hebben	 een	

























“Buurman, kennis, enzovoorts, straal maar uit, wees zelf maar ambassadeur van 
je koor. Neem ze mee naar concerten, daar weten we best wel creatief mee om te 
 springen. Dat werkt”.
“Maar ook de cultuurmarkt is in september. Dat alle verenigingen zich kunnen uiten 
en dergelijke meer. Maar daar komt wat betreft nieuwe leden toch te weinig uit”.
 ZMK
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En	bij	het	werven	van	deelnemers	is	het	van	belang	om	de	artistieke	uitdaging	
in	balans	 te	houden	met	het	 sociale	karakter	 van	 een	project	 en	 rekening	 te	
houden	met	de	onzekerheid	en	ambivalentie	van	potentiële	deelnemers.
“Gewoon omdat ik denk, waarom zou ik het niet proberen. Ze zeiden ook, er kwa­
men fotografen die ons dan zouden helpen om foto’s te maken. Ik was helemaal niet 
gewend om foto’s te maken, en toch toen ze erover praatten, kreeg je toch het idee, 
het lijkt me toch wel leuk. Het was geloof ik tien weken achter elkaar op een dag. En 
dan ging 1 van die jonge fotografen mee en Wouter van de Braak ging dan de men­
sen vragen of ze mee wilden doen. En zodoende ja, en de eerste keer, nou, ik vond het 
wel leuk. Toen kregen we na afloop, toen de foto’s gemaakt werden naderhand op een 
groot ding geprojecteerd. En dan werden de beste uitgezocht. En die kregen we ook 
te zien. En daarna kregen we allemaal, ook de mensen die gefotografeerd werden, 
die kregen een lunch beneden aangeboden, was heel gezellig met elkaar. En de eerste 
weken vond ik het moeilijk. En later keek je daarnaar uit, je vond het mooi, je vond 
het leuk. Je leerde wat mensen kennen, en dan ook als je de mensen tegenkwam, dan 




“Op een gegeven moment ook actie ondernemen om aan koorscholen te doen en leden 
dus iets aan te bieden. Niet alleen maar kom bij het mannenkoor, maar als je komt 
dan willen wij zorgen dat je dus ook wat scholing krijgt, want men komt hier niet 
binnen met allerlei notenkennis en zangervaring. Er zijn er ook vaak die er toch wel 
gevoel voor hebben maar dat aangereikt willen hebben.
Nou de sfeer is, dat verandert met hem (de dirigent) helemaal. Omdat iedereen meer 
plezier in het zingen krijgt. In zijn geheel wordt het dan leuker. Zijn repertoire is dus 
heel anders, maar ook het lesgeven en dergelijke. De repetities zijn heel anders. Heel 
andere manier. Want iedere dirigent heeft een eigen manier van aanpakken natuur­




“Ja, hoe moet ik dat zeggen, dan krijg je wat op, en dat dans je dan en dan zeggen ze 
nou dat hebben we een paar keer gehad en dan plakken ze er weer wat bij aan hè, en 
dan op een gegeven moment, dat gaat dan achter elkaar en dan, hoe was dat eerste 
ook alweer, en dan vind je dat zelf vervelend, maar daar doen ze helemaal niet, ja 
dat, ze laten je in je waarde van, hè, dat ben ik even weer kwijt weet je wel. Dat heb­
ben we even gauw wel op die leeftijd ”. ( Introdans A





“Ja, dan sturen we een kaartje naar een vrouw die kanker heeft met uitzaaiingen. We 
kunnen er niet allemaal naar toe. We hebben nu een commissie samengesteld die die 
bezoeken gaat doen“.  Café chantant
Sociale	begeleiding	houdt	ook	in,	dat	oudere	deelnemers	moet	worden	verteld,	
dat	zij	moeten	stoppen	of	af	moeten	zien	van	een	optreden.	
“Maar goed, ze hebben dus wel meegedaan in het koor. Maar iedere keer, en ik weet 
niet of dat nou met voorbedachten rade is, ik weet ook niet hoe het in mekaar zit pre­
cies, maar de laatste paar keren zei Saskia: ja jongens, waar we nu naartoe gaan is 
het podium te klein. Dus er moeten een paar mensen afvallen. Ik weet niet of dat waar 
was of niet, want als je daar kwam dacht je: nou, dat podium is niks klein……. En 
dat was pijnlijk. En dan hoorde je wel commentaar van: ik ben vorige week ook al 
uitgeloot. Maar goed, het waren dan inderdaad meestal dezelfde mensen. Dus ik 
kreeg de indruk dat Saskia dacht: jullie zijn toch niet zo’n succes. Maar goed, dat 
was tot daar aan toe. Iedereen accepteerde dat. Lachend of huilend, doet er niet toe”. 
 NMZPS
4.2.2.4	 Sfeer
In	 meeste	 amateurkunstprojecten	 wordt	 in	 groepsverband	 gewerkt.	 En	 in	





“De ontspannen wijze van leidinggeven terwijl het toch heel slim gestuurd wordt 
op kwaliteit. Velen zullen niet in de gaten hebben dat we via een ontspannen sfeer 
kwaliteit verhogend bezig zijn daaraan te werken….. Heel subtiel maar heel doel­
gericht…..En daar blijft de sfeer ook nog plezierig bij”.
“Wat mij opviel is dat dat koor je heel sterk omarmt, dat het een redelijke eenheid is. 
De stimulans van je partijgenoten om je mee te nemen naar het niveau wat wenselijk 
is. In het begin stond ik tussen twee tenoren, gepokt en gemazeld waren die kerels en 
die, en ik wist zelf wel waar ik het fout deed vanuit mijn verleden, maar zij corrigeer­
den en hielpen zo subtiel”.
“Als je daarnaar kijkt als je de diversiteit bekijkt van mensen die er staan, iedereen 
neemt mekaar mee. Het is niet zo dat het hier in subgroepjes uit elkaar valt”. ZMK
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4.2.2.5	 Podiummomenten




“Iedere tweede zondag en vierde zondag van de maand probeer ik via Radio Noord­
Holland mensen te lokken naar Café chantant in Amstelveen. …Nou daar komen 
operazangers, operette, klassiek, mensen die klassiek geschoold zijn of klassieke 
 liederen zingen. En cabaret en zoals ik, ik zing Amsterdamse liedjes…. En het is een 
soort open podium. En van te voren is niet bekend wie, het is even afwachten van wie 
er is”.  Café chantant
4.2.2.6	 Organisatorische	ondersteuning,	inclusief	eigen	netwerk




“Aan de andere kant is het als het gaat om een concert wat moeilijk is, krijg je een 
oefen­CD wordt je wel geacht dat je thuis aan studie doet. Dat je de CD afluis­
tert en meezingt. En dan heb ik een contact met de bibliothecaris van het Zeister 
Mannenkoor, die zorgt dat ik de teksten in Word formaat krijg en dan kan ik ze zelf 
in braille printen. Ik heb een brailleprinter. De melodieën die pak ik meestal wel op. 
Dat gaat meestal van zelf, of ik neem ze een keer op met een digitale recorder, zodat ik 
thuis kan meezingen”.  ZMK
“De pr­organisatie dat is één commissie, die organiseren dus zeg maar de begelei­
dende feesten en de concoursen en de zangfestijnen en noem maar op. We hebben een 
eigen gebouw, dus dat betekent dat wij ook een beheerderscommissie. We hebben een 
bibliothecaris die voor de muziek zorgt, maar daarnaast hebben we wat losse werk­
groepen die in het leven geroepen kunnen worden wanneer we dat wenselijk ach­
ten.”…..Dat is bijna wel de helft van de club die zo nu en dan wat doet. Zit meestal 
op die 50 procent. Bij de meesten zit dat zo aan de vijf a tien uur in de week”.  ZMK 
“En politiek ja, ik vind dat ze gewoon te weinig doen aan deze cursussen, ze moeten 
veel meer doen, er veel meer geld in steken. Ze moeten die oudere mensen enthousi­
asmeren en zeggen, jongens, we hebben weer een cursus, jullie moeten je inschrijven, 
we geven subsidie, dat kost je geen 40 maar 20 euro, ik noem maar wat. Ze willen 
toch ook allemaal bezuinigen, nou, ik vind het gewoon de omgekeerde wereld. Zoals 
Introdans die zijn zo geweldig bezig, die moet je ondersteunen. En vooral zo’n oude­
rengroep die moet je ondersteunen. Ik vind dat er te weinig reclame voor gemaakt 
wordt. Dat moet je veel meer aan de grote klok gaan hangen nog, dat er nog veel 
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meer mensen komen. Zoals tv­Gelderland. Ze moeten tijdens zo’n cursus een keer een 
opname maken van tv­Gelderland en zeggen, kijk eens, dit is nou een cursus voor 








“Nou ja, de kosten voor de individuele leden, dat is 13 euro per maand. Ja, nog steeds 
idioot weinig natuurlijk, maar daarvoor kan iedereen het gewoon doen en daar kun­
nen we bijna de muzikale leiding van betalen. Dirigent en pianist verdienen samen 
ongeveer 12 mille per jaar….Ze worden gewoon per uur betaald. En ze moeten zelf 
voor de sociale lasten opdragen en zo, dat doen wij dus niet. Het zijn ZZP’ers”
“Doordat wij het gebouw hebben, hebben wij armslag, en kunnen we wat extra dingen 
doen, kunnen we een nieuwe vleugel aanschaffen. En anders ben je altijd afhankelijk 
van subsidie, contributie en sponsoring…… Ik ben hier in het gebouw, zodat men­
sen die hier echt vrijwillige arbeid doen terwijl daar inkomsten van buitenaf tegenover 
staan, die krijgen dus het vrijwilligersloon. En dat is dan 4,5 euro per uur of zo”. 
“Nou, ik ben er zelf toch gauw gemiddeld elke dag twee tot drie uur mee bezig”  ZMK
4.2.2.8 	Conclusie	perspectief	deelnemers












In	het	 inleidende	deel	 van	deze	 studie	 zijn	op	basis	 van	 literatuurstudie	 vier	
doelen	van	amateurkunstbeoefening	door	ouderen	onderscheiden.	In	de	inter-
views	met	de	sleutelinformanten	-de	 initiatiefnemers,	bestuursleden,	profes-
sionele	 uitvoerders	 en	 vertegenwoordigers	 van	 ondersteunende	 organisa-
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ties-	 van	 de	 twaalf	 onderzochte	 cases	 komen	deze	 verschillende	 doelen	 ook	
nadrukkelijk	naar	voren.	
Kunst	als	doel	op	zich
In	 een	 aantal	 projecten	 staat	 de	 uitoefening	 van	 de	 kunstvorm	nadrukkelijk	
voorop	 (NMZPS,	 Introdans	A,	ASSO,	ZMK,	Klassiek	café).	Dit	blijkt	bijvoor-
beeld	uit	het	verenigingsstatuut	van	het	Zeister	Mannenkoor.
“Het Zeister Mannenkoor is en wil een vriendenkring zijn van mannen, die op basis 
van hun gemeenschappelijke interesse voor de amateur mannenkoorzang, bereid zijn 
zich onder professionele leiding hun koorzang (verder) te bekwamen, zodat zijzelf, 
maar ook degenen die zich tot hun luisterend publiek willen rekenen, de vreugde en 







Het	bevorderen	 van	 sociale	 contacten	 tussen	mensen	of	het	 voorkomen	 van	
sociaal	 isolement	 is	een	eerste	doelstelling	van	het	project	LOV,	waar	oudere	
mensen	met	een	achtergrond	als	vluchteling	met	elkaar	en	met	de	Nederlandse	





“Kunst wordt in het zorgcentrum naar binnen gehaald omdat het een stukje maat­
schappij is en onze bewoners niet meer zelfstandig de maatschappij in kunnen……. 
Er is naar mijn gevoel en naar mijn mening te weinig uitdaging voor bewoners in 
zorgcentra…… Zo’n project als dit laat ook nieuwe technieken zien en laat ook zien 
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“Er is iets om over te praten, er is contact over iets wat je samen ziet en soms ook 
samen doet”.  Kunstatelier
Sommige	projecten	stellen	zichzelf	uiteenlopende	doelen.	 In	het	Tango	plus	




komen,	 samenwerken	met	 een	 professional,	 en	 het	 leren	 van	 een	 techniek.	
De	 meeste	 professioneel	 betrokken	 kunstenaars	 hanteren	 zowel	 artistieke	
als	 sociale	 doelen.	Maar	 allen	worden	geconfronteerd	met	 de	 leergierigheid	
van	de	deelnemers,	zelfs	in	een	project	waar	de	kunst	slechts	als	middel	werd	
beschouwd	om	tot	sociaal	contact	te	komen	.	
“Het bleek dat mensen het heel fijn vonden dat ze ook wat over techniek leerden. En 
dat die techniek eigenlijk een beetje meer bijdroeg dan dat schrijven vanuit je hart”.
  Pluspunt
Kunst	en	identiteit
Meerdere	 gemeenten	 hebben	 een	 gebiedsgericht	 welzijns-	 en	 cultuurbeleid	





organisaties,	 zoals	 woningcorporaties,	 zorginstellingen	 en	 bedrijven	 gebaat	
bij	een	goed	sociaal	klimaat	in	de	wijk.	Nieuwere	kunstvormen,	zoals	‘commu-
nity	 art’	of	 ‘urban	art’,	 spelen	daar	op	 in.	Zij	 stellen	de	maatschappelijke	en	
creatieve	 ontwikkeling	 van	 wijkbewoners	 centraal.	 Kunst	 is	 dan	 een	 instru-
ment	voor	het	stimuleren	van	een	grotere	samenhang	in	bestaande	stadswij-
ken	of	nieuwbouwwijken	waar	een	nieuwe	identiteit	moet	ontstaan.	
“Senioren is een project van Kunst in de Wijken. Kunst in de Wijken zelf is een 
gemengd initiatief van zowel het college van B&W als een burgerinitiatief. Het ging 
slecht in een aantal wijken en er moest iets aan leefbaarheid gedaan worden. In 2002 
zeiden ze: als we echt iets aan leefbaarheid willen doen, dan moet het ook een beetje 
leuk worden en dat wilden ze dan met kunst doen. Zo is het begonnen. Er was in Delft 
heel veel geld omdat het energiebedrijf verkocht was en het college vond ook dat de 
burgers plannen in mochten dienen voor de besteding van dat geld…. Dat heeft heel 
veel projecten opgeleverd. Met jaarlijks zo’n 3000 bezoekers”.  Kunst in de Wijken








van	kunst,	 in	de	betekenis	 van	heilzaam.	 Je	bent	 even	 in	een	andere	wereld,	
kunst	werkt	verfrissend,	het	ontspant	lichaam	en	geest.	Maar	sommige	projec-
ten	zijn	 specifieker	gericht	op	het	 lichamelijk	of	psychosociaal	 functioneren	
van	ouderen.	Introdans	(A)	en	Tango	plus	spreken	over	de	rol	die	dansbeoe-
fening	kan	spelen	 in	de	valpreventie	 van	ouderen.	Het	Kunstatelier	 laat	zien	
welke	rol	het	schilderen	kan	spelen	in	de	eigenwaarde	en	talentontdekking	van	
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“En toen hebben we gezegd, nou, daar heb je eigenlijk volstrekt gelijk in, want nie­
mand realiseerde zich dat vluchtelingen ook oud worden, en ook de vluchtelingen 
zelf niet. In vier steden hebben we geïnterviewd en stadsgesprekken georganiseerd en 
daar kwam uit van nou, het isolement is zo ontzettend groot……En dan gaan ze bij 
mensen koffie drinken en dat leek mij altijd zo vreselijk als je dan eenzaam bent, dat 
er dan iemand koffie komt drinken. Dus toen dacht ik goh, wat zou ik nou willen als 
ik eenzaam was. En toen hebben we gezegd van nou dat moet met expressie en met 
kunst. En toen kregen wij het verweer dat vluchtelingen een groepscultuur kennen en 
individuele expressievormen bij hen niet aanslaan. We hebben vluchtelingen toch 








“Het klassieke aanbod is ambachtelijk gericht, maar wij zijn niet geïnteresseerd 
in het kunstambacht maar in de verhalen van mensen. Dat vraagt om een andere 
manier van werken en een andere manier van mensen uitnodigen. Er is bij heel veel 
mensen behoefte aan betekenis geven. Er zijn groepen die te weinig identiteit hebben. 
Van het kunstbudget gaat 95% naar 5% van de bevolking. Er is een grote groep 
waar geen aanbod voor is. Wij komen vaak in volks terecht of in nieuwbouwwijken 
waar identiteit gemaakt moet worden. Het publiek dat naar Senioren! komt is niet 
gewend naar het theater te gaan, maar dit is iets voor hen, het raakt ze, ze herkennen 










kelen	 vanuit	 een	 gevestigde	 organisatie,	 waar	 zij	 in	 dienst	 zijn	 (Introdans,	
NMZPS,	 Kunstatelier,	 LOV)	 of	 door	 wie	 zij	 worden	 gecontracteerd	 (ZMK,	
ASSO,	Kunst	in	de	Wijken).	
Het	 idee/concept	kan	weliswaar	 inhoudelijk	goed	uitgewerkt	zijn,	maar	 toch	
uiteindelijk	geen	continuïteit	vertonen.	In	Ouderen	in	Perspectief	zijn	8	deel-










De	 cursussen	 of	 evenementen	 die	 kunstenaars	 vanuit	 hun	 vak	 initiëren	 zijn	
zeker	afgestemd	op	de	interesses	en	mogelijkheden	van	de	deelnemers,	maar	
zijn	niet	altijd	vooraf	planmatig	doordacht.	Men	werkt	vaak	vanuit	de	gedachte	
dat	 iets	 een	 leuk	aanbod	 is,	 en	 er	wordt	gekeken	wie	 er	op	 intekent.	Er	 zijn	
echter	ook	uitzonderingen.	
“Door het maandelijks produceren van een nieuwe show in De Meervaart en de tour­
neeshow heeft Parels voor de Zwijnen als initiatiefnemer zowel in artistiek als pro­
ductioneel opzicht een belangrijk leerproces doorgemaakt. Het is een tastend proces 
geweest, wat betreft het artistieke product, maar ook wat betreft de stap naar de grote 
zaal en de verwachting van de bezoekers. Met de show hebben we veel publiek bereikt, 
in Amsterdam en in veel andere plaatsen in het land. Ons publiek is de afgelopen 2 
jaar van iets minder dan 2000 naar bijna 7500 gegroeid. En het publiek is diver­
ser geworden. We hebben de ouderen ook beter leren kennen. Het onderscheid tussen 
de oude en nieuwe ouderen blijkt minder belangrijk te zijn dan we eerst dachten. 
Inmiddels is de NMZP Show uitgegroeid tot een begrip, een energie die in beweging 
is gezet. De angst voor de grote zaal is er niet meer, sterker nog, het smaakt naar meer. 
Het is daarom onze wens om de opgedane expertise in de toekomst te verzilveren in een 









Professionele	 begeleiding	 is	 een	 must	 voor	 de	 waarde	 van	 amateurkunst-
beoefening,	 zoals	 deelnemers	 dat	 beleven.	 Dat	 legt	 een	 grote	 claim	 op	 het	
beschikbare	budget.	Bij	ASSO	vormt	dat	zelfs	een	serieuze	bedreiging	in	het	
voortbestaan,	nu	men	onverwacht	op	zoek	moet	naar	een	vervangende	dirigent.
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“Nou, we hadden toevallig ten aanzien van het 5 jaren plan, dat hadden we klaar. 
En dat is ontstaan omdat iemand in de jaarvergadering zei: jullie zouden eigenlijk 
de financiën die je nodig hebt om te repeteren, dat wil zeggen dus de dirigent en de 
zaalhuur, moeten kunnen opbrengen met de contributie…... En als je dat dus naast 
elkaar zet dan is dat een aardige verhoging. Daarnaast hadden wij het idee gekregen 
dat Henk, die dus als dirigent veel werk deed naast zijn dirigentwerk, dat hij daar 
eigenlijk een soort beloning voor moest hebben. Een soort eindejaarsbonus of zo, weet 
je wel? Een tegemoetkoming. Dat hadden we dus allemaal in die nieuwe begroting 
gestalte gegeven met een bijbehorende groei. Want we denken als Henk weggaat, we 
hadden gedacht dat hij weg gaat over 5 jaar, dan moeten we een nieuwe dirigent 
hebben en die zal meer vragen dan nu. Dus wij hadden de bonus van Henk als het 
ware als groeimodel voor de contributie gebruikt voor een deel, richting een nieuwe 
dirigent. Dat zat allemaal vrij gecompliceerd in elkaar. Dat was een leuk werkstuk 
geworden……. En het probleem is dat door die bezuinigingsmaatregelen, die dus in 
de zorg heel diep ingrijpt, is er nu veel minder geld beschikbaar om grote orkesten in 
te huren. Dus wij vragen voor een optreden € 225. En dat is eigenlijk gezegd, als ik 
dus alle kosten zou rekenen die je aan zo’n concert kunt ophangen, daar hoort ook 
eigenlijk één repetitie bij. Dat is ook een voorloper van een concert. Want je hebt de 
dirigentkosten, en je zou eigenlijk de meeste mensen een tegemoetkoming in het open­
baar vervoer moeten kunnen geven. Want als je dus vanuit Den Helder komt, ben je 
wel € 8 kwijt, heen en terug, om hier in Alkmaar te komen”.  ASSO
Als	soortgelijke	organisatie	beschikt	het	ZMK	over	een	gebouw,	dat	niet	alleen	
eigen	repetitieruimte	biedt,	maar	verhuurd	wordt	voor	allerlei	activiteiten.	
“Dat geeft armslag, we kunnen wat extra dingen doen, zoals een nieuwe vleugel aan­
schaffen. We worden wel gesponsord, dat zijn een paar kleine zaken die dat doen en 
dat zijn allemaal mensen die in het clubblad staan, en die dat voor € 80 per jaar 
doen. Dat zet geen zoden aan de dijk. Als mannenkoor slagen wij er niet in om grote 
sponsors te vinden. We zijn geen interessante doelgroep voor sponsoren”.  ZMK
Bij	meer	professionele	organisaties	moet	evenzeer	gezocht	worden	naar	finan-
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“Een initiatief als Café Chantant is erg gekoppeld aan een bevlogen initiatiefne­
mer, iemand die het ‘draagt’. Dat merken we ook met andere activiteiten. Er is dus 
vraag naar een vaste vrijwilliger met bepaalde expertise. De pr wordt door verschil­
lende vrijwilligers gedaan. Wij hebben er twee, die elke zondagmorgen RTV Noord 
Holland opnemen. Dus elke zondagmorgen de wekker om half 8, bellen naar RTV 
Noord Holland om een oproep te plaatsen. Dan moet je wachten, word je teruggebeld 
en kom je live in de uitzending en mag je, je oproep doen. Dat wordt veel beluisterd 
door ouderen in Amstelveen. En er is de website. En er worden postertjes gemaakt 
en in de liften gehangen. Ik doe zelf ook wat in het mededelingenblad. Die wordt 
bij alle 65 plussers bezorgd in heel Amstelveen, drie keer per jaar. Ik doe wat in de 
Gondelkoerier, dat is een wijkkrant die in Waardhuizen, Middenhof bij 7000 bewo­
ners wordt bezorgd. En dan gaat het maandprogramma nog een keer bij de bewoners 
in de brievenbus”.  Café Chantant
“Ja, maar ik heb een rol als lid van het dagelijks bestuur, ik heb een rol als penning­
meester, ik heb een rol als voorzitter van de beheerderscommissie van het gebouw en 
als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan kom ik ongeveer uit op 40 uur in de week. En 
alleen al in de beheerders commissie zitten ongeveer een man of twaalf. Dat betekent 
wel dat hier elke avond activiteiten zijn, en er zijn dan mensen van die commissie 
aanwezig”.  ZMK
“Dat kan ik wel zeggen. Ik wil niet zeggen dagelijks werk, maar bijna wel. Dagelijks 
ben ik dus wel een uur of zo, gemiddeld, bezig met allerlei activiteiten wat ASSO 
betreft. Ik ben het type die dus niet alleen maar bezig is met het heden maar ook 
altijd met de toekomst. Dus zo ben ik erbij gekomen, om een jubileum te vieren, en 
toen ben ik aan het fondsen werven gegaan. Twee jaar lang heb ik daarover gedaan. 
Dan moest ik alle mensen altijd overtuigen, dat deed ik altijd op papier. Dan denk ik 
bij mezelf: ik schrijf een notitie. En dat doe ik nu weer. Ik bedoel, we zijn nu weer in 





maken	 van	 goedkope	 of	 zelfs	 gratis	 accommodatie.	 Welzijnsorganisaties	
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vervullen	daarbij	een	rol,	zoals	bij	Klassiek	Cafe	en	Café	Chantant,	maar	ook	
zorginstellingen	 of	 particuliere	 verenigingen	 stellen	 tegen	 geringe	 kosten	
accommodaties	beschikbaar.
“Wij hebben toevallig een gebouw, en dat gebouw ja, dat geeft toch aan de club denk 
ik een bepaalde meerwaarde doordat je heel gemakkelijk dingen kunt doen, dingen 
kunt organiseren met elkaar, dingen kunt ondernemen, je bent niet afhankelijk van 
anderen waar je weer naartoe moet om dingen te huren en om dingen te regelen enzo­






hun	grenzen	op:	wat	kan	 ik	nog?	Het	behouden	 van	de	B1	 status	 is	 voor	de	





“Het is een hele ontspannen club maar ze willen toch en sowieso wil ik dat ook het 
hoogst haalbare eruit gaan trekken en dat gaat nu ook steeds meer gebeuren. Alle 
mensen die worden gestemd. Ze komen even bij mij. Er wordt nu koorscholing ingezet 
dus eens in de maand komt er een dame die hier echt koorscholing gaat geven. Doe ik 
zelf ook wel.  ZMK
Het is een zeer, echt een heel goed bestuur zit hier, die wil echt met mij mee en als ik dat 
niet zou hebben, ik heb bijvoorbeeld een koor daar ben ik 12 1/2 bijna 13 jaar nou en 
daar ben ik klaar”.  ZMK
Soms	 wordt	 die	 begeleiding	 aangetrokken,	 zoals	 bij	 amateurverenigingen	
(ASSO,	ZMK).	Soms	zijn	ze	gewoon	in	dienst	bij	een	organisatie,	zoals	bij	het	
Kunstatelier,	de	NMZPS	of	Introdans	A.	In	andere	projecten	is	de	artistiek	bege-





De	 kunstenaars	 die	 bij	 de	 projecten	 zijn	 betrokken	 hebben	 bijna	 allemaal	
dubbele	 kwaliteiten:	 goed	 en	 ambachtelijk	 in	 hun	 vak,	 maar	 ook	 goed	 als	
groepsbegeleider	en	nog	meer:	deze	kunstenaars	zijn	in	staat	voor	ouderen	een	





heden	 kennis	 te	 laten	maken.	 De	 begeleiders	 onderkennen	 ook	 het	 belang	













“Je moet zorgen dat je een plek hebt, dat het warm is, je hebt een goede kunstenaar 
nodig. Je hebt naast die kunstenaar bijna altijd een groepsbegeleider nodig. Er is 
altijd wat aan de hand. Je moet mensen gastvrij ontvangen. Ik denk, waar mensen 
behoefte aan hebben, dat is oprechte aandacht. Heel veel mensen vertellen graag hun 
verhaal”.  Kunst in de Wijken
“Een speciale kwaliteit van de projectleiders is het vertalen van de bedoelingen van de 
docent voor de deelnemers“.  LOV
Het	samengaan	van	artistieke	en	sociale	begeleiding	is	van	groot	belang,	maar	








gaat	niet	 vanzelf,	 er	komt	meer	bij	kijken	dan	een	kunstactiviteit	 simpelweg	
aankondigen.	Bovendien	 vraagt	 het	werven	 in	 veel	 van	 de	 projecten	 om	 een	
specifieke	aanpak.	
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“Buurman, kennis, enzovoorts, straal maar uit, wees zelf maar ambassadeur van je 
koor. Neem ze mee naar concerten, daar weten we best wel creatief mee om te sprin­
gen. Dat werkt. We wilden graag meer Russisch materiaal zingen, dat ligt ook lek­
ker bij mannenkoren. Lekker zwaar en fors en ook wel weer terugkomend. En dat 
gegeven, wij wilden dus de nieuwe dirigent voorstellen aan het publiek, wij wilden 
een Russisch repertoire gaan zingen en we vonden het wel aardig om daar een soort 
ledenwerving aan te koppelen. Daar zijn we dus verschrikkelijk actief in geweest, 
niet alleen de pers, maar ook via de inzet van clubleden. En daar zijn uiteindelijk 16 








“Het gaat niet vanzelf ! Je moet mensen verleiden, want je moet inderdaad bekend 
maken wat er allemaal is. Als je dat aan een homogene groep traditionele ouderen 
voorlegt zullen ze nee zeggen. Die houden elkaar ook allemaal op de plek. Als mensen 
het niet echt zien, voelen en ruiken, dan wordt het wel lastig”. Pluspunt
“ Voor de tournee is er samengewerkt met het bureau Sold Out. Er is met name inge­
zet op werving van nieuw en ouder publiek en publiek uit de wijken en de stad. Het 
bereiken van ouderen uit woon­ en zorgcentra vraagt om een specifieke benadering. 
Zij kunnen vaak alleen de show bezoeken als er ook mogelijkheden voor begeleiding 
en vervoer zijn. Om contact met deze instellingen te leggen en te onderhouden hebben 
we een vrijwilliger aangetrokken, die zich sinds oktober 2011 drie dagdelen per week 
vanuit het kantoor van Parels voor de Zwijnen specifiek heeft gericht op het benade­
ren van deze doelgroep. Deze arbeidsintensieve zoektocht heeft veel vruchten afgewor­
pen! Op enkele uitzonderingen na zat in elk tourneetheater minstens één groep oude­
ren van een verzorgingshuis of zorginstelling, die door haar waren benaderd. Vaak 
leidde deze aanpak tot een vruchtbare samenwerking met instellingen voor ouderen 


















tot	 het	 bestaande	 relatienetwerk	 behoren.	De	 initiatiefnemer	 van	TangoPlus	





“Wij hebben dus een benoemingsadviescommissie ingesteld en die heeft toen gekozen 
voor een vrij formele personeelsadvertentie. En ik kreeg toen het prijskaartje voor mijn 
ogen, en zei: hebben jullie dat en dat en dat allemaal al geprobeerd. Kijk eens op diri­








“Toen heb ik als gezegd, ik kan er een Vita (welzijnsorganisatie) activiteit van maken, 
dan hoef jij het niet meer te betalen. Dan word jij vrijwilliger van Vita, maar dan 
moet je je dus wel aan de regels van Vita houden. Maar hij vindt het heerlijk om zijn 
wijntje te drinken, daar voelt hij zich prettig bij. Maar wij hebben beleid; vrijwilli­
gers mogen niet in werktijd drinken, omdat zij verzekerd zijn bij ons, voor als er wat 
gebeurt. Dat was voor hem geen optie. Nu is de dochter vrijwilliger, zij draagt dat. 
De huur is voor hen nu gratis, geen vrijwilligersbijdrage en wij betalen de pianist. De 
kaartjes die verkocht worden zijn onze inkomsten. Met externe huur heb je dat niet, 
alleen een gebruikersovereenkomst. Waarin duidelijk staat dat zij verantwoordelijk 
zijn voor wat er gebeurt, bij schade aan derden en alles. Waardoor wij dan niet ver­
antwoordelijk zijn voor wat hier gebeurt”.  De Wering in relatie tot Café Chantant





zijn	 verbonden	 aan	 welzijnsorganisaties	 of	 komen	 van	 een	 vrijwilligerscen-
trale.
Zo	 heeft	 welzijnsorganisatie	 De	 Wering	 nu	 nog	 wel	 een	 eigen	 vrijwilligers	




“Je ziet nu ook dat je vrijwilligers hebt die verplicht vrijwilligerswerk moeten doen, 
mensen met een uitkering voor behoud van hun uitkering en dat vind ik zelf een hele 
lastige, want die zitten met een hele andere motivatie en insteek hier. Die zijn wel veel 
aanwezig hier, twintig uur in de week is veel, maar het is toch heel lastig om ermee 
samen te werken en om daar wat van te verwachten. En diegenen met een rugzakje 
zijn lastig om nu te gaan plaatsen, omdat wij ook steeds meer verwachten van onze 
vrijwilligers. We bieden wel ondersteuning en begeleiding, maar we verwachten zelf 








De	 bekende	 kunstinstellingen,	 zoals	 de	 centra	 voor	 de	 kunsten,	 spelen	met	
uitzondering	 van	 het	 project	 Kunst	 in	 de	Wijken,	 geen	 ondersteunende	 rol.	
Het	zijn	 juist	de	meer	 risicodragende	organisaties	die	die	 rol	wel	oppakken.	
Zo	spelen	bij	het	NMZPS	project	theaters	en	het	impressariaat	een	cruciale	rol.	





Met	 uitzondering	 van	 Kunst	 in	 de	 Wijken,	 de	 NMZPS	 en	 LOV	 speelt	 de	
gemeente	 in	 de	 onderzochte	 projecten	 geen	 of	 slechts	 een	 indirecte	 rol	 (via	
haar	opdrachten	aan	welzijnsorganisaties).	Vaak	is	het	voor	initiatiefnemers	-	
zoals	bij	Ouderen in Perspectief -	ook	onduidelijk	bij	wie	men	voor	ondersteuning	





gemeentelijk	 beleid,	 doorgaans	 nog	 niet	 op	 ouderen	 gericht.	 Dat	 zijn	 nog	
toevaltreffers.	In	het	wijkproject	van	Introdans	B	wordt	van	de	activiteiten	van	
een	cultuurscout	gebruik	gemaakt.	
“Een initiatief dat spoort met het gemeentelijk beleid heeft meer kans op financiële 
ondersteuning. Zo worden kunstactiviteiten in de wijken ( financieel en organisa­
torisch) kansrijker als het een (stedelijk) speerpunt is en als er andere (wijk) partners 
betrokken worden. Naast de reguliere partners (welzijns­ en cultuurwerk) zijn dat bij­
voorbeeld woningcorporaties, (sport) verenigingen, de detailhandel, de bibliotheken 
en organisaties voor vrijwilligers en zorgcentra. En er is contact met mantelzorgers, 






De	 inzet	 van	 de	 acht	 zorgcentra	 waar	 het	 succesvolle	 project	 Ouderen	 in	
























Welzijnsorganisaties	 zijn	 voor	 amateurkunstprojecten	 een	 belangrijke	 maar	
ook	onzekere	hulpbron.	Zo	werkt	welzijnsorganisatie	de	Wering	met	opbouw-









“Je moet ook kijken naar de buurt waar je zit. Muziekactiviteiten, slaan hier heel erg 
aan, maar ik hoef hier bijvoorbeeld geen toneelstuk neer te zetten. Aan een amateur 
toneelgezelschap is hier geen behoefte. Als ik iets organiseer met muziek en eten. Daar 
komen de mensen op af. Maar als je dan weer een oudere wijk neemt in Amstelveen, 
het Pluspunt, Amstelveen Noord, de oude dorpskern. Daar worden zulke dingen weer 
wel gedaan. Het is puur wijk gericht; wat voor mensen wonen er, waar ligt hun 













“We hebben geprobeerd Introdans hier op de verschillende locaties door middel van 
korte presentaties te introduceren tijdens de dansbingo­avonden omdat dat goed 
bezocht zou worden. Dan breng je het onder de aandacht, maar dan komt daar niet 
echt een vervolg uit of mensen melden zich aan voor één workshop en komen niet 
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meer terug bij de tweede workshop bij dat ´Swing on South´. We moeten het dus nu 
niet meer zoeken in het bestand dat hier al over de vloer komt, maar we moeten dus 
echt op zoek gaan naar een ander type ouderen bij wie die interesse wel ligt, maar 
die dus juist niet zo snel gebruik zouden maken van de wijkcentra omdat het met 
name mensen zijn, denk ik, die op hun eigen manier nog wel hun activiteiten weten 
te organiseren en weten waar ze het moeten halen in plaats van hier ­ zo traditioneel 
verenigings­ en clubsgewijs­, want dat is wel de sfeer die hier nu hangt. 
Dat is dus echt ook waar de hele Stichting Welzijn Ouderen Arnhem wankelmoedig 
is, want aan de ene kant bedienen wij kwetsbare ouderen, dat staat ook in onze doel­
stelling, maar aan de andere kant hebben wij ook een tak ´activiteiten en educatie´ 
zoals dat zo mooi heet. Maar dat zijn niet de mensen die kwetsbare ouderen zijn, en 
daar valt nu een hele nieuwe generatie ouderen buiten. Want het aanbod wat we nu 





“Waar de frictie ligt is bijvoorbeeld binnenkomen in het ouderenwerk. Dat is ontzet­
tend moeilijk want ouderenwerk is niet één ding. Het bestaat uit zoveel verschillende 
facetjes van gezondheid tot welzijn en verpleging tot ik weet allemaal niet“. 
 Introdans B














De	meeste	 projecten	 krijgen	 te	maken	met	meerdere	financiële	 hulpbronnen.	
Vermogensfondsen,	gemeenten,	provincies,	halfautonome	kunstcentra,	zorgin-
stellingen,	 welzijnsorganisaties,	 impresario’s,	 kunstgezelschappen,	 vrienden	
van	een	amateurvereniging	of	stichting,	kaartverkoop,	huurders,	ze	leveren	alle	
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hun	bijdrage	 aan	de	 totstandkoming	 en	uitvoering	 van	de	projecten.	 Ze	doen	












“Ik zal zeggen, wij hebben hier Magenta, die hebben 5 of 6 bejaardenhuizen onder 
hun bestuur, en we zouden met Magenta aan tafel gaan en we zeggen: “Moet je 
horen, wij willen een aanvraag doen bij het RaboFonds, waarbij we in samenwer­
king met jullie als het ware onze activiteiten inboeken bij jullie. Maar wij krijgen 
daar het geld voor en jullie krijgen dat gratis aangeboden door het RaboFonds”. 
 ASSO
Het	premieplan	ouderenfonds	verdubbelt	de	gelden	die	initiatiefnemers	reeds	
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“Er wordt niet voor niets gezegd, zingen is gezond, het is ook heel gezond. Je gaat met 
een heleboel dingen in je lijf toch op een andere manier aan de gang. Daarbij is het 
ontspannend…Je hebt zorgen of wat ook in je kop zitten en je hebt gewoon even wat 





“Als mensen hun creatieve vermogen aanspreken, zijn ze langer in staat hun eigen 
problemen op te lossen”. Introdans A
“De betekenis? Contacten zijn al genoemd en het werkt therapeutisch. Hoewel ik niet 
echt bezig ben in die zin. Ik ben geen therapeut, ik ben gewoon kunstenaar. Maar het 
werkt therapeutisch, dat zie ik bij mijzelf ook. Als ik schilder ben ik ook alles, waar 
ik me zorgen over maak, kwijt. En aangezien de mensen met dit verleden een hoop 
shit hebben meegekregen in hun leven, is het natuurlijk ideaal als je een paar uren 
lekker bezig kan zijn. Zonder aan die shit te denken. Niet geconfronteerd te worden 
met je problemen iedere keer. En een stukje eigenwaarde wat heel veel mensen zijn 
kwijtgeraakt ook weer terugwinnen. Trots zijn op hun eigen werk wat in de gangen 
hangt, aan familie en kennissen laten zien. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor die 
mensen. Dus ook echt weer een doel krijgen in het leven. Waardoor je toch weer een 
beetje het gevoel krijgt van ik draai weer mee in de maatschappij. Alleen maar achter 
de geraniums zitten daar word je ook niet heel erg vrolijk van. Dus in die zin denk ik 
dat het behoorlijk veel meerwaarde heeft. Ook in het huis, iedereen geniet daar ook 
weer van. Dus het mes snijdt aan vele kanten, iedereen geniet van de schilderijen, de 
mensen vinden het geweldig. Dus alles bij elkaar is het wel… een behoorlijk succes. 




door	gemeenten	of	 fondsen	 toch	 verlangd	worden.	En	die	financiële	 verant-




Het	 goed	 inhoudelijk	 doordenken	 van	 een	 initiatief	 is	 een	 belangrijke	 voor-
waarde	voor	succes.	En	bij	dat	inhoudelijk	doordenken	hoort	nadrukkelijk	het	
nadenken	over	beeldvorming:	het	beeld	dat	potentiële	deelnemers	zich	van	het	






“Wat de Niet­Meer­Zo­Piep­Shows zo levensecht en ontroerend maakte, was het 
grijze talent. Er is een enorm aanbod aan grijs talent. Talent dat veel ouderen pas op 
latere leeftijd ontdekken, en dat ook gezien mag worden. Zo waren er ouderen die na 
hun pensioen een nieuwe hobby vonden, die nog steeds tapdansten, op hun tachtigste 
trouwden, een prachtig boek schreven over hun gestorven geliefde, of die in een koor 
of solo de sterren van de hemel zongen”. NMZPS
Ouderen	in	Perspectief	wilde	de	beeldvorming	van	ouderen,	ook	in	de	fotogra-
fie	en	de	media,	niet	associëren	met	ziekte	en	achteruitgang	of	een	geforceerd	















“Er is nu wel een zekere omslag gaande bij corporaties om te investeren in een kunst­
project of in cultuuraanbod op locatie. Om dat niet meer als kosten te zien maar als 
investeren. Dat zou wel een grote verandering kunnen geven. Dan kunnen ze het ook 
op een andere manier in de boekhouding zetten, als financier. De systeemwereld is 
soms hardvochtig en soms hoeft er maar een palletje anders te staan en dan opent het 










Het	 gegeven,	 dat	meerdere	 organisaties	 in	 beeld	 komen	 om	 hun	 bijdrage	























of	 zijn	 daar	 soms	 bij	 in	 dienst.	 Initiatiefnemende	 ouderen	 zoeken	 eveneens	
facilitering	 bij	 organisaties	 (zoals	 welzijnsorganisaties)	 om	 hun	 informele	





in	sociaal	 isolement.	Maar	 in	de	meeste	gevallen	 richt	men	zich	op	ouderen	





















inzet	 van	de	deelnemers	 en	hun	 informele	netwerk,	 krijgt	men	het	 initiatief	
financieel	 rond.	We	zien	hier	 initiatieven,	waarin	met	een	geringe	financiële	









worden	 gedaan	 op	 externe	 organisaties	 of	 personen,	 zij	 het	wel	 in	 verschil-
lende	mate.	In	de	onderzochte	projecten	ging	het	om	een	uiteenlopend	palet	
aan	 actoren.	 Zorginstellingen,	 een	 theaterproducent,	 gemeentelijke	 overhe-
den,	welzijnsorganisaties,	een	pensioenverzekeraar,	een	vrijwilligerscentrale,	
een	 vogelvereniging,	 het	Riagg,	 een	 ouderenbond,	 een	 stichting	 bevorderen	















en	 zeilen	 van	 de	 twaalf	 onderzochte	 projecten.	 Toch	 is	 het	 belangrijk	 dit	
beeld	 in	 een	 breder	 en	 algemener	 kader	 te	 plaatsen.	Daarom	 zijn	 een	 twin-
tigtal	aanvullende	interviews	gehouden	met	organisaties,	die	van	belang	zijn	




ganisaties,	 kunstinstellingen	 en	 opleidingsinstituten.	 Het	 zijn	 organisaties,	
waarvan	het	perspectief	tot	nu	toe	onderbelicht	is	gebleven,	of	organisaties	die	










“Via onze quick scan hebben we een enorm filter. Ik vind het ontzettend belangrijk dat 
we ons als fonds realiseren dat het voor veel aanvragers toch een drempel is die ze over 
moeten en ook veel werk is en je moet echt zien te voorkomen dat dat werk voor niets 
is. Bij ons wordt slechts 20% van de aanvragen afgekeurd, maar er zijn fondsen bij 
wie het omgekeerd is: 80 % afwijzen en 20% toekennen. In het communicatietraject 
gaat er dan wel iets goed mis. En dat bezorgt fondsen een slechte naam”.  RCOAK
Van	 veel	 fondsen	 is	 bekend,	 dat	 zij	 slechts	 reageren	 op	 aanvragen,	maar	 in	
toenemende	mate	 wordt	 door	 bepaalde	 fondsen	 nagedacht	 over	 een	 zekere	
programmering.
“In principe is een fonds reagerend op ontwikkelingen, ook wat betreft het toene­
men van aanvragen op het gebied van ouderen en kunst. Je neemt dingen waar en 
dan denk je: hoe kunnen we dit uitvergroten. Wij kunnen natuurlijk ook wel in een 
bepaalde mate sturen. Als kunstenaars aankloppen voor geld, dan kun je zeggen: 
prima, maar ik wil dat jullie een x­aantal deelnemers betrekken via welzijnsorgani­
saties of zorginstelling”.  Sluyterman van Loo
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“Het Prins Bernhard Cultuurfonds is heel kritisch en kijkt bij aanvragen naar de sta­
tuten van de deelnemende fondsen of kunst en cultuur daarin wel genoemd wordt. 
Ik dacht: we doen al zoveel dingen, laten we onze statuten dan maar veranderen.” 
  Pluspunt
“We hebben dus geen enkele belemmering qua rechtspersoon. Veel informele netwer­
ken hebben wel rechtspersonen, want die vallen dan toch wel ergens onder of die 
vinden bijvoorbeeld een woningcorporatie als het een bewonersinitiatief is. Formeel 
steunen we alleen stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Maar juist heel 
veel creatieve mensen of mensen met ideeën gaan als zzp’er door het leven, die zijn niet 
meer verbonden aan een organisatie. Dat geldt voor steeds meer mensen en zeker voor 
kunstenaars. We beginnen er langzamerhand anders tegen aan te kijken. We weten 
niet precies hoe we dat willen doen. We gaan nu bijvoorbeeld betrokken raken bij een 
project in de zorg, waarbij de trekker een commercieel bedrijf is. Die hebben we gehol­
pen met een lening. Daar zijn ze heel erg mee geholpen, want bij de bank kunnen ze 
niet terecht voor het idee. Ik denk dat het aantal zzp’ers toeneemt, mensen die er geen 
zin meer in hebben om zich te verbinden. Juist die mensen met hele goede ideeën, die 
kunnen ze net zo goed ergens anders slijten. En daar wil ik eens over praten met een 
fiscalist en jurist: hoe zou je dat nu kunnen doen? Het moet niet een stichting van ons 
worden”.  Sluyterman van Loo
“Het gevolg van het stoppen met subsidies is nu dat de hele overhead op projectba­
sis wordt doorberekend. En er zijn natuurlijk heel veel organisaties die vroeger een 
exploitatiesubsidie kregen. Die moeten ook allemaal hun kosten doorberekenen. Daar 
zijn de tarieven vaak nog royaler. Elke gesprekspartner die zoiets doet, heeft eigenlijk 
een overtuigend verhaal. Van: als wij dit willen doen dan moeten we dit zo doorbere­
kenen, anders is het niet gedekt. Dat vraagt van ons een omslag in het denken. Ik heb 
zelf het gevoel dat je ergens een grens moet proberen te trekken, maar dat moet je dan 
wel op basis van argumenten doen. Je kunt niet alleen maar zeggen: wij vinden dat 
u niet meer dan € 60 per uur waard bent. Dat is een beetje vreemd”.
 Sluyterman van Loo
Criteria
Fondsen	zijn	er	niet	op	uit	zodanige	criteria	aan	initiatieven	op	te	leggen,	dat	
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“Ik denk dat de fondsenwereld het laatste bastion is in Nederland waar echt nog op 
vertrouwen wordt gewerkt. En ik vind dat we dat moeten koesteren…Absoluut!” 
 Sluyterman van Loo
“Er zit veel middelmaat tussen, die vaak heel sympathiek is, dus dat je het dan toch 
doet. Mensen hebben er dan in ieder geval plezier van. Maar, als we kijken naar de 
vraag: wat hebben wij nu betaald en wat is er dan nog over? Gaat het dan door? 
Wordt het overgenomen? Of wordt de financiering overgenomen? Wordt het inge­
bed in de normale exploitatie van de organisatie? Of wordt het overgenomen door 
andere clubs? Als je op die manier naar projecten kijkt, dan zouden we een heleboel 
niet moeten doen.
Maar, we willen wel steeds meer selecteren op projecten die verder kijken dan de duur 
van het project. En dan ook mogelijkheden zien. En, dan heb je het wel over een 
bepaald soort kwaliteit van de mensen die het doen. Want dan praat je over mensen 
die een behoorlijk gevoel voor ondernemerschap hebben. Of voor de organisatie, maar 
dat komt uiteindelijk ook weer op mensen neer. We hebben daar in ons bestuur ook 
over gesproken, dat we meer die kant op willen. Zonder dat we het andere allemaal 
los laten, natuurlijk. Maar, daar zal wel ons zwaartepunt naar toe gaan. Wat we 
sinds kort doen met dingen waar wij potentie in zien, waarvan wij zeggen dat het 
doodzonde zou zijn als het na afloop van de projectperiode ophoudt, dat we in de 
voorfase, nog voordat wij een oordeel gaan geven, met ze gaan praten. Dan vragen 
we: hebben jullie er over nagedacht? Zo niet, ga er over nadenken. En: kom met je idee 
er over, hoe je dat denkt voort te kunnen zetten als het succesvol is”. 
 Sluyterman van Loo 
“Ik denk niet dat ik er voor zou voelen om in een organisatie te stappen waarvan je 
weet dat het een bodemloze put is. Hoe mooi het ook is. Ik ben graag voor langdurige 
commitments. Om iets een andere richting op te geven is 2 à 3 jaar ook te kort. Daar 
moet je misschien een lange termijn voor nemen, maar wel op basis van een heel goed 
business plan.
We hebben twee keer, geloof ik, in ieder geval één keer, een organisatie langdurig 
ondersteund. Die bestonden, toen wij er in stapten, een paar jaar. Die hadden zich 
echt bewezen, Stichting Muziek in Huis. Die waren bezig met een professionalise­
ringsslag, een nieuw systeem. Zij organiseren kamermuziek in zorginstellingen. Zij 
waren voor 85% afhankelijk van extern geld en ze wilden terug naar 15%, in vijf 
jaar tijd. Dat is ze gelukt. Wij hebben toen samen met RCOAK hen de mogelijkheid 
geboden om in die vijf jaar dat business model neer te zetten. Om dat beleidsplan uit 
te voeren. Tussentijds hebben we daar over gepraat, een beetje bijgestuurd, over mee­
gedacht. Voor zover we dat kunnen. En dat heeft gewoon gewerkt”.
 Sluyterman van Loo
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“Wij gaat nu weer starten met een thema en daar hameren we heel erg op het vastleg­
gen van wat er gebeurt, dat er een overdraagbare methode komt enz. Ik ga daar ook 
in mee, dat moeten we ook doen, daar valt ook niet aan te ontkomen, maar uitein­
delijk hangt het op personen. Dat is gewoon echt zo”.  Sluyterman van Loo
Onderlinge	afstemming	en	vernieuwing





“Waarom zou iedereen die geld heeft een nieuw fonds oprichten? Er zijn zoveel fond­
sen waarbij je kunt aansluiten. Maar het loopt niet storm bij die helpdesk (van de 
FIN). Ik denk dat mensen toch eerder geneigd zijn om naar een notaris te gaan of 
naar een bank of bij wie ze al een relatie hebben”.  RCOAK
“Het interessante aan het convenant, vind ik, waar ik me nog niet heel concreet iets 
bij kan voorstellen, is dat het initiatief bij de sector ligt om voorstellen te doen voor 
deelconvenanten. Dat is echt een uitnodiging, een uitgestoken hand. Maar er zijn 
ook fondsenbeheerders die zeggen, dat ze het nooit hadden moeten doen, dat het slecht 
is”  Sluyterman van Loo
De	 vernieuwing	 vindt	 ook	 plaats	 doordat	 de	 maatschappelijke	 samenwer-
kingspartners	 van	 fondsen	 -kunstenaars,	 woningcorporaties,	 zorginstellin-
gen,	lokale	middenstand,	het	bedrijfsleven	en	natuurlijk	de	ouderen	zelf	-	zich	
anders	gaan	opstellen.
“Ik hoop en ik verwacht, en het zou geweldig zijn als daar in de opleiding meer aan­
dacht voor komt, dat ouderen in het vizier komen van de kunstenaars zelf. Die dan op 
de één of andere manier iets vinden. Je hebt nou zo’n ouderen popkoor in Sint Jacob, 
dat is dan zo’n bevlogen activiteitenbegeleidster, weer uit een heel andere hoek hè? De 
persoon, daar gaat het dan weer om, die dat dan start, die daar mensen bijhaalt uit 
die popscene waar zij kennelijk actief in is, die dat dan voor ouderen gaat doen… Ik 
denk echt dat er duizend bloemen gaan bloeien, op alle mogelijke manieren. En dat 
ouderen zelf ook het heft in eigen hand gaan nemen en zeggen: wij willen dit of dat, 
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“Als een organisatie of overheid CO (Cultureel­Ondernemen) inhuurt, huren ze geen 
kunstenaar in, maar gaat CO een sociaalartistiek programma ontwikkelen, dat past 
bij de vraag. Daarvoor zoekt CO passende kunstvormen en kunstenaars. CO voert 
uitgebreide intake gesprekken met opdrachtgevers om te weten te komen wat nodig is 
om een scherp profiel op te stellen van kunstenaars die voor de opdracht geschikt zijn. 
CO heeft weinig met kunstencentra en kunstvakopleidingen te maken. Heeft een eigen 
groot netwerk van kunstenaars. Per jaar zijn zo’n 500 kunstenaars aan het werk 
via CO. CO bemiddelt ze, maar ondersteunt kunstenaars ook een nieuwe weg in hun 
carrière te vinden en zich breder te oriënteren dan hun kunstopleiding. Steeds meer 
kunstenaars willen niet alleen maar kunst maken, maar zijn ook maatschappelijk 
geëngageerd”.  Cultureel-Ondernemen
Het	Rotterdamse	Pluspunt	geeft	advies,	begeleiding,	coaching	en	deskundig-
heidsbevordering	 aan	 organisaties	 die	 werken	met	 senioren,	 maar	 ook	 aan	
senioren	zelf,	die	een	rol	willen	spelen	bij	het	functioneren	van	amateurkunst-
projecten.	
“Je kan bij wijze van spreken een soort handboek maken maar ik kan me zomaar 
voorstellen dat je een groepje van tien senioren hebt in een stad als Rotterdam, of 
twaalf die je traint op dat soort dingen: hoe begeleid ik nou zo’n productie? Dat zo’n 










Ook	 landelijke	kennis-	 en	adviesinstituten,	 zoals	Movisie	 en	Nicis,	besteden	
































regisserende	of	opdrachtgevende	 rol	 vervullen,	maar	meer	 ruimte	geven	aan	
culturele	instellingen	en	organisaties	van	actieve	ouderen.	Maar	dat	veronder-
stelt	toch	kleinere	gerichte	investeringen.
‘’De muziekvereniging krijgt maar 2000 euro van de gemeente per jaar, maar deze 
kleine financiële basis is wel hét smeermiddel, waardoor allerlei organisatorische 
kosten betaald kunnen worden. Als deze subsidie wegvalt vervalt ook de motivatie 
van de leden om zich voor vervangende middelen in te zetten en nog meer extra werk te 
stoppen in de organisatorische basis van de vereniging. Ook kan de gemeente door het 
stopzetten van de subsidie niet zomaar meer een beroep doen op de muziekvereniging. 
Nu luisteren ze tal van belangrijke evenementen op: opening van het nieuwe seizoen, 
serenades in woonzorgcentra, intocht Sinterklaas, kermis etc. Dat zal allemaal veel 
minder worden, als ze überhaupt nog blijven bestaan”.  gemeente Arnhem
Er	zijn	ook	gemeenten,	zoals	de	gemeenten	Utrecht,	Den	Haag	en	Zutphen,	
die	 ieder	op	eigen	wijze	 juist	extra	aandacht	geven	aan	amateurkunstbeoefe-
ning.	De	 samenwerking	 tussen	de	 stad	 en	de	provincie	Utrecht	heeft	 geleid	
tot	 de	 oprichting	 van	 Zimihc,	 de	 stedelijke	 en	 provinciale	 ondersteuner	 van	
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amateurkunst.	 Dankzij	 investeringen	 in	 het	 kader	 van	 de	 subsidieregeling	
Amateurkunst	 en	 Cultuurbereik	 is	 de	 amateurkunstsector	 in	 Utrecht	 uitge-











Een	 mooi	 voorbeeld	 van	 samenwerking	 is	 de	 oprichting	 van	 een	 Culturele	




te	 voeren.	Het	 voordeel	 van	deze	ongewone	cultuurraad	 is	dat	de	 leden	deel	







heden.	 Het	 bekende	 ‘gevestigde’	 op	 traditionele	manier	 in	 verenigingen	 en	
clubs	georganiseerd	aanbod	van	de	lokale	Centra	voor	de	Kunsten.	Daarnaast	
is	 er	 voor	ouderen	 in	bepaalde	buurten	 en	wijken	het	welzijns-	 en	ouderen-





cohesie	 in	 wijken	 te	 bevorderen.	 Het	 is	 in	 feite	 een	 facet	 van	 het	 bredere	
gebiedsgerichte	beleid,	dat	gemeenten	 ten	 aanzien	 van	bepaalde	buurten	 en	
wijken	 hanteren.	 Vanuit	 de	 wensen	 van	 de	 verschillende	 bewonersgroepen	


























vooral	 met	 het	 faciliteren	 van	 een	 stevige	 ondersteuningsinfrastructuur	 op	
lokaal	 en	 provinciaal	 niveau.	Dat	 betreft	 bijvoorbeeld	 vrijwilligersondersteu-
ning,	 deskundigheidsbevordering	 en	 ondersteuning	 van	 het	 amateurkunst	










Kunstinitiatieven	 in	 zorginstellingen	 zijn	meestal	 niet	 duurzaam.	 Er	 is	 vaak	
sprake	 van	 projectmatige	 externe	 financiering	 met	 een	 incidenteel	 karak-
ter.	 Een	 gericht	 beleid	 op	 het	 gebied	 van	 kunst	 en	 welzijn	 voor	 ouderen	 is	
nog	steeds	een	uitzondering.	Een	enkele	directeur	vindt	actieve	kunstbeoefe-
ning	 van	bewoners	 van	zorginstellingen	en	ouderen	uit	de	buurt	 zo	belang-



















“Nou zit die kunst nog niet in die welzijn­ en zorgaanbesteding. Als we zeggen van 
’we gaan zo’n werkgroep, een musicalgroep ondersteunen en daar subsidie voor aan­
vragen’, dat zou nog kunnen maar zodra dat soort initiatieven meer in die aanbeste­
dingsmolen meegaan dan wordt het lastiger. Dat is het denk ik”. 
 Pluspunt Rotterdam
Maar	 ook	 zorginstellingen,	 die	 kunstactiviteiten	 een	 warm	 hart	 toedragen,	
zoeken	niet	vanzelfsprekend	contact	met	welzijnsorganisaties.
“We hebben een riante locatie en die kan door het welzijnswerk gebruikt worden, 
maar het overleg met de stichting welzijn ouderen is afgebroken. Het wordt teveel 



















Art	 -kunst	 in	 wijken-	 in	 de	 belangstelling.	 Het principe bij Community Art is 
een gelijkwaardige relatie te realiseren in de verhouding tussen burgers, kunstenaars en 
welzijnswerkers, met thema’s uit de leefwereld van bewoners (Trajekt Maastricht).	Kleine	
kernen	van	actieve	bewoners	fungeren	als	katalysator	voor	wijkinitiatieven.	En	






mantelzorgers	 kunnen	 in	 creatieve	 werkplaatsen,	 ondergebracht	 bij	 een	
centrum	voor	kunst	en	cultuur,	gezamenlijk	amateurkunst	bedrijven.
Partners
Welzijnsorganisaties,	 die	 zich	meer	 richten	 op	 initiatieven	 van	 burgers	 zelf,	
kunnen	 hun	 activiteiten	 ook	 op	 nieuwe	 locaties	 aanbieden,	 bijvoorbeeld	 op	
locaties	waar	welzijn,	 cultuur	 en	horeca	bij	 elkaar	komen.	Een	cultuurcoach	
kan	 daar	 bewoners	 stimuleren	 hun	 eigen	 initiatieven	 kenbaar	maken.	Maar	
daar	kunnen	ook	nadelen	aan	verbonden	zijn,	omdat	in	dergelijke	accommo-
daties	aan	meer	regels	moet	worden	voldaan,	dat	in	de	oudere	buurhuizen.
“Iets heel eenvoudigs, als je een tentoonstelling wilt, moet je in dit monumentale 
pand (met heel hoge plafonds), geld investeren. In het oude buurthuis was er niets 
aan de hand, dan konden we alles zelf doen, dan ging je naar de Gamma en je regelde 
het zelf. Maar dit gaat hier niet, dit moeten we door een professional laten doen. Het 
moet herstelbaar zijn. Dat kost misschien niet veel, maar er is geen geld voor. En 
als een koor bijvoorbeeld optreedt in een verpleeghuis en daar een vergoeding voor 
vraagt, dat wil men niet storten op een particuliere rekening. Dan ben je een vrijwil­
liger met inkomen en moet je daar belasting over betalen. Ja, als mensen dit horen 
kunnen ze denken, laat maar. Veel activiteiten zijn opgehouden. Ik had in 2008 
2000 ouderen over de drempel per week. Er nu zijn het er stukken minder. En dat is 
het trieste van het geheel. En dat mis je, we kunnen wel zeggen je moet zelfstandig 
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werken maar dit is een terugval. Je hebt al snel een bestuur nodig. Als je niet weet hoe 
dat werkt, loopt het mis. Vroeger kon men altijd terugvallen op de ouderenwerker, nu 
niet meer”.  Portes, Utrecht
Zorgcentra	zijn	bezig	een	plaats	in	de	wijk	waar	het	tehuis	staat	te	verwerven.	



















ouderen	 richten.	Welzijn	 zorgt	 dan	 bijvoorbeeld	 voor	 de	werving,	 de	 active-
ring	van	bewoners,	vrijwilligers	en	faciliteert	presentaties	en	optredens	in	wijk-
centra.	
“Werven is erg moeilijk, ik plaats oproepen in het gemeentenieuws, dorpskrantjes 
en regionale dagbladen maar dat blijkt toch niet te werken. Mensen hebben het wel 
gelezen maar ze doen er niets mee, het moet via mond­tot­mond­reclame of ze moeten 
gevraagd worden. De begeleiders kennen veel mensen en vragen of de aanwezige deel­
nemers iemand willen meenemen. Het is moeilijk de mensen duidelijk te maken wat 
een activiteit eigenlijk inhoudt. Dat is bij ons ook een probleem met het verteltheater, 
wij proberen vanuit het ouderenwerk en ouderenadviseurs zoveel mogelijk namen en 
telefoonnummers aan te leveren aan de kunstenaar. De ouderenadviseur legt het een 
en ander uit over de activiteiten en vraagt vervolgens toestemming of de mensen het 
goed vinden dat zij telefonisch benaderd worden. Vervolgens gaat de dramadocente 
iedereen telefonisch benaderen om op deze manier mensen te motiveren. Als de mensen 
eenmaal binnen zijn en ze het een keertje hebben gezien dan vinden ze het leuk. Maar 
via persberichten ligt de drempel te hoog. Het komt ook omdat mensen het vaak eng 
vinden”. De Wering, Alkmaar
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Een	 welzijnsorganisatie	 als	 goed	 doel	 beschouwen,	 is	 niet	 gewoon,	 terwijl	
ze	 wat	 betreft	 dienstverlening	 en	 doelen	 zo	 in	 dat	 kader	 zouden	 passen.	














nieuwe	 velden	 zoals	 nieuwe	media,	 computerkunst	 en	 dergelijke.	 Er	 wordt	
ook	geëxperimenteerd	met	de	vorm.	Meer	kortdurende	cursussen	van	b.v.	vier	
lessen,	en	intensievere	activiteiten	van	enkele	dagen.	Nieuwe	ideeën	zijn	steun-
punten	 in	de	wijk	waar	 je	gewoon	een	middagje	kunt	dansen	 (Introdans)	of	
schilderen.	 Deze	 tendens	 sluit	 aan	 bij	 de	 jongere	 cursisten	met	minder	 tijd	
maar	ook	bij	ouderen	met	weinig	tijd	(de	drukke	net	gepensioneerden)	en	bij	
ouderen	met	 veel	 tijd	 die	 gericht	 verder	willen	 gaan	 in	 de	 kunstvorm	die	 ze	







“Zij verzorgden een soort kunstclub voor senioren met lezinkjes en zo totdat die oude­
ren zeiden van: geef ons eens een dansworkshop. En nu hebben ze een dansgroep voor 
senioren die overal ter wereld optredens geeft. Die vrouw, die choreografe heeft daar 
toen over verteld en een film laten zien en daarna is die groep nog twee keer ook in 
Nederland geweest. Inspirerende dingen. Het leuke daarvan vond ik ook dat zo’n 
theater dat initieert dan. Een professioneel theater. De hele dansgroep, die initieert 
dat”.  Pluspunt Rotterdam
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Partners
De	 laatste	 10	 jaar	 is	 Community	 Art	 heel	 erg	 in	 opkomst	 en	 daarin	werken	
kunstenaars	met	meerdere	organisaties	samen,	maar	desondanks	is	de	beeld-
vorming	in	de	kunstsector	zelf	niet	uitsluitend	positief.	
“Kunstenaars die actief zijn op het gebied van Community Art krijgen soms het advies 
om twee cv’s te maken: een met en een zonder hun community art­werk. Want veel 
mensen in de kunstsector vinden nog steeds dat kunst bij Community Art te onder­
geschikt is. Daarom is de combinatie kunst en wijken in de ogen van velen nog steeds 
‘not done’. Een gedateerde, maar ingesleten norm (soms ook nog bij opleidingen) is 
bovendien: ‘Een echte kunstenaar is geen ondernemer’. Ook bij kunstvakscholen is 
er nog te weinig aandacht voor het ondernemen als kunstenaar. Een kunstenaar die 
samen met anderen kunst maakt, moet sociale vaardigheden en inlevingsvermogen 
hebben. Hij/zij moet ook bereid zijn om de kunst in dienst te stellen van degenen met 
wie hij/zij werkt. En in staat zijn om de kunst mee te laten groeien met de deelnemers. 
Dat betekent niet dat de artistieke waarde vermindert. Maar de sociale aspecten en de 




“Community Art projecten moeten in feite meer onderdeel worden van een heel wijk­
programma. Het kan aansluiten bij wijkthema’s als het bevorderen van sociale cohe­
sie, het doorbreken van sociaal isolement of intergenerationele ontmoeting. Maar om 
Community Art echt in te burgeren, moet je beter kunnen aantonen waarom het zin­
vol is om het in te zetten. Bijvoorbeeld omdat de zorg er beter door wordt, dat mensen 
meer tevreden zijn met hun leven of dat het effect op de gezondheid heeft”. 
 Cultuur-Ondernemen









geschonken	 aan	 didactiek	 en	 programmeren,	maar	 ook	 aan	 het	 werken	met	
de	doelgroep	ouderen.	Cultuur-Ondernemen,	een	stichting	met	kennis	van	de	
culturele	 sector	brengt	kunstenaars,	 culturele	 instellingen,	bedrijven	en	maat-









“In de opleiding wordt er niet veel aan gedaan. We hebben wel veel contact met de 
Haagse hogeschool en Cultureel Maatschappelijke Vorming, dat gaat over mensen 
die in de productie of projectleiding zitten. Binnen de klassieke theater opleidingen is 
het toch wel heel dun. Ze zijn in Rotterdam al heel lang bezig om een master voor de 
dans­ en muziekafdeling op te zetten, of in de Community Art. Dat is ook nog niet 
van de grond. Daar is nog wel een hele wereld te winnen. Er zijn wel tussenvormen, 
vanuit Cal­XL (laboratorium voor kunst en samenleving van Zimihc) hebben we wel 
aanbod om ook makers bij elkaar te brengen en bij te scholen.” Kunst in de Wijken
Wel	 werken	 in	 het	 kader	 van	 het	 Europese	 Healthy	 (later	 Active)	 Ageing	







“Bij het lesgeven aan ouderen zijn twee hoofdpunten van belang: de biografische 
invalshoek in het lesgeven en allerlei beperkingen die te maken hebben met het ouder 
worden. Als docent moet je weet hebben van allerlei fysieke of psychische belemmerin­
gen die zich kunnen voordoen zoals informatieverwerking, inslijpen van gewoonten 
(bij viool en piano sterk), gehoor, zicht etc. Maar we willen het lesgeven aan ouderen 
niet problematiseren. De diversiteit is net zo groot als bij andere leeftijdscategorieën. 
Wanneer iemand moeite heeft met noten lezen, richt je dan op het uit het hoofd leren 
spelen en improvisatie. Gehoorapparaten zijn vaak afgesteld op spraak, stel die in op 
muziek en lever leesbrillen voor de afstand tot de bladmuziek (ouderen hebben vaak 
alleen een dichtbij leesbril en een bril voor televisie kijken). Je moet verder rekening 
houden met de toegankelijkheid van de locatie en het tijdstip van een activiteit (niet 
‘s avonds in verband met de veiligheid). Het komt wel voor dat men zich spontaan 
opgeeft n.a.v. een advertentie in een lokaal blad, maar het belangrijkste is het per­
soonlijke contact en het zelf ervaren”. Hanzehogeschool Groningen
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Op	 hogescholen	 hebben	 kunstvakonderwijs	 en	 cultureel-maatschappelijke	
vorming	heel	weinig	met	elkaar	gemeen.	In	dat	opzicht	is	die	situatie	tekenend	
voor	de	gescheiden	werelden	van	kunstenaars	en	kunstinstellingen	enerzijds	









vorming,	 het	 intergenerationele	 karakter	 en	 de	 mogelijkheid	 van	 sociale	
ontmoetingen	in	zorginstellingen.	Uiteindelijk	heeft	ze	onvoldoende	prioriteit	
gegeven	aan	de	continuering	van	een	dergelijk	project.
“We hebben wel aandacht voor specifieke groepen ouderen, zoals mishandelde 
ouderen, migranten, doven en broze ouderen. Soms merk je toch dat het op een 
gegeven moment stil komt te liggen. We hebben nu de ANBO Academie, daar geven 
we veel workshops, doen we heel veel train de trainer workshops. We leiden adviseurs, 
zodat zij weer in het land een soort sneeuwbaleffect kunnen creëren. Soms moet je dan 
dingen loslaten omdat we niet de menskracht hebben om alles draaiende te blijven 
 houden”.  ANBO
4.2.4.10 	Bedrijfsleven
Het	veelkleurige	bedrijfsleven	kan	op	verschillende	wijzen	betrokken	raken	bij	




“Maar, je ziet in het bedrijfsleven wel belangstelling voor het maatschappelijk 
betrokken ondernemen. En dat ze hun personeel inzetten. Dat is een heel interessante 
ontwikkeling. Het komt neer op het financieren in natura, in betrokken mensen. En 
dat heeft een grote vlucht genomen. Ik begrijp dat het bij grotere bedrijven zelfs tot de 
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“We willen er actief bij betrokken blijven en het ook groter maken, aan de ene kant 
de show en aan de andere kant een discussiesite, een panel. Het ideaalbeeld is wel dat 
het een structureel gebeuren wordt dat jaar in jaar uit plaatsvindt. Wel met steeds 
een verschillend thema. Het moet uitgroeien tot een beweging, zodat lokale groe­
pen het oppakken en ook lokaal talentenjachten gaan organiseren. Het format moet 
doorontwikkeld blijven. Je kan bijvoorbeeld denken aan musicals voor kinderen van 
groep 8. Zeg tegen de kinderen: bedenk een musical met je opa´s en oma´s. Je kan 
denken aan een soap over ouderen. Het gaat om de generaties samen; het beeld dat je 
hebt van ouderen, moet anders worden. Ouderen hebben nog zoveel dromen”.  PGGM
4.2.4.11 	Conclusie	casusoverstijgende	interviews
De	 casusoverstijgende	 interviews	 geven	 een	 beeld	 van	 het	 algemene	 krach-
tenveld,	waarin	projecten	en	verbanden	voor	amateurkunst	voor	ouderen	zich	
bevinden.	In	feite	vinden	bij	alle	betrokken	organisaties	-	vermogensfondsen,	
organisaties	 met	 amateurkunstexpertise,	 gemeentelijke	 en	 provinciale	 over-
heden,	zorginstellingen,	welzijnsorganisaties,	kunstinstellingen,	opleidings-
instituten,	 ouderenbonden,	 en	 bedrijfsleven	 -	 veranderingen	 plaats,	 die	 van	
invloed	 zijn	 op	 hun	 rol	 bij	 amateurkunstbeoefening.	 Er	 ontstaat	 een	 beeld,	





Vermogensfondsen	 denken	 na	 over	 een	meer	 programmatische	 benadering	
van	een	deel	van	hun	portefeuille,	het	bevorderen	van	meer	duurzame	projec-
ten	en	de	opstelling	 ten	opzichte	van	 informele	en	commerciële	 initiatieven.	
Het	adviseren	en	ondersteunen	van	initiatiefnemers	en	amateurkunstprojecten	





























Wanneer	wij	 alle	 informatie	over	de	krachtenvelden	die	wij	 verkregen	uit	 de	















































Er	 zijn	 globaal	 gesproken	 drie	 soorten	 initiatiefnemers	 in	 de	 onderzochte	
projecten:
de	initiatieven	van	ouderen	zelf,	informeel	dan	wel	in	de	vorm	van	een	vereni-
ging;	 de	 initiatieven	 van	 individuele	 kunstenaars,	 als	 zelfstandige	 dan	 wel	
vanuit	 een	dienstverband	met	 een	kunstgezelschap	of	kunstinstelling;	 en	de	
initiatieven	van	maatschappelijke	en	commerciële	organisaties.
In	de	meeste	projecten	wordt	de	rol	van	artistiek	begeleider	vervult	door	een	
professioneel	 kunstenaar.	Maar	ook	ouderen	kunnen	 als	 gevorderd	 amateur	
de	rol	van	artistiek	begeleider	vervullen.	Professionaliteit	 is	hoe	dan	ook	een	
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karakter	 van	 een	 commitment,	 men	 neemt	 verantwoordelijkheid	 voor	 een	
aantal	cruciale	randvoorwaarden	om	het	project	te	laten	slagen,	uit	te	bouwen	




Een	belangrijke	 en	apart	 vermeldenswaardige	 vorm	van	ondersteuning	 is	de	
wijze	waarop	een	project	gefinancierd	wordt.	Want	zelfs	als	in	projecten	veel	
mogelijk	wordt	 gemaakt	 door	 de	 inzet	 van	de	 oudere	 deelnemers	 zelf	 of	 de	














De	 rolverdeling	 over	 de	 verschillende	 betrokken	 personen	 en	 organisaties	
mag	dan	per	project	verschillen,	de	vijf	genoemde	essentiële	rollen	zijn	wel	te	
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4.3.2 	 Hulpbronnen	met	algemene	zeggingskracht
4.3.2.1	 Een	bevlogen	initiatief
























nemers	 vaak	 gestoeld	 is	 op	 kennismaking	met	 kunst	 in	 combinatie	met	 de	
nabijheid	 van	 een	 professional.	 De	 professionaliteit	 van	 de	 kunstenaar	 die	
het	project	opzet	en	artistiek	begeleidt	is	van	enorm	belang.	Kunst	beoefenen	







In	 tien	 van	de	projecten	 is	 sprake	 van	een	passend	en	plezierig	aanbod,	 van	
goed	 gastheerschap	 en	 een	 goed	 zicht	 op	 de	 deelnemers	 en	 hun	 specifieke	
mogelijkheden.	In	twee	projecten	is	het	aansluiten	bij	ouderen	als	potentiële	
doelgroep	mislukt.	 Elke	 deelnemersgroep	 vraagt	 een	 toegespitste	 wijze	 van	
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werken	voor	met	name	de	artistiek	begeleider.	De	sfeer	wordt	door	ouderen	
belangrijk	gevonden,	men	wil	het	gevoel	hebben	erbij	 te	horen.	Een	 combi-
natie	 van	 artistieke	 en	 sociale	 capaciteiten	 van	 een	 professionele	 begeleider	
is	 onmisbaar.	 Toch	 kan	 voor	 bepaalde	 projecten	 spanning	 ontstaan	 tussen	
het	voldoen	aan	intrinsieke	artistieke	behoeften	en	de	sociale	nevenmotieven	
van	amateurs.	Als	men	streeft	naar	een	serieus	eindproduct,	dan	kan	alleen	al	
































Bij	de	meeste	geïnterviewde	 initiatiefnemers	 is	het	beoefenen	van	 ‘kunst	om	
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Een	 locatie	 waar	 een	 project	 kan	 plaatsvinden	 is	 in	 een	 aantal	 gevallen	 een	









In	 zes	 projecten	 is	 sprake	 van	 vrijwillige	 inzet,	 variërend	 van	 een	 zeer	 grote	
inzet	 bij	 het	 ZMK	 tot	 vrijwillige	mannelijke	 danspartners	 bij	 Tango	 Plus.	 Er	











































financiers.	Een	vijfde	project	 verkeert	 in	gevaar	 vanwege	een	niet	 toe	reikend	
netwerk	 en	 financiële	 basis	 voor	 haar	 activiteiten.	 Twee	 projecten	 hebben	






Hiervoor	 is	 al	 gewezen	 op	 het	 belang	 van	 enkele	 rollen,	 die	 de	 betrokken	
actoren	moeten	vervullen	en	de	hulpbronnen,	die	daarbij	 in	het	geding	zijn.	















Op	 de	 vierde	 plaats	 is	 het	 van	 belang	 dat	 de	 hoofdrolspelers	 zich	 blijven	
verstaan	 met	 institutionele,	 maatschappelijke	 en	 lokale	 contextfactoren	 en	
aangrijpingspunten.	Het	gaat	daarbij	om	het	inspelen	op	beleidsontwikkelin-
gen	en	regelgeving,	het	beïnvloeden	van	beeldvorming,	het	rekening	houden	
met	 ontwikkelingen	 in	 de	 leefsituatie	 en	 behoeften	 van	 ouderen	 en	 het	 oog	
hebben	voor	potentieel	geïnteresseerde	organisaties.	
4.3.5 	 Uniformiteit	en	diversiteit	van	krachtenvelden





waarbinnen	de	projecten	 zich	bevinden.	Tegelijkertijd	 is	 duidelijk	 geworden	
dat	de	projecten	op	tal	van	punten	zeer	verschillend	zijn.	De	projecten	kennen	
verschillende	 soorten	 initiatiefnemers,	 de	 ondersteuning	 en	 financiering	 is	
verschillend	geregeld	en	er	zijn	ook	projectspecifieke	hulpbronnen.
Toch	is	in	de	diversiteit	aan	krachtenvelden	een	zekere	ordening	aan	te	brengen.	
De	 interviews	 met	 initiatiefnemers,	 begeleiders,	 ondersteuners,	 financiers	
en	andere	betrokkenen	van	de	projecten	hebben,	in	samenhang	met	hetgeen	
in	de	projectoverstijgende	interviews	naar	voren	is	gebracht,	een	ordening	in	
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spelers	 in	 combinatie	 met	 specifieke	 doelen	 als	 grondslag	 voor	 initiatieven	
voor	amateurkunstbeoefening	door	ouderen.	
Er	worden	drie	van	deze	specifieke	constellaties	onderscheiden:	een	krachten-
veld	 waarin	 amateurkunst	 is	 verbonden	 met	 ouderen	 in	 en	 rond	 zorg-
instellingen;	een	krachtenveld	waarin	de	overheid	in	samenwerking	met	andere	




van	ouderen	gekoppeld	 is	 aan	hetgeen	professionele	 kunstenaars	hebben	 te	
bieden.	In	deel	5	komen	deze	velden	nader	aan	de	orde.
4.3.6 	 Conclusies	kernfactoren
De	projecten	 laten	geen	 vaste	 actoren	met	geëigende	 verantwoordelijk	heden	
zien.	Wel	moeten	in	elk	project	vijf	rollen	worden	vervuld.	In	elk	project	moet	
een	initiatief	genomen	worden,	er	moet	inhoud	gegeven	worden	aan	de	artis-


















len	 van	 genoemde	 essentiële	 rollen	 en	het	 kunnen	beschikken	over	 cruciale	
hulpbronnen,	een	project	in	de	ogen	van	deelnemers,	ondersteuners	en	finan-
ciers	werkingskracht	heeft:	 het	moet	 aantrekkelijk	 en	de	moeite	waard	 zijn.	
Daarnaast	moeten	de	hoofdrolspelers	zogenaamd	eigenaarschap	vertonen:	ze	








beleidsontwikkelingen	 en	 regelgeving,	 het	 beïnvloeden	 van	 beeldvorming,	
het	rekening	houden	met	ontwikkelingen	in	de	leefsituatie	en	behoeften	van	
ouderen,	en	het	oog	hebben	voor	potentieel	geïnteresseerde	organisaties.	
























Vier	 van	de	deelvragen,	die	 in	deel	 1	 van	deze	 studie	 zijn	geformuleerd,	 zijn	
bepalend	voor	deze	analyse.	
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Deelvraag 2 : Hoe zijn bestaande praktijken van actieve kunstbeoefening inge-
richt, wat zijn voor het welzijn van ouderen werkzame factoren en hoe ervaren 
de deelnemers deze praktijken?










daarbij	 aansluiting	 met	 maatschappelijke	 organisaties	 (zoals	 zorginstellin-
gen),	of	zijn	daar	soms	bij	in	dienst.	Initiatiefnemende	ouderen	zoeken	even-
eens	 facilitering	 bij	 organisaties	 (zoals	 welzijnsorganisaties)	 om	 hun	 infor-
mele	 initiatief	 te	 laten	slagen	of	richten	daarvoor	een	vereniging	of	stichting	
op.	 Daarnaast	 zien	 we	 initiatieven	 van	 kunstgezelschappen,	 gemeenten	 en	
maatschappelijke	 organisaties,	 zoals	 een	 Stichting	 Vluchtelingenwerk.	 De	












inzet	 van	de	deelnemers	 en	hun	 informele	netwerk,	 krijgt	men	het	 initiatief	
financieel	 rond.	We	zien	hier	 initiatieven,	waarin	met	een	geringe	financiële	




























Deelvraag 4: Welke actoren zijn betrokken -of zouden betrokken moeten zijn- 
bij de kunstbeoefening van ouderen in het algemeen en de praktijkprojecten 
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rekening,	in	andere	gevallen	zijn	ze	verdeeld	over	vele	actoren.	Maar	hoe	het	
krachtenveld	van	personen	en	betrokken	er	in	elk	project	ook	uitziet,	er	moeten	








fondsen,	 expertise	 organisaties,	 de	 verschillende	 overheden,	 zorginstellin-
gen,	 welzijnsorganisaties,	 kunstinstellingen,	 opleidingsinstituten,	 ouderen-
bonden	en	het	bedrijfsleven,	in	het	krachtenveld	van	projecten	voor	amateur-
kunstbeoefening	 door	 ouderen	 vervullen	 of	 zouden	 kunnen	 vervullen.	
Vermogensfondsen	 denken	 na	 over	 een	meer	 programmatische	 benadering	
van	een	deel	van	hun	portefeuille,	het	bevorderen	van	meer	duurzame	projec-
ten	en	de	opstelling	 ten	opzichte	van	 informele	en	commerciële	 initiatieven.	
Het	adviseren	en	ondersteunen	van	initiatiefnemers	en	amateurkunstprojecten	
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de	mogelijkheden	van	amateurkunst,	en	ondersteuningsstructuren,	die	ontoe-
reikend	zijn	en	onvoldoende	gericht	zijn	op	ouderen.		
Deelvraag 6: Wat zijn de inhoudelijke criteria voor het beoordelen van effec-
tieve projecten en activiteiten gericht op actieve kunstbeoefening van ouderen 
en aan welke beleidsmatige, organisatorische en financiële randvoorwaarden 
moet daarbij worden voldaan?
In	 effectieve	 projecten	worden	 de	 essentiële	 rollen	 door	 een	 enkele	 of	 door	
meerdere	 actoren	 vervuld.	 De	 rolverdeling	 over	 de	 verschillende	 betrokken	
personen	en	organisaties	mag	dan	per	project	 verschillen,	de	 vijf	 genoemde	
essentiële	 rollen	 zijn	 wel	 te	 beschouwen	 als	 onontbeerlijke	 hulpbronnen,	
zaken	die	voor	de	opzet,	activiteiten	en	het	voortbestaan	van	of	anders	gezegd	
de	werkingskracht	van	een	project	bepalend	zijn.	We onderscheiden als hulpbron­
nen met algemene zeggingskracht:
■■ een bevlogen initiatief
■■ artistieke professionaliteit
■■ gevoeligheid voor ouderen als ­belangrijkste­ deelnemers 
■■ organisatiekracht 
■■ een goede financiële basis 
Daarnaast	 onderscheiden	wij	 hulpbronnen	 van	wisselend	belang:	hulpbron-
nen	die	voor	het	ene	project	van	groot	belang	zijn	en	voor	een	andere	project	
veel	minder:
■■ duidelijk omschreven doelen van het initiatief 
■■ gerichte de werving van deelnemers
■■ de beschikbaarheid van een locatie
■■ de vrijwillige inzet van deelnemers of anderen






■■ de werkingskracht van een project in de ogen van deelnemers, ondersteuners en finan­
ciers
■■ een door de trekkers van het project ervaren en uitgedragen ‘eigenaarschap’ en verant­
woordelijkheid  
■■ het hanteren van eigen beoordelingscriteria en het aantonen van individuele en maat­
schappelijke baat
■■ het inspelen op institutionele en maatschappelijke contextfactoren en mogelijkheden
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Deelvraag 1: Welke categorisering van ouderen is relevant en wat zijn de factoren 


































































zorg	nodig	hebben,	ouderen	 in	 een	 transitiefase	 van	hun	 leven).	 Stimuleren	








Het	 onderscheid	 tussen	 faciliteren	 en	 stimuleren	 in	 het	 stimulerings-




boden	 praktijken,	 het	 aangeven	 van	 de	mogelijkheden	 tot	 het	 faciliteren	 en	
ondersteunen	van	dat	wat	informeel	reeds	gaande	is,	hierbij	rekening	houdend	
met	 de	 in	 kaart	 gebrachte	 krachtenvelden.	 Daarbij	 zal	 specifiek	 aandacht	
gegeven	worden	aan	de	rol	die	vrijwilligers,	welzijnsorganisaties	en	 fondsen	
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ten	uitgevoerd	worden	aan	de	orde,	in	het	licht	van	het	stimuleren	en	faciliteren	
van	kunstbeoefening	door	ouderen.	

















gramma.	 Dat	 programma	 kent	 drie	 onderdelen:	 het	 organiseren	 van	 lokale	
proeftuinen	voor	kwaliteitsverbetering	van	de	uitvoeringspraktijk,	het	creëren	
van	maatschappelijke	 servicenetwerken	 nieuwe	 stijl	 en	 het	 ontwikkelen	 van	
innovatieve	financieringsmodellen.
5.1.2 	 Sociaal-maatschappelijke	trends	en	ontwikkelingen	
Bepaalde	 sociaal-maatschappelijke	 ontwikkelingen	 zijn	 een	 belangrijke	 én	
een	innovatieve	basis	voor	het	stimuleringsprogramma.	Een	belangrijke	basis	
omdat	deze	ontwikkelingen	bepalend	zijn	voor	de	haalbaarheid	van	vernieu-
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voor	 het	 opzetten	 en	 begeleiden	 van	 projecten.	 In	 het	 buurland	 Duitsland	






worden.	 Zij	 worden	 getroffen	 door	 ouderdomsziekten,	 chronische	 aandoe-
ningen,	het	verlies	van	naasten	en	het	uitdunnen	van	sociale	netwerken.	Hun	
balans	van	draaglast	en	draagkracht	kan	daardoor	worden	bedreigd.	Voor	deze	
ouderen	 kan	 kunstbeoefening	 een	 specifieke	 betekenis	 hebben.	Het	 kan	 als	
een	 soort	 compenserende	 buffer	werken,	waarmee	 de	 draagkracht	 versterkt	
kan	worden.	Bijvoorbeeld	als	afleiding	van	ziekte	en	pijn	en	in	sommige	geval-
len	ook	als	alternatief	geneesmiddel	of	therapie.	Dat	vraagt	om	meer	facilite-
ring	dan	 alleen	 verbetering	 van	de	 gezondheidszorg.	Of	 zoals	Hans	Becker,	
ex-directeur	van	stichting	Humanitas	Rotterdam,	eens	zei:	‘We	kunnen	ze	niet	
beter	maken,	we	kunnen	wel	kwaliteit	aan	hun	bestaan	toevoegen	en	voor	aflei-






































wijkgerichte	 toepassingen	 van	 amateurkunst,	 specifiek	 gericht	 op	 ouderen,	
zouden	daarin	een	rol	kunnen	spelen.
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Toename	informele	zelfsturende	groepen:	meer	facilitering	dan	stimulering
“Ze	zijn	overal	te	vinden:	op	elk	schoolplein	en	op	tal	van	arbeidsplaatsen,	in	
het	 uitgaansleven	 en	 als	 subgroepjes	 binnen	 grote	 organisaties,	 op	 internet	
en	onder	 toerfietsers	al	evenzeer	als	bij	de	 liefhebbers	van	skydivefotografie.	
Informele	groepen,	of	small	groups	zoals	ze	aan	de	overzijde	van	de	oceaan	








en	 tot	 andere	 randvoorwaarden	 voor	 facilitering	 en	 stimulering.	 Door	 deze	








Voor	 de	 aankomende	 babyboomers	 zijn	 sociale	 netwerken	 en	media,	 virtu-














Veel	 overheidsmaatregelen	 en	 stimuleringsprogramma’s	 richten	 zich	 op	
dorpen,	 wijken	 en	 buurten.	 Voorbeelden	 daarvan	 zijn	 woonservicewijken,	
intergenerationeel	 werken	 en	 Community	 Art.	 Voor	 deze	 ontwikkeling	 zijn	
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tot	 nu	 toe	 twee	 relevante	 aspecten	 voor	 het	 stimuleringsprogramma	 inzich-
telijk	 geworden.	Opmerkelijk	 is	 dat	 ouderen	bij	wijkgerichte	 community	 art	





















empirisch	 onderzoek	 en	 de	 krachtenveldanalyse	 aanknopingspunten	 bieden	
voor	het	te	ontwikkelen	stimulerings-	en	faciliteringsprogramma.	
Positieve	effecten
Ouderen	 ondervinden	 positieve	 effecten	 voor	 hun	 welzijn	 op	 alle	 welzijns-
domeinen	 (materieel	 welzijn	 buiten	 beschouwing	 gelaten).	 Twee	 domeinen	
springen	er	uit:	het	domein	zingeving	en	het	domein	sociale	relaties.	Zij	zijn	
de	primaire	spil	in	wat	kunstbeoefening	ouderen	oplevert	ook	op	de	welzijns-
domeinen	gezondheid	 en	activiteiten.	 In	het	onderzoek	zijn	 factoren	onder-
scheiden	 die	 stimuleren	 dat	 ouderen	 baat	 hebben	 bij	 de	 activiteit	 voor	 hun	
welzijn.	Ouderen	vinden	het	belangrijk	dat	zij	‘iets	leren’	in	de	kunst,	deskun-
dig	begeleid	worden,	gelegenheid	hebben	voor	 een	 ‘podiummoment’,	 steun	
ondervinden	 vanuit	 het	 sociale	 netwerk,	 beweging	 en	 afleiding	 hebben,	 de	
kunstactiviteit	een	positief	beeld	uitdraagt,	er	een	positieve	groepssfeer	is	en	
de	tijdsinvestering	aansluit	op	hun	activiteitenagenda.	
De	positieve	 effecten	die	ouderen	ondervinden	 voor	hun	welzijn	 spelen	zich	
af	 op	 verschillende	 welzijnsdomeinen	 tegelijkertijd,	 zijn	 dynamisch	 en	 niet	



















duidelijk	 dat	 het	 stimuleren	 en	 faciliteren	 van	 (meer)	 ouderen	 zich	 op	 de	
volgende	terreinen	kan	afspelen:	werving, professionele begeleiding, randvoorwaar­
den en beeldvorming.	Binnen	ieder	terrein	zijn	verschillende	criteria	te	formuleren
Werving
De	werving	 van	 ouderen	 voor	 deelname: dat	 wil	 zeggen	 aanspreken	 van	 en	
inspelen	op	factoren	die	ouderen	ontvankelijk	maken.	Dat	betekent	concreet	
dat	het	aan	te	bevelen	is	om	ouderen	aan	te	spreken	op	ervaringen	met	kunst	
en	 hun	 (latente)	 intrinsieke	 behoeften	 (en	 dus	 niet	 op	 sociale	 ontmoeting,	
actieve	tijdsbesteding	en	emancipatiedoelen	of	therapie).	Daarnaast	is	het	van	
belang	om	een	kansrijke	 omgeving	 te	 creëren	 voor	 ouderen	 en	daarop	 in	 te	
spelen,	sociaal	(maatschappelijk)	actieve	groepen	met	ouderen	aan	te	spreken,	
ouderen	 in	 transitiemomenten	en	ouderen	met	gekoesterde	 verlangens.	Een	
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ambitieniveau)	 binnen	 een	 sociale	 context.	 De	 professionele	 begeleiding	 is	
gericht	op	het	leren	van	artistieke	vaardigheden,	uitdagen	en	presteren	op	maat	
maar	 tegelijk	ook	op	het	bieden	van	een	sociaal	 veilige	 leer	en	creëer	omge-
ving.	Dat	betekent	dat	er	binnen	iedere	activiteit	variatie	wordt	aangeboden	in	
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5.1.4 	 Resultaten	van	de	krachtenveldanalyse	(zie	deel	4)	






























Het	 is	 van	 belang	 een	 onderscheid	 te	maken	 tussen	 tijdelijke	 en	 duurzame	
projecten.	Voor	het	stimuleren	en	faciliteren	van	projecten	maakt	het	wat	uit	of	
het	om	een	duurzaam	of	een	tijdelijk	initiatief	gaat.













zorg	 en	 geluk	 maar	 ook	 op	 een	 mogelijke	 categorisering	 van	 het	 aanbod.	
Verder	gaven	we	de	mogelijkheid	aan	om	typologieën	in	het	stimulerings-	en	
faciliterings	programma	‘getrapt’	in	te	zetten.	
Het	 onderzoek	 heeft	 ons	 geleerd,	 dat	 een	 stimulerings-	 en	 faciliterings-
programma	 niet	 primair	 gebaseerd	 moet	 worden	 op	 een	 categorisering	
van	 ouderen.	 De	 onderzoeksbevindingen	 geven	 immers	 op	 het	 punt	 van	
ontvankelijk	heid	voor	amateurkunstbeoefening	geen	duidelijke	verschillen	te	
zien	in	de	derde	of	vierde	levensfase	en/of	de	mate	van	zelfredzaamheid.	




kunst	 als	middel	 tot	 een	doel;kunst	 als	 strategie;	 kunst	 als	 therapie.	Bij	 alle	
deelnemers	 staan	 de	 kunst	 en	 het	 ambitieniveau	 centraal	 .	 Dit	 neemt	 uiter-








programma	 zich	 niet	 alleen	 moet	 richten	 op	 -	 potentiële-	 deelnemende	
ouderen,	 maar	 ook	 op	 de	 -	 mogelijke	 -	 initiatieven	 van	 individuele	 kunste-
naars,	maatschappelijke	 organisaties	 en	 groepen	 ouderen.	Het	 gaat	 immers	
niet	alleen	om	de	levensvatbaarheid	van	initiatieven	en	projecten,	maar	in	veel	
gevallen	ook	om	de	continuïteit	ervan.	




is	 gebracht,	 hebben	 een	 zekere	 ordening	 in	 enkele	 kenmerkende	 krachten-
velden	zichtbaar	gemaakt.	Het	gaat	daarbij	om	een	specifieke	constellatie	van	









We	onderscheiden	drie	 van	 deze	 specifieke	 constellaties	 of	 speelvelden:	 een	
veld	 waarin	 amateurkunst	 een	 doel	 op	 zich	 is	 en	 het	 eigen	 kuns	 initiatief	
van	ouderen	gekoppeld	 is	 aan	hetgeen	professionele	 kunstenaars	hebben	 te	
bieden;	 een	 veld	waarin	maatschappelijke	participatie	 centraal	 staat	 zoals	 in	
community	 art	 projecten	 en	 vluchtelingenprojecten,	 waarbij	 de	 overheid	 en	
andere	betrokken	organisaties	een	rol	spelen;	en	een	veld	waarin	amateurkunst	
is	verbonden	met	ouderen	in	en	rond	zorginstellingen,
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Het	onderzoek	geeft	 inzicht	 in	de	positieve	 invloed	 van	kunstbeoefening	op	
het	welzijn	en	de	gezondheid	van	ouderen.	Uit	de	kunstbeoefening	ontlenen	





ele	 en	maatschappelijke	meerwaarde	 is	wederkerig	en	moeilijk	 van	elkaar	 te	
scheiden.	De	 vergrijzingstrend	en	de	meerwaarde	 van	kunstbeoefening	 voor	
ouderen	vertalen	zich	tot	nu	toe	nog	maar	beperkt	in	maatregelen	die	ouderen	
faciliteren	en	stimuleren	om	kunst	te	beoefenen.	
Zo	 zijn	 ouderen	 als	 afzonderlijke	 doelgroep	 en	 vergrijzing	 als	 dominante	
maatschappelijke	 trend	 nauwelijks	 in	 beeld	 bij	 culturele	 programma’s	 en	






‘Ouderen zitten niet of nauwelijks in het blikveld van beleidsmakers. Je bent nog te 
veel afhankelijk van toeval. De cultuurscout van IJsselmonde bijvoorbeeld, komt uit 
het ouderenwerk dus daarmee hebben we dan Verborgen Schoonheid en anderen din­
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gen mee gedaan en zij heeft ook die cultuurraad voor senioren ondersteund. Mensen 
moeten er zelf iets mee hebben. Er is niet automatisch bij iedereen oog voor. Als er dan 
te weinig initiatieven zijn op dat vlak, dan ebt het weer weg. Je moet wel zorgen dat 
het meer aan de voorkant, op de eerste rij aanwezig is zeg maar. ’ 













Uit	 de	 interviews	 met	 professionele	 ondersteuners	 van	 amateurkunst	 blijkt	
echter	dat	publieke	beeldvorming	wel	een	rol	speelt	bij	het	ondersteunen	en	





‘Mensen zoeken het vaak niet achter zichzelf. Het heeft ook met beeldvorming te 
maken, er zijn heel veel mythes zoals: ‘na je 8e leer je nooit meer vioolspelen; na je 
40e kan je niet meer pianospelen’. Daardoor worden mensen gehinderd en die bereik 
je niet met oproepen in de lokale bladen.’ Uit: interview Hanzehogeschool Groningen





Een	 andere	 publiek	 beeld	 is	 dat	 ouderen	 vanaf	 een	 bepaalde	 leeftijd	 vooral	
consumenten	zijn	 in	plaats	van	producenten,	 initiatiefnemers	of	makers	van	
kunst.	
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Deze	drie	aspecten,	onzichtbaarheid,	onderschatting	van	de	impact	van	kunst-
beoefening	 en	 de	 beeldvorming	 rond	 ouderen	 en	 kunstbeoefening,	 zijn	 van	
belang	 voor	 alle	 aanbevelingen	 voor	 het	 stimulerings-	 en	 faciliteringspro-












Een	 dergelijke	 campagne	 kan	 zich	 zowel	 richten	 op	 de	 projecten	 die	 in	 het	
kader	 van	 het	 stimulerings-	 en	 faciliteringsprogramma	 uitgevoerd	 worden	
als	op	innovatieve	projecten	die	reeds	plaatsvinden.	Het	is	daarbij	van	belang	
gebruik	 te	maken	 van	populaire	media	 voor	 ouderen,	 zoals	 televisie	 en	 tijd-
schriften,	 maar	 ook	 van	 nieuwe	 sociale	 media,	 waarvan	 ouderen	 in	 toene-
mende	mate	gebruik	maken.	




Professionele	 begeleiding	 door	 een	 kunstenaar	 of	 docent	 is	 een	 belangrijke	
stimulerende	 factor	 voor	kunstbeoefening	door	ouderen.	Essentiële	 vaardig-
heden	van	de	artistieke	begeleiders	zijn	het	ontwikkelen	van	een	dubbeltalent	
(artistiek	en	sociaal),	het	rekening	houden	met	leeftijdsspecifieke	factoren	bij	
de	werving	 en	 begeleiding	 van	 ouderen	 en	 het	 ondernemend	 en	 vindingrijk	
kunnen	 opereren	 in	 de	 speelvelden	 kunst,	 maatschappelijke	 participatie	 en	
zorg.	




kunststudenten	 wel	 in	 aanraking	 met	 talentontwikkeling	 en	 cultuureduca-
tie,	 tevens	speerpunten	voor	amateurkunst.	Maar	talentherontdekking	of	het	







‘Geen van de opleidingen heeft eigenlijk een doelgroepenspecificatie. Verondersteld 
wordt dat kunstenaars dat in de praktijk leren.’
 Uit: interview met Cultuur Ondernemen en CAL XL 





fase,	 het	 rekening	 houden	 met	 bepaalde	 beperkingen,	 zoals	 aanpassingen	
i.v.m.	beperkt	gehoor	en	verminderde	lenigheid
‘De levenservaring en de verwachtingen van ouderen zijn essentieel anders dan die 
van jongeren en volwassenen. …. Ze hebben ander onderwijs gehad, ze hebben andere 
verwachtingen. Dat heeft invloed op de relatie docent­leerling. Die is veel gelijkwaar­
diger. Vaak hoor je van docenten dat ouderen zoveel praten. Dat moet je niet als 
probleem zien, maar juist als bron voor je lessen. Het biografische aspect speelt mee: 
je kunt een oudere hebben die zijn/haar gehele leven gegrepen is door Chopin en een 
bepaald stuk wil leren spelen. Zo’n vraag zal je nooit van een kind krijgen. Als docent 
moet je daar iets mee doen. En als het niet in de volle breedte lukt, kun je dan een een­
voudiger setting bieden waarbij het nog wel Chopin blijft. 
 Uit: interview met Hanzehogeschool Groningen 
‘Als docent moet je weet hebben van allerlei fysieke of psychische belemmeringen die 
zich kunnen voordoen zoals informatieverwerking, inslijpen van gewoonten (bij 
viool en piano sterk), gehoor, zicht etc. Maar we willen het lesgeven aan ouderen 
niet problematiseren. De diversiteit is net zo groot als bij andere leeftijdscategorieën. 
Wanneer iemand moeite heeft met noten lezen, richt je dan op het uit het hoofd leren 
spelen en improvisatie (bij Jazz gemakkelijker dan bij klassiek). Gehoorapparaten 
zijn afgesteld op spraak, stel die in op muziek; lever leesbrillen voor de afstand tot de 
bladmuziek (ouderen hebben vaak alleen een dichtbij leesbril en een bril voor TV kij­
ken).  Uit: interview met Hanzehogeschool Groningen 
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stenaars	 en	 voor	 community-artprojecten.	 Deze	 vaardigheden	 komen	 in	 de	
opleidingen	nog	onvoldoende	aan	bod.
‘…bovendien zijn veel professionele kunstenaars niet toegerust om met amateurs aan 
het werk te gaan. Net als bij community art activiteiten missen kunstenaars daar­
voor vaak bepaalde kwaliteiten, zoals sociaal­pedagogische capaciteiten, inlevings­
vermogen en de vaardigheid om hun eigen kunstopvattingen minder voorop te stel­










Studenten	 krijgen	 tijdens	 hun	 opleiding	 weinig	 gelegenheid	 om	 kennis	 te	
maken	met	de	praktijk	van	kunstbeoefening	door	ouderen	en	de	ouderenzorg
‘Voor veel studenten is het nog een beetje een ver van mijn bed show (muziekles geven 
aan ouderen), maar als ze ermee te maken krijgen, dan vinden ze het prachtig.’ 




‘Kunstenaars die actief zijn op het gebied van community art krijgen soms het advies 
om twee cv’s te maken: een met en een zonder hun community art­werk. Want veel 
mensen in de kunstsector vinden nog steeds dat kunst bij community art te onderge­
schikt is. Daarom is de combinatie kunst en wijken in de ogen van velen nog steeds 
‘not done’.  Uit: interview met Cultuur Ondernemen en CAL XL
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Een	 ander	 knelpunt	 tenslotte	 is	 het	 feit	 dat	 studenten	 tijdens	hun	opleiding	
weinig	 geconfronteerd	 worden	 met	 beleidsmatige,	 financiële	 en	 organisa-













Wat	 zijn	 belangrijke	 factoren	 voor	 het	 succesvol	 werven	 en	 begeleiden	 van	
ouderen	bij	het	actief	beoefenen	van	amateurkunstbeoefening?	Welke	factoren	
dragen	bij	aan	een	sterke	organisatie	van	een	initiatief	en	hoe	kunnen	zwakke	










alle	drie	 factoren	 relatief	 veel	 tijd	nodig	 is,	betaalt	deze	 tijdsinvestering	zich	
meestal	 terug.	 Op	 deze	 manier	 kunnen	 bijvoorbeeld	 ook	 ouderen	 bereikt	
worden,	 die	 in	 eerste	 instantie	 niet	 ontvankelijk	 zijn	 voor	 kunstbeoefening.	
Ook	maken	deze	factoren	het	mogelijk	om	beter	aan	te	sluiten	bij	de	leefsitu-








gaand	dan:	‘ouderen stimuleren om kunst te beoefenen’. De	werving	moet	afgestemd	
worden	op	de	leefsituatie	en	leefstijl	van	de	ouderen	én	de	doelstellingen	van	
het	aanbod.	Zo	is	het	bijvoorbeeld	mogelijk	dat	in	een	zorgcentrum	met	veel	
oudere	 vrouwen	die	 vroeger	 te	maken	hadden	met	 textiele	werkvormen	 veel	
animo	is	voor	het	maken	van	quilts	of	voor	een	‘wildbreiproject’.	Doelstellingen	
daarbij	kunnen	zijn:	het	(her)ontdekken	en	ontwikkelen	van	artistieke	vaardig-

















‘Dit soort projecten hebben meer uitleg nodig daarom houden de ouderenadviseurs 
een voorlichting over de activiteiten….Toen we ermee begonnen hebben we een bij­
eenkomst georganiseerd met de wethouder en veel pr eromheen en verschillende oude­
renbonden uitgenodigd om een voorbeeld te geven over hoe een activiteit in zijn werk 
gaat. Zo hebben we bijvoorbeeld de bezoekers de vraag gesteld of zij wel eens een 
muziekinstrument bespelen, daar reageerde een stuk of twintig mensen op en daar uit 
weer nieuwe deelnemers ontstaan. Eigenlijk zou je dit een keer in de twee jaar moeten 




lijke	 inzet	 van	 de	 initiatiefnemer(s).	Maar	 vaak	 werkt	 het	 nog	 beter	 als	 een	
bekende	 of	 een	 vertrouwenspersoon	 een	 oudere	 op	 een	 kunstaanbod	 atten-
deert,	hem/haar	vraagt	mee	te	gaan.	
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‘Werven is erg moeilijk, ik plaats oproepen in het gemeentenieuws, dorpskrantjes 
en regionale dagbladen maar dat blijkt toch niet te werken. Mensen hebben het wel 
gelezen maar ze doen er niets mee, het moet via mond­tot­mondreclame of ze moeten 
gevraagd worden. De begeleiders kennen veel mensen en vragen of de aanwezige deel­
nemers iemand willen meenemen.’  Uit: interview met welzijnsorganisatie de Wering
Outreachend	(samen)werken	
Outreachend	(samen)werken	is	een	andere	stimulerende	factor	voor	werving.	
Een	 belangrijk	 kenmerk	 van	 outreachend	werken	 bestaat	 uit	 het	 leggen	 van	





‘Ga op zoek naar partners die bepaalde groepen ouderen goed kennen (het netwerk 
hebben) en ze ook kunnen bereiken. Ga je gebouw uit en de wijken in, durf samen te 
werken met ongewone partners, van woningcorporatie tot zorginstellingen, van fit­
nesscentra tot Surinaamse eethuisjes, van welzijnsorganisaties tot ouderenbonden.’















‘Er is begonnen met twee voorstellingen waarbij de begeleidende docenten zowel een 
verhaal vertelden als speelden. Daarna konden mensen naar een werkplaats en pas 
daarna hoefden ze zich te verbinden aan een voorstelling.’ 
 Uit: interview met ‘Kunst in de Wijken’/Delft, Senioren! Muzikaal wijktheater 
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■■ interesse	wekken	via	kortere	cursussen	van	kunstencentra,	al	dan	niet	‘op	
locatie’:	de	plekken	waar	ouderen	al	komen	of	wonen;	
■■ voor	 kwetsbare	 ouderen,	 die	 te	 maken	 hebben	 met	 lichamelijke	 beper-
kingen,	 ‘all-in	 arrangementen’	 aanbieden:	 kunstactiviteit	 incl.	 maaltijd,	
vervoer	van	en	naar	huis.	
Men	 moet	 oog	 houden	 voor	 randvoorwaardelijke	 aspecten	 zoals	 toeganke-
lijke	 gebouwen	 en	 ruimtes;	 het	 organiseren	 van	 aanbod	 overdag	 en	 vooral	






bij	 kunstactiviteiten	 die	 voor	 een	 bredere	 doelgroep	 bedoeld	 zijn	 en	 waar	
ouderen	aan	deelnemen.
Artistieke	begeleiding	met	kwaliteit
Professionele	begeleiding	door	 een	kunstenaar,	 kunst	 in	de	hoofdrol	 en	het	
streven	naar	kwaliteit,	dat	zijn	cruciale	factoren	voor	de	motivatie	van	deelne-
mers.	Voor	hen	betekent	kwaliteit	dat	ze	serieus	worden	genomen.	Ze	willen	
iets	 leren	 en	 ze	 willen	 hun	 ambities	 kunnen	 verwezenlijken.	 Dat	 dat	 in	 de	
praktijk	 heel	 verschillende	 vormen	 en	 niveaus	 kan	 betekenen,	 blijkt	 uit	 de	
volgende	twee	citaten:	van	de	‘Niet-Meer-Zo-Piep-Show’	en	het	‘Klassiek	Café’	
in	Amsterdam.
‘Je gaat niet voor het automatisme, je gaat ervoor alsof het de eerste keer is dat je zingt. 
We worden heel erg streng begeleid: “Dat hoort niet zo hè, wees je ervan bewust dat je 
twee uur lang op het toneel zit. Iedereen ziet hoe jij kijkt”. Zulke aanwijzingen krijg je 
voortdurend. En terecht … je kan niet zomaar wat aanklunzen, je moet echt werken. 
 Uit: interview met respondent van de NMZPS
‘… er zijn een aantal mensen die jaren niet gezongen hebben door omstandigheden 
(ziektes en noem maar op of die niet meer durven of die iets aan hun hart mankeren) 
en die komen dan hier en die worden weer helemaal enthousiast. Het is laagdrempe­
lig natuurlijk. En wij pushen dat van: kom op, gezellig een liedje zingen. Nou, als 
het niet gaat, dan doe je het gewoon niet. Je hoeft geen wereldprestatie te leveren. En 
zo zijn er toch een paar mensen die weer gaan zingen. Hartstikke leuk. Mensen heb­
ben weer een hobby, ze hebben er weer plezier in.’ 
 Uit: interview over Klassiek Cafe Amsterdam




‘Een kunstenaar die samen met anderen kunst maakt, moet sociale vaardigheden en 
inlevingsvermogen hebben.
Hij/zij moet ook bereid zijn om de kunst in dienst te stellen van degenen met wie hij/
zij werkt. En in staat zijn om de kunst mee te laten groeien met de deelnemers. Dat 
betekent niet dat de artistieke waarde vermindert. Maar de sociale aspecten en de 


















‘Je moet zorgen dat je een plek hebt, dat het warm is, je hebt een goede kunstenaar 
nodig. Je hebt naast die kunstenaar bijna altijd een groepsbegeleider nodig. Er is 
altijd wat aan de hand. Je moet mensen gastvrij ontvangen. Het ging over voor­
waarden toch? Ik denk waar mensen behoefte aan hebben, oprechte aandacht is. Heel 
veel mensen vertellen graag hun verhaal.’  Uit: interview met Kunst in de Wijken/
 Delft: Senioren! Muzikale wijktheatervoorstelling
Publieke	waardering
Een	performance	-	expositie,	optreden,	voorstelling	-	als	onderdeel	van	de	acti-
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‘Eigenlijk doet het publiek het voor ons. Zo zit het echt in elkaar volgens mij. Want 
dat is ook het leuke ervan, dat zij dat ook weten, dat zij er echt zijn voor ons en dat 
maakt het publiek ook heel lief voor ons. Zij vinden het leuk om te geven en wij krij­





Er werden 13 uitvoeringen gegeven en in totaal 750 bezoekers bereikt. Dat zijn men­
sen die normaal niet naar voorstellingen gaan. Het succes was groot. Mensen in de 
zaal waren enthousiast, herkenden veel en bleven na voor een discussie.’ 






















‘Want ze willen vertellen, ze willen helemaal niet regelen. Dat is ook een andere tak 
van sport.’  Uit: interview met Pluspunt
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Bij	een	groot	deel	van	de	initiatieven	is	sprake	van	een	grote	kracht	en	inzet	van	
vrijwilligers.	
‘Vrijwilligers vervullen bijvoorbeeld in een vereniging een bestuursfunctie of verrich­
ten taken voor de pr, kleding, decors, catering of logistiek. Meer dan een half miljoen 
50­plussers is actief als vrijwilliger in de amateurkunst: 8% (ruim 260.000) van de 
50­ tot 65­jarigen en 10% (247.000) van de 65­plussers.’
  Factsheet Senioren en Kunstbeoefening 2010, Kunstfactor
Financiering	












‘Net als in de jaren 80 speelt het spanningsveld welzijn versus kunst in het aanvragen 
van financiering. Te veel het één of te veel het ander. Kunst als middel of als doel?’
  Uit: interview met Pluspunt/Rotterdam 
■■ Bij	 kunstbeoefening	 door	 ouderen	 ontstaan	 naast	 verenigingen	 steeds	
vaker	informele	initiatieven	die	geen	juridische	organisatievormen	kennen,	
met	een	privépersoon	of	zzp’er	als	initiatiefnemer.
‘Er zit zelf niet genoeg organisatiekracht bij de vertellers dat ze een stichting gaan 
oprichten en alles zelf kunnen regelen. Of ze (de initiatiefnemer) moet een stichting 
oprichten maar wie moet dan in het bestuur? 
 Uit: interview met Pluspunt/Rotterdam
Subsidieverstrekking	 aan	 particuliere	 en	 commerciële	 initiatiefnemers	 is	 tot	
nu	 toe	 nog	 niet	 gebruikelijk.	 Slechts	 enkele	 fondsen,	 zoals	 het	 RCOAK	 en	
Sluyterman	van	Loo,	wagen	zich	daar	soms	aan:
‘Formeel steunen we alleen stichtingen en verenigingen, zonder winstoogmerk. Ook 
daar is dus die verandering in. Juist heel veel creatieve mensen of mensen met ideeën 
gaan als zzp’er door het leven, die zijn niet meer verbonden aan een organisatie. Dat 
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geldt voor steeds meer mensen, ook voor mensen die zorg leveren, maar voor kunste­
naars helemaal. Kunstenaars werken over het algemeen niet in dienstverband. We 
beginnen er langzamerhand anders tegen aan te kijken.’ 




‘Het hele subsidiestelsel is gebaseerd op een systeem dat eigenlijk al niet meer bestaat. 
Het stamt nog uit de tijd van volksdanscursussen en scoutingaanbod en traditionele 
fanfares . Nu zijn er veel nieuwe organisatievormen en structuren om met elkaar cul­
tuur te maken. Er moet dus een systematiek komen die toegepast kan worden op deze 
nieuwe vormen en het nieuwe werken in het veld. Bijv. een systematiek waarmee 
veel meer losse initiatieven gesteund kunnen worden. Het is nog niet bekend hoe het 













‘Er zijn wel plekken waar je als informeel initiatiefnemer terecht kunt, maar dan moet 
je wel de weg weten. Bijvoorbeeld de consulent van het Rotterdams Amateurtheater. 
Of een consulent van de SKVR, consulent amateurdans, consulent muziek, consulent 
beeldend. En die hebben ook een heel klein taakje op het gebied van amateurkunst.’
  Uit: interview met Pluspunt
Met	de	 terugtrekkende	 rol	 van	de	overheid	komt	een	deel	 van	de	ondersteu-
ningsstructuur	voor	kunstbeoefening	onder	zware	druk	te	staan.	In	sommige	
gemeenten	 en	 regio’s	 zijn	 of	 worden	 nieuwe	 servicebureaus	 en	 ondersteu-
ningspools	 voor	 amateurkunst	 en	 kunstinitiatieven	 opgericht.	 Een	 eerste	
vluchtige	analyse	laat	zien	dat	de	meeste	steunfuncties	geen	doelgroepspeci-
fiek	aanbod	hebben	voor	ouderen	en	kunstbeoefening.	Het	is	nog	niet	duide-
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lijk	of	ze	specifieke	ondersteuning	bieden	aan	kleinschalige	kunstinitiatieven	
en	amateurkunstgroepen	voor	de	behoeften	die	 in	dit	onderzoek	naar	 voren	
komen.	Bijvoorbeeld	op	het	gebied	 van	 innovatieve	financiering,	 samenwer-
king	met	grote	organisaties	 in	de	kunst	of	zorg,	deskundigheidsbevordering	





netwerk-	 en	makelaarsrol	 en	met	praktische	 faciliteiten	zoals	 ruimtes	en	pr.	


















verbindt	 zich	 daarvoor	 met	 een	 grote	 organisatie	 en/of	 is	 in	 staat	 om	
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Kenmerken	van	passende	ondersteuning	






■■ is	 op	 de	 hoogte	 van	 ontwikkelingen,	 faciliteiten,	 financiering	 en	 andere	
ondersteuningsvormen	 m.b.t.	 ouderen	 en	 kunstbeoefening	 in	 andere	
sectoren,	zoals	kunst,	participatie	en	zorg;	





■■ mobiliseert	 naast	 professionele	 ook	 vrijwillige	 advieskracht,	 bijv.	 van	
zzp’ers	of	ervaringsdeskundigen,	en	rust	deze	toe	op	de	vragen	van	initi-
atiefnemers.
‘… ik kan me zomaar voorstellen dat je een groepje van tien senioren hebt in een stad 
als Rotterdam, of twaalf die je traint op dat soort dingen, van ‘’hoe begeleid ik nou 
zo’n productie?’’ Dat zo’n groep zich aan kan bieden als ondersteuner. En dan hebben 
ze gewoon net wat bagage meegekregen, je kan ook tegenwoordig eisen stellen van 
‘’heeft u die ervaring en vind je het leuk om..?’  Uit: interview met Pluspunt
■■ is	goed	in	‘makelen’,	het	leggen	van	verbindingen	tussen	initiatiefnemers	
met	goede	 ideeën	en	actoren	 in	de	verschillende	sectoren,	die	elkaar	niet	





■■ helpt	 initiatiefnemers	 bij	 het	 organiseren	 van	 cofinanciering	 en	 nieuwe	
financieringsvormen	(bijv.	crowdfunding	à	la	www.voordekunst.nl).
Kenmerken	van	passende	financiële	ondersteuning
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ten	op	voorwaarde	van	ondernemerschap	dat	de	overige	kosten	op	andere	
manieren	gefinancierd	worden;		
■■ ontwikkelen	 verantwoordingscriteria	 die	 passen	 bij	 het	 	kleinschalige	
karakter	 van	 informele	 initiatieven	 en	 de	 beperkte	 administratie-	 en	
verantwoordingscultuur	 van	deze	 initiatieven.	Ze	eisen	bijvoorbeeld	geen	
impactmeting	 op	 projectniveau	maar	 organiseren	 die	met	 andere	 finan-
ciers	ge	zamenlijk	op	 lokaal	of	programmatisch	niveau.	Ook	ontwikkelen	
ze	 andere	 verantwoordingscriteria	 en	methoden	 voor	 kleine	 initiatieven.	
Ze	stellen	bijv.	minder	eisen	m.b.t.	vastlegging,	overdraagbare	methoden,	
jaarrekeningen.	Ze	ontwikkelen	een	quickscan	voor	kleine	initiatieven,	bijv.	
























spreken	we	 in	 het	 vervolg	 van	 speelvelden.	 Een	 speelveld	wordt	 opgevat	 als	
een	potentieel	krachtenveld	voor	amateurkunstbeoefening	door	ouderen.	Een	
speelveld	kan	getypeerd	worden	door	een	specifieke	constellatie	van	sleutelac-




waarin	 amateurkunst	 een	 doel	 op	 zich	 is	 en	 het	 eigen	 vrije	 tijd	 initiatief	 van	
ouderen	gekoppeld	is	aan	hetgeen	professionele	kunstenaars	te	bieden	hebben;	
het	 speelveld	 Kunst	 en	 maatschappelijke	 participatie,	 waarin	 maatschappe-



























De	 toename	 van	 informele	 amateurkunstgroepen	 leidt	 mogelijkerwijs	 ook	
tot	 een	 herijking	 van	 de	 huidige	 vraag/aanbodpatronen	 en	 tot	 andere	 rand-




Er	 zijn	 weinig	 verbindingen	 tussen	 de	 gevestigde	 culturele	 instellingen	 en	
amateurkunstactiviteiten	of	informele	kunstprojecten	voor	en	door	ouderen.	


















workshops	 in	 zorgcentra	 of	 ateliermiddag	 in	 plaatselijk	 café)	 en	 korte	
cursussen,	om	een	eerste	kennismaking	met	een	kunstvorm	laagdrempe-
lig	te	maken.	














cipatie’	 bestaat	 uit	 veel	 verschillende	 partijen.	 Hier	 vinden,	 op	 initiatief-	
en	 projectniveau,	 de	 meeste	 cross-overs	 plaats	 tussen	 initiatiefnemers	 en	
ondersteuners	 uit	 de	 kunst-,	 welzijns-,	 woningbouw-	 en	 overheidssector.	
De	 kunstorganisaties	 en	 woningcorporaties	 zijn	 vooral	 bij	 community	 art-
projecten	partner	voor	de	aanpak	van	sociaal-maatschappelijke	vraagstukken.	
Gemeenten	en	welzijnsorganisaties	spelen	bij	bijna	alle	initiatieven	een	rol.	
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Op	alle	maatschappelijke	terreinen	zijn	eigen	kracht,	zelfredzaamheid,	partici-
patie	van	burgers,	aansluiten	bij	talenten	en	kracht	van	bewoners	sleutelwoor-




Bij	 de	meeste	 activiteiten	 gaat	 het	 om	 tijdelijke	 initiatieven	 in	 het	 kader	 van	
wijkverbetering	of	participatieprogramma’s,	het	betreft	zelden	structurele	acti-
viteiten.
Sommige	 van	 de	 doelstellingen	 en	 activiteiten	 richten	 zich	 expliciet	 op	
ouderen,	zonder	dat	kunst	daarbij	 een	rol	 speelt	 (zoals	bij	de	uitvoering	van	












































■■ Neem	 kunstbeoefening	 voor	 ouderen	 op	 in	 beleidsprogramma’s	 m.b.t.	
participatie	 en	 gezondheid,	 zoals	 bijv.	 Meer	 bewegen	 voor	 ouderen,	
Nationaal	 programma	 ouderenzorg,	 Active	 aging,	Wmo-beleidsplannen,	











■■ Sluit	met	 projecten	 die	 gericht	 zijn	 op	 ouderen	 en	 kunstbeoefening	meer	
aan	 bij	 bovengenoemde	 voorbeelden	 van	 gemeentelijke	 doelstellingen	 en	
programma’s.	
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kwetsbare	ouderen	voor	kunstprojecten.	Bouw	deze	sterke	kanten	uit	zet	
deze	meer	in	de	markt,	vooral	in	de	kunstsector.	








worden.	 Zij	 worden	 getroffen	 door	 ouderdomsziekten,	 chronische	 aandoe-
ningen,	het	verlies	van	naasten	en	het	uitdunnen	van	sociale	netwerken.	Hun	
balans	van	draaglast	en	draagkracht	kan	daardoor	worden	bedreigd.	










maar	 ook	 als	 afleiding	 van	 ziekte	 en	 pijn	 en	 in	 sommige	 gevallen	 ook	 als	
































Ook	 lokale	 kunstencentra,	 cultuurondersteuners,	 landelijke	 zorgkoepels	 en	
informele	 initiatiefnemers	 komen	 nauwelijks	 voor	 bij	 het	 organiseren	 van	
kunstinitiatieven	 in	 de	 ouderenzorg.	 En	 omgekeerd	 zijn	 woonzorgcentra	
nauwelijks	partners	van	wijkgerichte	amateurkunstinitiatieven	en	community-
artprojecten.	
Veel	 voorkomende	 financiers	 van	 kunstbeoefening	 in	 de	 ouderenzorg	 zijn	











en	 betekenis	 van	 kunstbeoefening	 voor	 cliënten.	 Organiseer	 een	 cursus	
voor	verschillende	zorgfuncties	over	‘De	kracht	van	Kunst	voor	ouderen’.
■■ Organiseer	 eenzelfde	 bewustwordingscampagne	 gericht	 op	 welzijns-
organisaties.







■■ Bied	 ruimten	 van	woonzorgcentra	 aan	 als	 oefen-	 en	 atelierruimten	 voor	
amateurkunstprojecten,	ook	voor	zelfstandig	wonende	ouderen.	








Een	van	de	deelvragen	van	het	onderzoek	was:	Wat zijn de inhoudelijke criteria voor 
het beoordelen van effectieve projecten en activiteiten gericht op actieve kunstbeoefening door 





Wij	 kunnen	nu,	 gebruikmakend	 van	deze	 aanbevelingen,	 een	 lijst	 algemene	










Het	 vinden	 van	 een	 goede	 structuur	 voor	 financiering	 en	 vrijwillige	 inzet	 is	
omschreven.

























een	 gedifferentieerd	 stimulerings-	 en	 faciliteringsprogramma	 voor	 actieve	
kunstbeoefening	 van	 ouderen,	met	 de	 gewenste	 effecten	 op	 hun	welzijn	 en	
zingeving.	 In	 dit	 programma	 worden	 de	 bevinding	 van	 de	 drie	 voorgaande	
deelstudies	verwerkt	tot	en	vertaald	in	een	praktisch	toepasbaar	programma.
Hiervóór	 gaven	 wij	 aan	 welke	 kwaliteitsverbeteringen	 op	 het	 gebied	 van	
ouderen	en	amateurkunstbeoefening	gewenst	zijn.	Die	verbeteringen	hebben	
betrekking	 op	 beeldvorming,	 op	 deskundigheidsverbetering	 van	 de	 begelei-
dende	kunstenaars	en	op	het	aanbod	en	de	initiatieven	en	de	drie	onderschei-
den	 speelvelden,	 waarbij	 werving,	 begeleiding,	 organisatiekracht	 en	 onder-
steuning	besproken	werden.	



















ning	 van	 amateurkunstinitiatieven	 van	 en	 voor	ouderen	 te	 beproeven	 en	om	







Deze	 modellen	 moeten	 bruikbaar	 zijn	 voor	 initiatiefnemers,	 uitvoerders	 en	











erop	 gelet	worden	 dat	 zowel	 projecten	met	 informele	 als	met	 professionele	
initiatiefnemers	geselecteerd	worden.	
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Alle	pilotprojecten	moeten	dus	bij	de	uitvoering	rekening	houden	met	de	stimu-




















































Er	 is	 een	 gedreven	 en	 ondernemende	 coördinator,tevens	 intermediair	 en	
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Proeftuin	1:	Kunst	om	de	kunst	
Bij	 ‘Kunst	om	de	kunst’	spelen	zingeving	(zoals	het	zoeken	naar	een	nieuwe	
invulling	van	de	3de	 /4e	 levensfase)	 en	het	herontdekken,	 verder	ontwikkelen	
of	 aanboren	 van	 talenten	 een	 grote	 rol.	 Een	 deel	 van	 deze	 kunstbeoefening	
wordt	door	 traditionele	amateurkunstverenigingen	georganiseerd,	een	ander	
deel	door	professionele	kunstorganisaties.	Een	nieuwe	 trend	die	zich	steeds	





hebben,	 vooral	 uit	 vrijwilligers	 bestaan	 en	 vaak	 niet	 goed	weten	hoe	 ze	 aan	
ondersteuning	moeten	komen.	
Net	als	in	de	andere	proeftuinen	gaat	het	bij	dit	speelveld	om	de	vraag	hoe	meer	




bewust	 zijn	 dat	 kunstbeoefening	 een	meerwaarde	 voor	 hen	 kan	 hebben	 (de	
niet-ontvankelijken).	
Andere	 thema’s	 voor	 deze	 proeftuin	 zijn	 het	 beter	 faciliteren	 van	 informele	










oefening	 voor	meer	maatschappelijke	 participatie	 geen	 deel	 uit	 van	 regulier	
ouderenbeleid,	 ook	niet	 in	 gemeenten	met	 aparte	 ouderenprogramma’s.	De	
verwachting	is	dat	dat	voorlopig	niet	zal	veranderen,	gezien	de	bezuinigings-













een	 focus	 op	 nieuwe	 partners	 en	 nieuwe	 vormen	 van	 samenwerking	 tussen	
gemeente,	welzijns-	en	kunstorganisaties.	
Proeftuin	3:	Kunst	in	de	zorg	
Bij	 kunst	 in	 de	 zorg	 gaat	 het	 vooral	 om	 de	 meerwaarde	 van	 kunstbeoefe-
ning	 voor	 de	 gezondheid	 en	 het	 welzijn	 van	 ouderen.	 Deze	 meerwaarde	
wordt	in	de	ouderenzorg	en	door	zorgverzekeraars	tot	nu	toe	weinig	erkend.	
Kunstbeoefening	 in	 woonzorgcentra	 en	 verpleeghuizen	 is	 eerder	 uitzonde-




















woonzorgcentra	m.b.t.	 de	waarde	 van	kunstbeoefening	 en	m.b.t.	 hun	 eigen	
stimulerings-	 en	 faciliteringsmogelijkheden.	 Daarnaast	 is	 een	 intensievere	
samenwerking	 tussen	 kunstorganisaties	 en	 woonzorgcentra	 onderwerp	 van	
deze	proeftuin,	evenals	de	vraag	wat	nodig	is	om	projecten	beter	te	verankeren	
in	zorgorganisaties	en	duurzamer	te	maken.	
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5.7.2 	 Maatschappelijke	servicenetwerken	
Op	 veel	 plaatsen	 in	 Nederland	 is	 de	 kunst-	 en	 cultuursector	 in	 beweging:	
bestaande	ondersteuningsstructuren	vernieuwen	zich	en	breiden	hun	netwer-
ken	uit	en		nieuwe	ondersteuningsstructuren	ontstaan.
Deze	 structuren	 of	 servicepunten	 zijn	 van	 groot	 belang	 voor	 het	 stimuleren	
en	 faciliteren	 van	kunstbeoefening	door	ouderen.	De	 vraag	 is	 alleen	of	deze	











■■ is	 goed	 op	 de	 hoogte	 van	 ontwikkelingen,	 faciliteiten,	 financieringsmo-
gelijkheden	en	samenwerking	met	andere	ondersteuners	 van	ouderen	en	
kunstbeoefening	op	de	verschillende	speelvelden;	











servicenetwerken’	 te	 organiseren	 en	 lokale	 servicecentra,	 ondersteunings-
pools	en	 -	organisaties	met	deze	netwerken	 te	versterken.	De	servicenetwer-
ken	bestaan	uit	 sociale	ondernemers,	de	plaatselijke	overheid,	 ervaringsdes-





ten.	Welke	 specifieke	 taken	deze	 servicenetwerken	moeten	krijgen,	 is	 onder	



















worden	 over	 andere	 financieringsvormen.	 Denkbaar	 zijn	 nieuwe	 financi-
ele	 samenwerkingsmodellen	 tussen	 overheid,	 fondsen	 en	 maatschappelijk	





Spoor	 2:	 initiatiefniveau.	 Voor	 het	 versterken	 van	 de	 financiële	 situatie	 van	
initiatieven	 is	 het	 enerzijds	 van	 belang	 om	nieuwe	financieringsmodellen	 te	
ontwikkelen	 die	 tegemoet	 komen	 aan	 de	 behoeften	 en	 mogelijkheden	 van	
kleinschalige	initiatieven	m.b.t.	ondersteuning	en	verantwoording.	Anderzijds	




















Actieve	 kunstbeoefening	 is	 een	 katalysator	 van	 emoties,	 en	 komt	 tegemoet	
aan	 intrinsieke	 behoeften	 en	 emoties.	 Uit	 het	 onderzoek	 “Kunstbeoefening	
met	ambitie”	van	het	LESI	(Landelijk	Expertisecentrum	Sociale	Interventie)	in	
opdracht	 van	Kunstfactor	 en	de	ouderenfondsen	RCOAK	en	Sluyterman	 van	
Loo,	is	duidelijk	geworden,	dat	amateurkunstbeoefening	-	of	het	nu	beeldende	









de	 betaalbaarheid	 van	de	 ouderenzorg,	 het	 sociale	 leefklimaat	 en	de	 sociale	













































een	 constellatie	 van	 bepaalde	 hoofdrolspelers	 in	 combinatie	 met	 specifieke	
doelen	 als	 grondslag	 voor	 initiatieven	 voor	 amateurkunstbeoefening	 door	
ouderen.	











binnen	 de	 drie	 krachtenvelden	 lokale	 proeftuinen	 organiseren,	 waarin	 de	
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voor	 alle	 vormen	 van	 ondersteuning	 en	 facilitering	 een	 beroep	 kan	 worden	
gedaan.	Landelijk	kunnen	innovatieve	financieringsmodellen	worden	ontwik-
keld	 en	 in	opleidingen	gewerkt	worden	aan	deskundigheidsbevordering	 van	
artistiek	begeleiders.	Tenslotte	 kan	 in	 een	gerichte	beeldvormingscampagne	
aan	de	hand	van	praktijkvoorbeelden	de	vitale	betekenis	van	amateurkunst	voor	
ouderen	zichtbaar	worden	gemaakt.	
De	 tijd	 is	 rijp.	 Er	 is	 behoefte	 aan	 positieve	 beeldvorming	 rond	 ouderen.	De	
latente	 vraag	 naar	 deelname	 aan	 amateurkunst	 van	 de	 ‘nieuwe	 ouderen’	 is	
groot.	 De	 kosten	 voor	 ouderenzorg	 zijn	 gebaat	 bij	 preventieve	 activiteiten.	
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 1.   Introdans




 3.   St Welzijn Ouderen Arnhem




 5.   ZMK
 6.   ZMK
 7.   ZMK
 8.   ZMK





 9.   Klassiek café Organisator/vrijwilliger/deelnemer
KUNST IN DE WIJKEN
10.   Kunst in de Wijken Programmaleider
LOV
11.   St Vluchtelingenwerk Midden Gelderland   
12.    St Bevordering Maatschappelijke Participatie 
Leidinggevende vrijwilligers
Directeur
NIET MEER ZO PIEP SHOW
13.    NMZP
14.   NMZP
15.   NMZP






17.   TangoPlus
18.   Tangoplus





20.   Café Chantant




22.   Kunstatelier
23.   Kunstatelier
24.   Riagg BAVO/RNO






26.   Ouderen in Perspectief
27.   Brentano, Huis aan de Poel




 ALKMAARS SENIOREN SYMFONIE ORKEST
29.   ASSO
30.   ASSO
31.   ASSO
32.   ASSO










 1.   Vivium Zorggroep +
 2.   Verpleeghuis Hogewey, Weesp
-------
-------
 3.   KPMG --------
 4.    Hanzehogeschool Groningen, Prins Claus conserva-
torium   
Lector life long learning in Music and the arts
 5.   Vorstelijk complex/ Welzijnsorganisatie Portes Social worker
 6.   Fonds (SlvLoo) Secretaris bestuur
 7.   RCOAK Directeur
 8.   Pluspunt ---------
 9.   Cal-XL
10.   Cal-XL
11.   Cal-XL
Directeur, voormalig cultuurmakelaar Deventer
Projectleider, adviseur theater Kunstfactor
-------
12.    KCG Gelders kenniscentrum voor Kunst en cultuur Directeur
13.   Movisie Medewerkers gebiedsgericht werken
14.   Catharsis producties Eiganaar/cultureel ondernemer
15.   Agis Senior adviseur zorgstrategie
16.   Zutphen Beleidsmedewerker kunst & cultuur
17.   Cop Cultuurimpuls Oprichter
18.   Kunstgebouw Projectleider publieke werken
19.   Culturalis Projectleider dans en wijken
20.   Cultuur Ondernemen Projectleider zorg en wijken
21.   Pggm Projectleider toekomst




















































Er	 is	 een	 gedreven	 en	 ondernemende	 coördinator,tevens	 intermediair	 en	





















Het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie 
zorgt voor wetenschappelijke reflectie op sociale 
interventiepraktijken, maakt de resultaten daarvan 
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Nederland vergrijst in rap tempo en dit gegeven is vaak aanleiding tot negatieve 
beeldvorming en geweeklaag over stijgende zorgkosten. Maar de ouderen van nu en 
het nabije morgen, denken zelf vaak anders over deze fase in hun leven. Na hun 65e 
verjaardag wacht hun veelal nog een groot aantal gezonde en actieve jaren. Velen van hen 
kiezen voor een actieve vorm van kunstbeoefening.
In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de effecten van actieve 
kunstbeoefening op het welzijn van ouderen. Daaruit blijkt dat kunstbeoefening een bron 
is voor expressie en zingeving en een positieve impact heeft op meerdere levensterreinen 
zoals gezondheid en sociale contacten. Desondanks is het aanbod van kunstprojecten 
voor ouderen vaak nog niet optimaal. Om de mogelijkheden beter te benutten wordt in 
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